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listas 
aremos este verano, 
nn grupo de con-
oitaneado por 
arrónten ellos en su día la situa-
ción y no que nos empeñamos 
con una previsión, sospechosa 
por lo inusitada, en resolverles 
este problema? 
Con la captación de los ma-
nantiales, la Habana tendrá agua 
















0nal <le ¿fr 
^ más de h 
^unciado J 
rnular varia? 
' Caso <3e «er, 
Puosos, 
je la Cámara 
^ del Proyecto de Ley i 
"'"ios esta mañana es 
contra los funcio-
¿ e este estado 
: repetición 
sosteniendo el DIA- pueden convertirse en lustros, sf 
a se imponen con criterio de equi-
dad y utilidad pública y no c1, 
negocio, los relojes contadores. 
Esos relojes cuestan en fábri' 
ca al rededor de seis pesos, di-
gámoslo aunque sea de pasada. 
El reloj contador, al que tanto 
temen los mal informados, será 
lo único capaz de evitar, a vuel-
ta de unos años, que se empren-
dan las obras purificad oras de 
las aguas del Almendares. con un 
costo de seis o siete millones de 
pesos. 
El reloj contador, si se implan-
ta de manera que castigue el des-
perdicio punible y que cobre 
el lujo de los que mantienen en 
sus casas fuentes versallescas con 
pececillos de colores, «erá alta-
mente beneficioso para la ciudad. 
No nos olvidemos de que con 
1 actual sistema las aguas del 
Mississippi serían pobres para 
abastecer esta ciudad de derro-
V ^ . * ¿ n '¿e lo que tos años más todavía. Años que 
[A MARINA y con este
P Jos propietarios de la 
|0s manantiales que 
ríen sus aguas al río re-
l c0sto de doscientos mil 
M pequeña cantidad la 
trozará de unos setenti-
Jones de galones de 
suficientes, según las 
, para los usos y has-
¿usos de una población 
^illón de habitantes, 
jficientes para mojarse 
de señores que 
filtros y 
, docena 
| eñan con 
m fantásticas. 
I es que el problema no 
¡j resuelto en definitiva 
¡jiimero ilimitado de años, 
pobiación de un mi-
as las aguas de Vento 
{¡n escasas. Pero ¿por 
bl 
D I C E E L EMBAJADOR B R I T A N I C O EN WASHINGTON Q ^ E 
INGLATERRA COOPERARA CONTRA E L T R A F I C O DE BEBIDAS TCHITCHERJN, MINISTRO BE ESTADO RUSO, 
HACE DECLARACIONES A UNITED PRESS SOBRE 
El CONFLICTO BULGARO Y E GOBIERNO SOVIET F I L A D E L F I A , a b r ' l 23. ( U n i t e d de l a s t r e s m i l l a s . H a s t a a h o r a no F r e s s ) . I n d i c a n d o que :os E s t a d o s U n i - he rec ib ido i n s t r u c c i o n e s de hacer pro-
tíos h a n v io lado loa derechos de l T r a - t e s t a a l g u n a sobre este a s u n t o ante el 
tndo con !a G r a n B r e t a ñ a a l c o n f i s c a r gobierno de los E s t a d o s U n i d o » . Pue" | p . . J 
buques sospechosos de l l e v a r a bordo dft q u i z á s dec i r se que a l g u n a s de es tas L allflCa a l primer ministro búlgaro Zankoff de aventurero 
l i cores m á s a l l á del l imi te de las t re s p c í quisafe se h i c i e r o n no p r e c i s a m e n - ' 
m i l l a s , S i r E s m e H o w a r d , E m b a j a d o r jtc dentro de los l i m i t e s que establece 
b r i t á n i c o , d i jo hoy en un d i s c u r s o que el T r a t a d o , pero como q u i e r a que se 
s u gobierno no h a protestado porque t r a t a b a de c a s o s de c o n t r a b a n d i s t a s de 
d e s e a b a a y u d a r a los E s t a d o s U n l d o á l i cores , los gob iernos de l a G r a n B r e -
a poner en v i g o r s u s l e y e s . te fia y del C a n a d á ( los dos m á s inte-
" U n n ú m e r o de p e s q u i s a s en buques t e s a d o s ) h a n quer ido s i e m p r e de jar 
l ; igleses se h a hecho y a m á s a l l á del er te a s u n t o p a r a que lo decidan los 
l i m i t e de l a s a g u a s t e r r i t o r i a l e s o sea T r i b u n a l e s de J u s t i c i a a m e r i c a n o » " -
que vive por medio de la violencia y la mentira, siéndole 
necesario justificarse con una imaginaria razón exterior 
P O S T A L E S P A R I S I E N S E S 
C A R N A V A L . PR D I A VER A . MO DAS, 
I 
E L CORAZON L A T E . 
UNA INVESTICACION UN GRAN TRIUNFO FUE 
INTERNACIONAL SOBRE OBTENIDO POR CAILLAUX 
LO DEL RAIFUKU MARU EN EL SENADO FRANCES 
e?t: 
•as no 
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POLITICA EN YUGO-ESLAVIA, 0 SEA EL 
UNIDO DE SERVIOS, CROATAS Y ESLOVENES 
(Por Tttmrdo CASTAÑEDA) 
•n esta Nación que en Bulgaria, ha sido necesaria la repre-
comunismo, con la diferencia de que ha sido m á s fáci l el silen-
ciarlo en Yugoes lav ia . 
Iilrfs algún libro o algún ar-' De nuevo Passhltch en la Presi-
jif periódicos o revistas de dencia del Gabinete declaró una 
Unidos, como el de Fre- enérgica oposición a los Diputados 
[iorner en el número del co-j que hab ían sjdo elegidos bajo el 
mes de la muy leída Revista Programa Republicano y se anula-
ijt History"-de New York, ron los mandatos; y se convocó a 
íbraréis de los errores que nuevas elecciones para los prime-
ipan al figurarse que los ros días de Febrero, viniendo a la 
tjs son países como los pro- C á m a r a o Skupshitna 153 Diputa-
ados Unidos en que apenas ¡dos de jgposoción, teniendo el Go-
bido algún brote comunis-! blerno i!ffia~'mayoría de sólo 9 d i -
de las minas de carbón putados. 
rió en Illinois, el cual t né El Gobierno siguió sug procedi-
ada criminal que tuvo más mlcntos drást icos contra loa Dipu-
licto y en los que los cornu-^ tados Republicanos hasta que éstos 
cedieron en la siguiente forma: 
El 27 de Marzo úl t imo Paul Ra-
pero pudo ser repri-! d í tch , en nombre de su tío Stephen 
U asonada y no se extendió Radltch, envió al Presidente del 
departamentos. Consejo de Ministros, Pashitch, 
lo mismo en Bulgaria que una declaración de lealtad a la 
íoeslavia quisieron los sovie-, Const i tución de Yugoeslavia y al 
irosos derrocar sus Monar- Rey Alejandro, Incluyendo en la de-
[(cistituir un Soviet ¿sólo con claraclón a todos los miembros del 
ÍM de crear un Estado So-j Partido Republicano de campesinos 
i Europa? No, era más ambl- de Croacia. 
propósito, porque 50 ha En esa forma el Parlamento ele-
a traslucir que aspiraban Sido el 8 de Febrero úl t imo podra 
Ifi huelga mataron desplada-
kte a algunos infelices rom 
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líenos que a realizar, ell\s co 
tu, el sueño del Czar Pedro 
de Rusia, a saber, la ocu-
i Constantinopla, por las 
huestes comunistas de esos 
Ws transformados en Soviet 
P malograr la primera parte 
planes, se hallaron los del 
• con la voluntad de hierro 
•bidente del Consejo de M l -
'ie Yugoeslavia que conven-
id que su misión era consoli-
* nuevo Reino que de peque-
'iabia convertido en gigante 
'-aluvial de la Gran Guerra, 
'saio modo que en las gran-
antes fluviales después de 
siordamlento de los r íos hay 
'terrenos de aluvión. 
'Croatas fueron de todo ese 
1 de aluvión de la Gran Gue-
l̂ egados a Serbia, los más 
Porque también en ellos 
Soviet, en su primer em-
[«iitra Serbia, la 
Cinismo. 
I verano de 1924 lograron písanos del Soviet que Ra-
1Jefe de los Republicanos 
»»cla fuese a Moscou y se 
*« decidido partidario de la 
P uternaclonal. Que es, bajo 
H (we Zinovieff, la directo-
Comunismo agresivo, aun 
^•'IS cuando Trotzky t r a t ó 
t"* el Soviet de Finlandia, 
\y^:]o, después de la lucha 
en las mismas calles 
^Wal finlandesa, Helslng-
^ entonces se habían forma-
resistencia 
risitas 
l̂ l6Íio-lVÍa dos 0 
j cas. y ambas muy ac-
"íaca- . " ^ la llamada "Ma 
janqueros 
pueden 
le que ^ f ^ 
jrograma «Ti 




( M o r r a l laramente ¿ | 
a r i s t a £rerl 
está* 
arreters. ^ 
ite á e l ^ ¡ i i 
l LT* representando el sos-
^ Monarquía; y la otra la 
pSra" con tendencia mar-
^ ^ o r de la República, es de-
t j ^ * el orden monárquico 
H^ 'Mano Blanca" forman to-
^Hitares y se dijo enan-
que Raditch hab ía ido 
-iue los partidarios de la 
aiai»ca ocuparían las ofici-
^«•égratoB ~ ' estaciones 
reunirse el 28 del mes corriente 
Las declaraciones de Paul Radltch 
deben copiarse para que se vea 
que no hizo reservas mentales: 
"Declaro como Jefe de la Liga 
de campesinos de Croacia y en re-
presentación de Stephen Radltch, 
y en mi propio nombre, que reco-
nocemos por completo la actual si-
tuac ión política, tal como se ha es 
tablecido por la Constitución de V I -
dovdan, con la dinast ía de los Ka-
rageorgewitch a su frente, y que-
remos coadyuvar a la obra del Par-
lamento con arreglo a la voluntad 
del pueblo de Croada, claramente 
expresada en tres elecciones. Reco-
nocemos las instituciones polít icas 
existentes. No podemos abandonar 
la Idea de mejorar las condiciones 
existentes por medio de la revisión 
de la Consti tución mediante una 
Inteligencia de serbios, croatas y 
éslovenes. No nos hemos unido nun-
ca a la Liga Internacional de cam-
pesinos, organizada por la Terce-
ra Internacional". 
Después, el 2 del mes corriente 
el Rey Alejandro recibió en su Pa-
lacio de Belgrado a Paul Radltch, 
durando la conversación entre ellos, 
dos horas. 
Así ha terminado Yugoeslavia, 
por la energía y rapidez con que 
ac tuó Patshich, la Intentona comu-
nista. 
E REMATE DE BANCO 
NACIONAL 
No se hará reclamación oficial 
si no se prueba que no se hizo 
lo posible para el salvamento 
NEW YORK, Abr i l 23 .— (Un i -
ted Press).—Una investigación in-
ternacional, semejante a la realiza-
da cuando el desastre del Titanio 
en J912 , puede originarse del hun-
dimiento del Rafluku Maru en el 
que perdieron la vida 38 tripulan-
tes. 
Los pasajeros del t rasa t lán t ico 
Homeric no es tán de acuerdo to-
dos respecto a si el capi tán John 
Roberts hizo, todo lo que podía 
para salvar a los hombres que mu-
rieron al hundirse el vapor japo-
nés. El coronel Paul E. Albert l , 
agente de seguros mar í t imos , que 
fué testigo presencial del hundi-
miento, ha asegurado que el Ho-
meric no tenía eqiuipos para lanzar 
un cable-l ínea salvavidas al Rai-
fuku Maru, aunque hubiera es-
tado en posición de hacerlo. 
Un cañón de cables, aparato con 
el CM-íl re arroja la l ínea salvavi-
das, bien a t ierra o a un barco en 
peligro, í o r m a rparte del equipo 
imprescindible de todos los navios 
americanos de acuerdo con las le-
yes de los Estados Unidos. Los 
funcionarlos de la línea de la W hi-
te Star admitieron hoy que el Ho-
meric no es-taba eqiuipado con di-
cho aparato, porque el Almiran-
tazgo inglés no !o exigía. Ninguno 
de los barcos de la White Star es-
tán provistos con cañones de ca-
bles, según afirma dicho funcio-
nario. 
Aunque el barco hubiera tenido 
dicho equipo,agregaron, no hubie-
ra sido posible tampoco lanzar el 
cable al barco en peligro para que 
la trlpudiación pmdiera salvarse. 
El enorme tonelaje del Homeric 
Impedía realizar con ventaja esa 
maniobra antes de que el Raifuku 
se hundiera bajo las olas. Además 
añad ie ron dichos funcionarios, la 
compañía ha recibido un cordial 
cablegrama d̂e la oficina en Kobe 
de la Kokusal KIshen, propietaria 
del Raifuku, agradeciendo la asis-
tencia que trataron de prestar a 
BfAi hombres. 
Kiyo Kumasaki, cónsul japonés 
en esta ciudad, ha declarado que, 
quiere conocer los detalles del su-
puesto auxilio, aunque no tiene el 
propósi to de presentar las prue-
'Uas obtenidas al Almirantazgo 
bri tánico, a menos que loa hechos 
exijan dicha acción. 
Cuando el Utanlc se hundió al 
Norte d i l Atlánt ico, después de 
chocar con un témpano flotante, 
las Invesitlgr.clones subsiguientes 
descubrieron que la ley Inglesa no 
p ' lg ía el transijorti- de • 11 núma 
ro suf lc ieu ' - - I ' bo'es salvavidas 
para los pasajeros Una revisión 
de las leyes br i tánicas se realizó 
en una conferencia internacional, 
conviniéndose entonces en que to-
dos los barcos tenían que llevar 
botes salvavidas para acomodar al 
pasaje entero. 
La falta del aparato del cable 
salvavida en el Homeric puede in-
dicar otra deficiencia de la ley in-
glesa, pero la reclamaclóu oficial 
no se ha rá , a menos que las auto-
ridades japonesas o los armado-
res del Raifuku Maru logren prue-
bas evidentes de que no se reali-
zaron todos los esfuerzos posibles 
por salvar a los tripulantes de di-
cho barco. 
Nota de Redacción: En vista do 
las acusaciones del Primer Minis-
tro de Bulgaria Zankoff y otros 
afirmando que la Internacional Co 
munista era la imstigadora de la 
incipiente revolución y el atenta-
do de la bomba en Sofía, la Uni-
ted Press cablegraf ió a Georges 
Tchitcherin, Mmistro del ExterIo"r 
ruso, píoíéndoU1 una declaración. 
La respuesta de Tchitcherin es la 
que aparece en el siguiente cable. 
(Por George Tohitcherln) 
Ministro del Exterior del Soviet 
(Copryght, 1925. Poir United Press 
Assoriatlon. Prohibida la repro-
ducción». 
MOSCOU, abril 2 3 . — (Por nues-
tro hilo directo^.—La United Press 
mo pide una Información acerca de 
las declaracionoB del Primer MI -
riistro búlgaro Zanzof indicando 
que la e x p l o s i ó n en S o f á puede 
atribuirse al trabajo por trasmano 
del Gobierno soviet. 
Esta mentira, propia de un aven 
turero que ha ocupado el poder con 
nuxilio de un grupo de conspira-
dores sin cualidad alguna y que 
MI él se mantiene por medio de 
¡ sesinntos en masa, torturas horr i -
bles y otros actos de violencia no 
me sorprende. Cuando el régimen 
de horrores que pesa sobre todo 
ONI país lleva a tan claras expresio-
nes de desesperación popular co-
mo la explosión en la Catedral de 
Sofía y expone ni mundo entero la 
completa incapacidad del régimen 
de Intolerable terror p i 3 l t & y que 
el aventurero gobierno, que vive 
á ta a día por medio de la violen-
cia y la mentira, encuentre nece-
sario presentar una imaginaria ra-
zón para explicar los acontecimlen 
los y buscar un culpable. 
Es m á s , la falsa declaración de 
Z.'mzofi? surge en un momento pro-
picio en que los adversarlos del 
Gobierno soviet, atemorizados por 
BU fortaleza interior y su crecien-
tr< influjo en el exterior, se encuen 
Los miembros de la oposición 
acordaron aplazar el debate 
sobre su presencia en el Senado 
Por J O K \ O'RRIEN 
(Corresponsal de la United Press) 
PARIS, abri l 2 3 . (Por nuestro 
hilo directo).—Joseph Calllaux 
ce lebró el quinto aniversario d-e 
su aparición ante el Senado para 
ser sentenciado por traición a la pa-
tr ia , ano tándose una victoria per-
sonal en la C á m a r a de los Diputa-
dos. 
Calllaux obligó a, la Cámara a 
votar los presupuestos provisiona-
les para mayo y junio, cubriendo 
los gastos para amboe meses. De-
bido a la demora del Senado en 
la aprobación del presupuesto re-
gular del año completo, las medi-
das provisionales ŝ  hicieron nece-
sarias. Los Hders de la oposición 
trataron de l imi tar las cuentas 
provisionales a mayo, pero Cai-
llaux pidió un período mayor y 
ganó con una votación de 335 por 
205. 
Unas cuantas horas antes, Cal-
llaux habla entrado en el hemici-
clo del Senado por primera vez 
desde el 23 de abri l de 192V, cuan-
do fué citado ante la sesión del 
Senado, que hacia las veces de 
Tribunal Supremo ds Justicia, pa-
ra oir su sentencia por traficar 
con el enemigo durante la guerra. 
El Senado entonces lo condenó a 
tres añoe de prisión, al destierro 
de las ciudades principales de 
Francia durante cinco años, y a 
la pérdida de su c iudadanía duran-
te diez a ñ o s , Una tercera parte 
del Senado actual figuraba en el 
Tribunal Supremo de 1920 . 
Calllaux regresó al Senado co-
mo salió de él : con la cabeza alta 
y la frente serena, pero en un pa-
pel completamente dist into. Aho-
ra es el Ministro de Hacienda, a 
quien el Gobierno ha confiado la 
misión de sacar a Francia de su 
crisis financiera. Es una extraña 
epincideucia y el Senado se quedó 
frío ante Ta entrada de Caü laux . BRUSELAS. Abr i l 24 .—Ante la^de un véstido de tarde y una k l -
No hubo ninguna demostración 1 confesión hecha por Vaniervelde moj a corta de seda floreada. 
hostH, habiendo decidido los miem- ¿e Bu ¡mpofilbílídad para constl- ^ 
bros de la oposición aplazar el de-; tuir el Gabinete, l l a m a r á hoy a los FORD Y SU PERIODICO ANTE 
bate sobre Calllaux y su presencia jefeg del Partido Católico, con LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA 
en el Gabinete, hasta que el pre- quiene8 conferenciará para tratar 
que designen la persona que pueda DETROIT, abri l 24 
de la formación d«l Ford 
tran en todas partes tratando de 
dar golpes uno tras otro a la po-
sición internacional de la unión de 
repúblicas social stas soviet, por 
nií-dio de mentiras, difamaciones y 
desfiguraciones de ]a verdad. 
En cualquier parte del mundo 
cuando las masas muestran su dls 
gusto, éste lo representan los con-
trarios al soviet como trabajo de 
zapa de ;ste, y si hay un levanta-
n.iento en algún lado los enemigos 
de la unión soviet nunca tienen du-
da alguna de que és te es el respon-
sable d d misino. Ejemplos de esta 
clase están demasiado frescos en 
la memoria de todoa para que me-
rodea la pena mencionarlos. 
La manufactura de documentos 
ap^erfos con el propósi to de des-
acreditar al soviet se ha convertido 
en una maniobra acostumbrada de 
los gobiernos burgueses, y si Zan-
koff en sus manifestaciones difa-
matorias contra la unión soviet se 
refiere a documentos imaginarios 
en su posesión estos pueden consi-
derarse por adelantado en la cate-
goría de los apócrifos. 
Después que se descubrió hace 
algún tiempo que los contrarios 
del Gobierno soviet han ordenado 
c-n una de las Imprentas de Ber-
lín, la impresión de formas con 
textos ilegibles, procedentes de un 
departamento que no existe dq la 
Tercera Internacional Comunista y 
después que el gobierno de Bulga-
ria ha publicado losi Imaginarlos 
documentos de dicha internacional 
precisamente en esas formas, la 
actividad de Zí-nkoff como falsifi-
cador queda a la vista de todos. 
El verdadero valor de las acusa-
ciones de Zankoff está a la vista 
d.- todo hombre imparclal. Declaro 
s-olemno y c a t e g ó r k a m e n t e que to-
dos los esfuerzos por relacionar la 
explosión en Sof.a con las activi-
dades o la Inspiración del gobierno 
soviet son del principio al f in una 
invención Y una desivergonzada 
mentira y no hay ninguna clase de 
conexión entre el gobierno soviet 
y la explosión de Sofía. », 
ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE VANDERVELDE DE 
FORMAR ÜK GABINETE EN BEGICA, EL REY 
PEDIRA A LOS CATOLICOS LA ANSIADA SOLUCION 
(SERVICIO RADIOTELEGRAFICO D E L DIARIO DE L A M A R I N A ) 
Aquí siempre parece ser domin-
go. Aún cuando llueve se baraja 
febrilmente la muchedumbre in-
quieta, la a legr ía bulevardera, los 
incontables espectáculos y diverslo 
nés, con todos los demás ruidos ca-
pitalinos que refuerzan 'los estri-
dentes fotutos de los autos, el 
zumbido "sferraiante" de los tran-
vías, los suicidios de los pneumá-
ticos, etc. . . 
Pero ese ajetreo Incesante ese 
turbión de seres y cosas que pare-
ce buscar en el -delirio de la velo-
cidad el olvido de la muerte que 
lleva en sí, el olvido de su propia 
decadencia, aumenta en intensidad 
con l a llegada de la primavera que 
se aguarda con impaciencias de 
enamorado. . . Todas las almas se 
tienden como una mano en deman-
da do limosnas de sol, de oro del 
sol, después de varios meses de 
ininterrumpido plomo-niebla. . . 
Cada mañana nos asomamos a 
contemplar con Infanti l a legr ía si 
han nacido ya en loa muñones de 
la negra y retorcida remazón de 
los árboles unos dimimuitos y cla-
r ís imos puntos verdes; nuestros 
ojos están impacientes por celebrar 
la pascua de las yemas, el eterno 
milagro de la vida. . . 
Pa r í s es tá erizado de á rbo le s . 
Esos Inefables y respetables seño-
res que llamamos sabios, parece 
que se han puesto de acuerdo ¡era 
hora! respecto a otorgarles ejecu-
toria definitiva de generosos dis-
tribuidores de salud y . . . de belle-
za. (No quer ía meterme con los 
"estetas edHielos" de mi país, pero 
se me ocurre una reflexión y no 
consignarla sería traicionarme a mí 
mismo y . . . aquí va; como este es 
un clima muy distinto al de Cuba 
no hace falta dar a las avenidas as-
pecto de necrópolis plantando pinos 
y más pinos, cipreses y máa cipre-
ses, ¡oh, geniales asesinos de la es-
té t ica del Prado!) 
Volvamos a la primavera pari-
siense pues no es cosa de quemar-
se la sangre tomando demasiado 
en serio los crímenes de todo orden 
que% cometen —por ignorancia o 
por maldad, o por ambas cosas a 
la vez— los que mandan y gobier-
nan por culpa del pueblo que los 
merece, ya que los elige. 
¡P r imavera ! A tu conjunto la 
vida bulle en las arterias con nue-
vos y cálidos ardores. Se vacía 
sobre la t ierra tu caja de colores 
y endonan las cosas todas un can-
tar de gesta. El gris de Par ís , 
(que es el color de toda Europa en 
la actualidaid) parece clarificarse 
en una gama cada vez más blanca 
v sonriente; rejuvenecen los vie-
jos edificios; los parques se pue-
blan de a lgarab ías Infantiles y sus 
árboles de r e toños ; hierven los 
grandes bulevares con ex t r aña ale-
gr ía ; loa ojos de las mw&netteR 
brillan con luces fosforescen tes y 
l>aj6 los percales y las sedas se 
adivina la seda de la carne. Nues-
tra Señora la hisión vuelve a hacer 
su Tosecha de e n s u e ñ o s . . . 
encargarse 
Gobierno. 
RENES HA E^LPRENDIDO 
Cuando apareció ante la Cáma-
ra para forzar la aprobación de 
los presupuestos provisionales, 
Caillaux indicó que una de las ar-
mas con las que luchará para sal-
var el crédito francés, seria dn su 
propia manufactura. Fué él quien 
causó la adopción de la ley de 
impuesto sobre utilidades y prepa-
ra un gran aumento en esta fuen-
te de ingreso. Otra que también 
u sa rá es el impuesto a la riqueza 
acumulada por los especuladores 
durante la guerra. Caillaux inten-
ta hacerles desembocar una parte 
de sus ganancias. Estima que e l , . 
Tesoro ob t end rá unos cua t ío m i i ; laboración, prestada por_Benes 
Ustedes dirán que todo eso es 
Wenry ridiculamente sentimental (les ad-
de nn 1 la cantlda<1 verdad y de realidad sin embargo, 
VL^JE DE RFr.RESO A CHECO- 33 ^ noeHsmo f o r m n ^ ^ y POr ^ n0 016 atreV0 a SUÍllotl-
ESLOVAQUIA Aaíon S t e n i ^ 6803 r e n ^ o n e « - Además uno 
Aaron btepiro, creador de un plan tiene derecho a tomarse alguna H-
VARSOVIA, A b r i l 2 4 — M . Be- ab cercados cooperativos para l o s ' c e n c í a de vez en cuando iqué dia-
nes salió ayer de esta ciudad des- agricultores y quien alega que ha j blos! Por otra parte, cada cual co-
pués de firmar las convenciones siao difamado por el periódico de 
liquidando todaa las diferencias Mt- Ford llamado el "Deaborn In-
existentes entre los Gobiernos 4e dependent". 
Polonia y Checoeslovaquia — 
Los periódicos de esta ciudad y EN UNA REUNION DE L A LIGA 
de Praga, encomian la decidida co- NACIONAL O í T T i l E R O N VIO-
al LENCTAS 
menta la primavera como sabe y 
como siente. Los poetas remononos 
le endilgan odas, silvas, madriga-
les, sonetos y otros anestés icos 
por el estilo; los pintores "ma-
rrón glace" después de haber mez-
Joa periodistas! ¿qué podemos ha-
cer en su obsequio sin% uqa cróni-
ca mala o buena, más mala que 
buena? porque — aquí entre nos-
otros, eh, mucho cuidado con de-
cirlo a las visitas!— el tema está 
un tantico agotado, ¡calpulen las 
primaveras que han pasado siendo 
comentadas por los periodistas!. . . ) 
'lodas la» ciudades feftejan y co 
mentan a su modo la p r i m ¿ v e r a . 
Sus por^f'icos y revis'ar, oa.gan 
con la t a i c . gráfica I I M difiere 
según las latitudes. Los yanquis, 
por ejemplo, publican en esta épo-
ca cuentos, chistes, dibujos, versos 
y 'Canciones alusivos. Los " ro ta t i -
.vos" y las revistas se llenan de mo-
migotes, chascarrillos y l i teratura 
cuyo a veces no muy encubierto 
sentido afrodisiaco es capaz de 
hacer sonrojar hasta a las Ingenua* 
g i r l s . . . En P a r í s se produce igual 
fenómeno pero en los periódicos y 
revistas de género alegre, exclusi-
vamente. 
En Europa, Carnestolendas es el 
prefacio de la primavera. Francia, 
país de tradiciones, pese a su bar-
niz de siempre renovado modernis-
mo, observa con cierto esp í r i tu re-
ligioso las fiestas del calendarlo 
eclesiást ico: r í e en Carnaval, se 
entristece dos días en Semana San-
ta y vuelve a arrojar la espiral de 
sus carcajadas por Pasoua Flcxrl-
da. 
En reailidad, en Par í s , no sólo 
parece, que siempre es domingo, si-
no que siempre también es Carna-
va l . Fiestas de trajes y aún de 
disfraz las hay durante todo el 
año. Los motivos no fal tan y cuan-
do faltan se inventan. Los gran-
des bailes de orgiást ico paganismo 
— e l del Internado de Medicina y 
el de las Cuarto Artes—y las or-
gías menores con danza, música, 
vestidos y . . . desnudos, serpenti-
nas y los prohibidos pero siempre 
arrojados "confett i", no tienen épo 
ca ni fecha f i j a . Los estudiantes 
eligen su reina: una l inda m i d i -
nette que recibe corona, flores, bo-
nito collar y un regimiento de be-
sos de «us numerosos alectores, 
con cada uno de los cuales debe 
dar var ías vueltas durante el bai-
le en que se realiza la elección. 
Famosas son, y no es cosa de 
descubrirlas, la Mi-Caréme de L u -
tecia, con su elección d0 Reina y 
Corte y los festejos en su honor; 
al desfile que recorre casi toda ila 
ciudad prestan lucimiento fuerzas 
de cabal ler ía cubiertos los ginetes 
de reluciente coraza y casco, or-
namentalismo del ejérci to que tan 
to entusiasma a estos pueblos de 
Europa que visten aún a sus sol-
dados y oficiales, como protagonis-
tas, figurantes y coros de opereta. 
(En Madrid, ¿qué conquistas de 
corazones románt icos no hacen lop 
primorosos uniforme»?) 
¡Carnaval! Una selva de tra jos 
de colores defeparramadá en la» 
calles; dentro los trapos «eres qué 
caminan en dos pies por un m i -
lagro de equilibrio, seres que r i d i -
culizan con plumas y papeles el 
luge.r donde otros tienen la labeza e 
Insultan al dolor con su empaque 
de personajes de feria! ¿Exis te al-
go que provoque m á s profunda-
mente la piedad que esos condes 
de carnaval y esas marquesas de 
todos los bailes cuyas manos dela-
tan el yugo de la cocina? Par ís los 
produce por millares. In t e r rogué a 
muchos y afirman que se divierten: 
aquí , muy dentro, sentí un poco 
de dolor y mucho de ve rgüenza ; 
hay seres que toman en serlo el 
Carnaval. Porque lo monstruoso es 
eso: tomarlo en s e r l o ! . . . (Amigo 
millones de francos de los bolsillos 
de los especuladores. 
"La imposición por el Canciller 
del Exchequer inglés de un fuerte 
impuesto cU utilidades al comien-
zo de la guerra, llenó los intere-
ses nacionales"—dijo Calllaux a la 
C á m a r a — . "Hubiera sido mejor 
•hacer esto en Francia. Intento 
proponer medidas para evitar la 
huida del capital, pero no estoy se-
guro de si se rán efectivas o n o . " 
"Debo insistir en que se paguen 
los impuestos atrasados. Los fran-
osses tienen muchos impuestos, 
pero la s i tuación del Tesoro es ne-
cesario me jo ra r l a . " 
Si la obs t rucción del Senado al 
presupuesto regular cont inúa. Cai-
llaux se p resen ta rá ante la Cáma-
ra para pndir presupuestos provi-
sionales adicionales para ju l io y 
quizás para agosto. 
acuerdo 
nes. 
final entre ambas 
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Jefe del llamado 
i ^ T ^ ^ *n eFec 
ltch <ie Moscou a Y u -
Mica* '0nstItuirs 
*no fué e el Partido 
' H i t ^5 e w f de 1™°* días. 
Vv8* ce ,^10"68 del otoño 
de í ^ / M i n ^ ^ f y / e t i r ó su con. 
teiHió o!?. de Davidovitch que 
a los «o combatiese republicanos de 
TELEGRAMA D E L GENERAL 
PRIMO DE RIVERA 
El presidente del Directorio y co-
misario superior transmite desde 
Larache el siguiente telegrama. 
Consultados los Abogados del [ "Larache. 23 Marzo. — Comí-
Banco acerca de la medida radical ' s a r iosupenor a presidente interi-
que ha tomado la Zona Fiscal con i «o Dierctorlo. 
el f i n d"> rematar el edificio del Termina en este momento la re-
Banco situado en Cuba y Obispo, vista, desfile de tropas y recepción; 
nos han informado que lo realiza- aquél las se han presentado de modo 
do por la Junta Liquidadora es to- insuperable en instrucción y marcia-
do lo que humanamente se ha po- lidad, policía personal, del ganado 
dido hacer, como se demuestra a | y del material. En el camino de 
con t inuac ión . | Arci la a Larache, muy transitado 
Con motivo del expediente de en c iv i l , sili montar ningún servicio 
apremio seguido contra el Banco extraordinario, se recoge gran Im-
Naclonal de Cuba por la Zona Fis- presión de seguridad y paz. Los 
cal del Orlente de la Habana pa- aduares han salido a nuestro paso, 
ra el cobro del impuesto del 8 por sin que n ingún indígena llevase ar-
ciento sobre utilidades correspon- maSi cuya recog¡A(L ge intensifica, 
dientes al 
ro de 1 
^ e l 6 n A ^ gado y hacpn Intensa labor de su-dadora del Banco Nacional de Cu- 1. . , - .J ^ u . ^ 
ba Insistió en que se dejara sin * i * * ó n - D ^ 
efecto la orden de embargo de bie- 8esl6n ^ bajalato de Arcila, con 
nes dictada por dicha Zona Fiscal, gran solemnidad, recibiendo el dahlr 
a pesar de lo cual, habiéndose ne- de mi mano. 
grado la Junta a r.-ñalar bienes em-1 "Campamento, posiciones y fuer-
bargables. se le notificó el embar- zas Arci la , en estado digno de ma-
go del edificio principal que este, yor elogio, concentrados los batallo-
. nes que han de repatriarse y subs-
(Pasa a la páfe. CUATRO) t i tu ídos sus servicios. 
, s om n u u a u e » e i ^ y u u - t  r ilá& a  i t sifi , 
m al Balance de 31 de ene- pidjendo perdón. Gran Visir v au-
.192H0 ^ « ^ / r f T ? ^ ^ í in8 ,^ toridades ^ á l g e n ^ s nos han entre-)n de pagos) la Junta l iqu l - [ r , n v . oti (n. „OD . . v ^ . ^ 
" A l ver las tropas y servicios ho 
pensado mucho en lo que hubieran 
apreciado sus esfuerzos España, el 
Rey y el Gobierno". 
Esta madrugada se dió en la Pre-
sidencia el siguiente parte: 
"Las barcas de Ir. zona occiden-
tal han efectuado razzias con gran 
éxito. 
"En la zona oriental un cañón 
enemigo, situado en Ifernin, que 
hostilizaba posievanes Tlzzl-Azza, 
Benltez, Loma Roja y Tafersit y a 
convoyes que a ellas se enviaban, 
ha sido Inutilizado esta madrugada 
por barca comandante Várela. 
"En la madrugada de hoy d i r i -
gíase comandante Várela con un 
grupo escogido destinado a coger 
el cañón , m á s otro grupo que ha-
bía de servirle de apoyo, por la 
pista de Benítez a Tizzi-Azza, y sa-
liendo de TIzzi Alma por la divi -
soria hacia el emplazamiento de 
la pieza. Otro grupo, dirigido por 
capi tán Lapatza, subió por las al-
turas entre Benítez, Meliel, Beni 
Buyahi. A las cinco y quince, des-
pués de marcha habil ísima, se lle-
gó a I f e m l n , refugio del cañón, en-
contrando gran número de enemi-
gos, a los que se batió con grana-
das de mano, causándoles muchas 
bajas. Nos apoderamos de la ple-
nacl0. PARIS, Abr i l 24 .—Durante la! le disparan a legor ía tras a legor ía 
reunión que estaba celebrándose en con un entusiasmo de fanático es-
esta ciudad por la "Liga Nacional", pectador de base bal l ; los que tie-
L \ S A L U D D E L A R E P U B L I C A con fines electorales, ocurrieron vio-j nen plata corren a ofrecerle su 
D E P E N D E D E L \ BDEOCION D E L lenciaS entre los comunistas y 11-; silueta adanís t isca en los balnea-
D R . M A R X bertarlos, resultando tres muertos r íos de moda; los periodistas ¡oh, 
y varios heridos. 
B E R L I N , A b r i l 24—Los partida-
ríos de la cani idatura del ex-Prl- A U J J I Í K K . V M ) I - K O . M . M - I O 1 > 
mer CancIHor Dr . Marx han publi- ENERGICO DlSCl'RSO CONTRA 
ciado los colores con azúcar -cande ¡ Maribona, noto que te resbalas por 
la pendiente de la filosofía barata. 
"esto" es peor que "aquello". ¡Mu-
cho ojo! Te vas a desacreditar ajite 
las chicas, de Ouba.. . ) 
Armando MARIBONA 
cado una proclama diciendo que la 
salud de. la Repúbl ica depende de 
C A H J L A U X 
PARIS, A b r i l 24 .—Mil l e r and ' 
la elección de su candidato para la pronunció Un enérgic0 discurgo en 
Presilencla. 
CONDENADOS POR 
NES DE LAS LEYES PROl 
CIONISTAS 
el Circo do Pa r í s centra la política 
V T O T xr^r/^ desar-rollada por Herr iot y se ex-
Presó en tonos muy fuertes contra 
el reingreso de Calllaux en la vida 
pública francesa. 
R E C I T A L P O E T I C O D E G U S -
T A V O S . G A L A R R A G A 
GINCINNATTI, A b r i l 24 .—Cin-
cuenta y ocho meimbros de la Po-
licía Municipal y varios agentes 
de la prohibición on lugares del in-
terior del Estado de Ohio, a quie-
nes se acusaba de estar conspi-
rando para violar la Ley, han sido 
sentenciados a penas que oscilan 
de uno a diez y ocho meses y a 
mu'ltas en metál ico. 
E L EX-GOBÍBRNADOR LOWDKN, 
DECLARO QUE ESTA EN DECA-
DENCIA L A AGRICULTURA 
NEW YORK, A b r i l 2 4 . — E l ex-
Gobernador Lowden, del Estafo de 
I l l inois , declaró ayer ante la Ame-
rican Newspaper Publlsher Asso-
ciation durante un banquete, que 
la agricultura va en decadencia, lo 
que causará también la quiebra de 
muchas instituciones. 
Quien en tan varia, pero siem-
pre bella forma, supo cantar a la 
Libertad, impregnando sus estrofas 
L A EMBAJADA MEXICANA A de ^ ^ 1 1 J r l ' ^ Z YnTvú ' 1 A T O M A Tín«i , -«¥íw T ^ I haciendo ascender a todos los pu-
r p í ^ R A Í A Í ^ A H O ¡blico8 veces mi l Por la escala de GENERAL MACHADO subUmoH emociones—que su dla-
CIUDAD DE MEXICO, abri l 24. |mantino lirismo tendía del audito-
Especial que en- i r i0 a la cima de nobles y cívicos 
1) La voz de la floresta, 
j ) Salmo al A m o r . 
Poesías de Gustavo Sánchez Ga-
larraga, recitadas por el poeta. 
(Continua en la pág. CUATRO) 
FALLECIO EN QUEENSNEG E L 
CONSTRUCTOR DEL PUENTE 
W I L L I A M S B I RG 
QUEENSNEG, A b r i l 24. — M i -
chael J. Gould, constructor del 
Puente de Wil l lamsburg, en la clu 
dad de New York y del Canal de 
Cabo Cod, falleció ayer en su Vesl-
dencia de esta ciudad. 
—La Embajada 
viará México a la toma de posesión 
del Presidente General Machado i rá 
presidida por el .Minisiro de Rela-
ciones Exteriores Sr. Aaron Saenz 
y como agregado mi l i ta r el General 
José Alvarez, Jefe del Estado Ma-
yor del Presidente Calles. 
Primeramente se dispuso que la 
misión fuera en el vapor "Lafayet-
te", que pa r t i r á del puerto de Ve-
racruz en los primeros días de Ma-
yo, pero después se acordó por el 
Ministerio de la Guerra que .hicie-
ran el viaje en el Cañonero "Ana-
huac". 
E L NUNCIO D E SU SANTIDAD 
C O N F E R E N C I O OON E L MINIS-
TRO BRIAND 
PARIS, abril 24.—Ayer visitó el 
Nuncio Apostólico Ceretti al M i -
nistro de Relaciones Ar ís t ide Bc/and 
t r a t a n í o . de la actitud francwsa en 
la cuestión de la representac ión del 
Vaticano, existiendo la impresión 
de que la entrevista fué muy cor-
dial y prometedora de llegar.a una 
solución sobre tan importante asun-
to. 
i MODA DE T A R D E DURANTE LLEGAR/»N A PARIS LOS REYES 
E L VERANO SERA EL TRAJE DB INGLATERRA E \ VISITA NO 
COCKTAIL OFICIAL 
PARIS, abri l 24.—Hoy Megarán 
LONDRES, abri l 2 4.—En este ve a e8ta ciudad los Soberanos de In-
rano será uno de los más llamatl- glaterra en visita no oficial. Sin 
vos aspectos de la moda el "traje-i embar80 8erán recibíaos por las 
cocktail" para ser usa'Bo por lasialta8 Autoridades del Gobierno, 
ta 'es, después de cesar las activl-1 Cuerpo Diplomático y una nutrida 
dades del día y antes de la llegada I r G p r e s e n t a c i ó n d e l a C o l ( 1 
de la hora de vestirse para la co-
mida. El diseño publicado compren-
glesa. 
(Pasa a ia pág. CINCO) 
a 
anhelos redentores—figuraba dn 
hecho en 14* Orden que la gentili-
dad poética forma con los dilectos 
oabal'eros del estro; hemos nom-
Drido al laureado po-tp Gus a/o 
Sánchez de Galarraga, nuestro dis-
t i ngu i lo amigo, tan bien quisto en 
esta sociedad. 
Mas, recientemente,, la Repúbli-
ca de Venezuela hubo de discer-
nirle la venera de Caballero de la 
Orden Q 1̂ Libertado.- y es ahors. 
por tal derecho, de los que con to-
da propiedad -figurará en la falan-
ge de dichos cruzados. 
Y para Imponerle públ icamente 
las insignias de tan estimable Con-
decoración, se ha organizado un 
recital poético que ofrecerá en el 
Salón de Actos de la Academip, de 
Ciencias, en la noche del lunep pró-
ximo 27 del actual a las nueve de 
la noche. 
Para ente singulai aconteci-
miento—que ob tendrá un pleno 
éxi to—se ha dispuesto e\ slgulen-
tft pro.jrama: 
Primera Parte 
I Sinfonía por la Banda del Es-
, t a lo Mayor del 'Sjércl to 
I I Discurso por el D r . Fernan-
do Sánchez de Fuentes. 
I I I a) Ego sum. 
b) Lección de mús i ca . 
c) ¡Cálidos bews! 
d) Funeral . 
e) Versos a mi padre. 
f) T r l á l o g o . 
g) Elegía a un á r b o l . 
h) MI pafNi . 
Segunda parte 
I Sonetos a Gustavo Sánchez 
Galarraga, de los poetas Bo-
nifacio Byrne, Osvaldo Bazll 
y Antonio Rey Soto, leídos 
por la señora Enriqueta 
Sierra. 
I I a) Preludio 7. (Chopín) . 
b) Berceuse. (schuman) . 
c) Recuerdos de la Alham-
bra. ( T á r r e g a ) . 
d) Granada. Albéniz. 
Sólo de guitarra por el maestro 
Ezequiel de las Cuevas 
I I I a) Poema de las Razas, 
b) Campo Gallego. 
cT Salmo a C a t a l u ñ a . 
d) Canto a Vasconla. 
e) Canto a Santa Teresa de 
Jt ' ; tZ . 
f) Canto a la Raza Negra. 
g) Canto a la Mujer Cubana. 
Poesías de Gustavo Sánchez Ga-
larraga, rt^ltadas por el poeta. 
Terrera Parte 
I a) Bajo el claro d* la luna. 
(Lecuona). 
b) Mary . (Cuevas). 
c) Melancol ía . (Lecuona) 
d) Por allá se ha Ido. (Le-
cuona) . 
Canto por la señora Rita Monta-
ner de Fernández , acompañada da 
guitarra por el maestro Ezequiel 
de las Cuevas. 
I I Canto a Bol ívar . 
Poesía de Gustavo Sánchez Ga-
larraga, r e c í t a l a por el poeta. 
I I I Discurso por ei Excmc. se-
ñor Rafael Angel Arralz, Ministro 
de Venezuela en Cuba. 
P A G I N A DOS D I A R I O DE L A M A R I N A . — A B R I L 2 4 DE 1925 
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" E A G O T A M I E N T O N E R V I O S O " 
En gran número de es'ados mór-
bidos y, en particular, u i los esta-
dos neuras ténicos y i/sicasténicos, 
se acude con frecuencia, para ex-
plicar los s índromes observados a.\ 
agotamieiuo nervioso. Aucque muy 
cómoda, no deja esta expresión de 
ser vaga, por lo menos eu el espí-
r i t u de muchos médicos. Importa 
pues precisarla, en lo posible, te-
niendo en cuenta nuestros conoci-
mientos actuales respecto d t l fun-
cionamiento del sistema nervioao. 
E l pro íesor Janet ha demostra-
do perfectamente, que en las fun-
ciones nerviosas y p-vt-ológícas, 
existe una gera rqu ía muy r e í a . A l -
gunas de dichas funciones son de 
adquisición reciente, resultan del 
progreso de la evolución, como por 
ejemplo la conciencia de la perso-
nalidad, los sentimientos sociales, 
la adaptac ión voluntaria a las cir-
cuntancias, etc. Representan Vas 
funciones superiores con relación i \ 
las demás^ que son sentimientos y 
tendencias más o menos instintivos 
y au tomát icos de orígenes biológi-
cos mucho más antiguos, y que les-
t án por consiguiente más enérgica-
mente fijadas en la psicología y la 
estructura biológica nerviosa del 
individuo. 
Resulta de ello que las funciones 
superiores, menos estables, se de-
gradan, se rebajan más fác i lmente 
que las demás ; así atacadas, dejan 
de ejercer vigilancia eficaz sobre 
las funciones inferiores, y por tan-
to llegan estas ú l t imas a domi'nar 
y aparecen bajo la forma de obse-
siones o de fobias, de emotividad y 
de impulsividad. Pero, si se exami-
na de cerca, el mecanismo que nos 
revelan I'os psicólogos no es sino un 
efecto. ¿Bajo qué infiuencias se 
degradan las funciones superiores? 
Pueden invocarse ei exceso de tra-
bajo de dichas funciones, o la in-
tensidad deí choque emocional, y 
aun las taras hereditarias, las into-
xicaciones, las infecciones. Todo 
esto viene a significar, en defini t i -
va, que la degradación funcional es 
una degradación química. 
Una máquina bajo presión se 
encuentra efn estado de funcionar 
inmediatamente. Como nuestro 
sistema nervioso ha de estar cons-
tantemente en estado de corres-
ponder a las excitaciones, es preci-
Iso pues que presente, él t ambién 
I cierta tensión, y esta tensión es tá 
preparada por loe cambios que se 
realizan ai nivel del cuerpo celu-
lar del neurón . Naturalmente, los 
neurones que más recientemente 
han realizado su evohrción son tam-
bién los más frágiles, y si sobre-
| viene un'chonue cualquiera, una 
| intoxicación, un exceso de trabajo, 
! ellos sqí án igualmente los prime-
' ros atacados en sus cambios; por 
i consiguiente disminuirá la tens ión 
i y de ja rán de ser aptos para funcio-
nar correcta e inmediatamente. 
Cualquiera que sea la causa a 
que se deba, el desorden en Vos 
cambios celulares se 'traduce siem-
pre por una modificación química 
más p menos profunda del citoplas-
ma, del uucleoplasma y de log or-
ganismos variados que encierran. 
Por eso pueden en algunos casos, 
observarse microscópicamente las 
alteraciones estructurales que son 
su consecuencia. Es pues evidente 
¡ que no puede pr imord¿almente re-
' mediarse la degradación funcional 
de los neurones, sino , suprimiendo 
la causa esencial, exceso, intoxica-
¡ clón, infección, y suministrando a 
los neurones log materiales que di-
cha causa neutraliza o destruye, 
materiales ai frente de los cuales 
I figuran, como lo demuestran los 
aná?,'sls, el fósforo y los metales al-
calino terrosos, substrato de la cé-
lula nerviosa. • 
Lo que procede permite compren-
der que ei agotamiento nervioso no 
es carác ter propio de la neurosis y 
de las psicotieurosis. Puede obser-
! varse en todos los estados mórbi -
j dos, crónicos o agudos, como en las 
fiebres eruptivas y la tuberculosis. 
1 en los que su reacción secundaria 
| constituye a veces una circunstan-
cia agravante y priva el organismo 
de una parte de sus medios de de-
fensa. Pero en todos los casos, no 
basta combatir la causa; es preci-
so ademág suministrar al organis-
mo los elementos necesarios para 
la reparac ión de las celdas nervio-
sas degradadas, prescribiendo ya 
alimentos suficientemente ricos en 
fósforo, en magnesia y en cal fá-
cilmente asimilables, ya reminera-
lizadores directos, como los glice-
rosfosfatos. 
Dr. José García Ramí rez . 
Libros para las damas 
XA CANASTILLA D E L A B O R E S T 
P r e c i o s a c o l e c c i ó n de a l b u m s 
de labores p a r a s e ñ o r a , con 
bel los modelos d ibujados en 
t a m a ñ o n a t u r a l , de modo 
que no h a y neces idad de h a -
cer nuevos d i b u j o s p a r a r e -
p r o d u c i r l o s en l a s prendas , 
bastando con co locar los y 
c a l c a r l o s , labor que u n a n i -
ñ a puede h a c e r con toda 
s e n c i l l e z . T í t u l o s d3 los 
cuadernos p u b l i c a d o s h a s -
t a e l d í a : 
1. — A l f a b e t o s p a r a ropa 
b l a n c a . 
2. — T r a b a j o s de r a f i a . 
8 . — L a b o r e s de m a l l a . 
4. — L a b o r e s de c a ñ a m a z o . 
5 . — L a b o r e s de c r o c h e t . 
6. — L a b o r e s de c a l a d o s . 
7 . — B o r d a d o s R i c h e l l e u . 
8. — L a b o r de f e s t ó n . 
9 . — E n c a j e I n g l é s . 
10. — C o r d o n c i l l o , cadeneta , 
e t c é t e r a . 
11. - — L e t r a s y adornos p a r a 
p a ñ u e l o s . 
12 . — B o r d a d o I n g l é s . 
13 . — A b e c e d a r i o s p a r a p u n -
to 'de c r u z . 
14 . — D i b u j o s p a r a c a m i s a » , 
e n a g u a s y p a n t a l o n e s . 
15 . — D i b u j o s y adornos p a -
r a m a n t e l e r í a . 
16 . — A b e c e d a r i o s , escudos , 
c a p r i c h o s p a r a p a ñ u e -
los . 
17 . — A l b u m de punto de ador 
no y l a b o r e s . 
18 . — M e d a l l o n e s y e scudes 
d i v e r s o s . 
19 . A l b u m de a p l i c a c i o n e s 
y c e n e f a s . 
20. — B o r d a d o s sobre t u l . 
21 . — M o t i v o s decora t ivos p a -
r a bordados . 
22 . — N u e v o s abecedar ios p a -
r a l e n c e r í a . 
23 . —-Nombres y adornos p a -
r a p a ñ u e l o s . 
P r e c i o de c a d a á l b u m J 0 .25 
OBRAS D E LA B A R O N E S A D E 
STAPFB 
C o l e c c i ó n de 20 tomos en 
12o. que f o r m a n 10 v o l ú -
menes de 300 a 400 p á g i -
nas c a d a uno l u j o s a m e n t e 
enadernados en e legante ho-
l a n d e s a f r a n c e s a . E n es -
ta c o l e c c i ó n e s t a contenido 
todo c u a n t a n e c e s i t a saber 
l a m u j e r en todas l a s é p o -
cas de su v i d a en r e l a c i ó n 
con l a v i d a s o c i a l y l a 
h ig iene ' leí tocador . P r e c i o 
de l a c o l e c c i ó n $12.00 
C U L T I V O D E L A E S T E T I -
C A Y B E L L E Z A D E L A 
M U J E R , por el doctor A r e -
ny de P lando l l t , M é d i c o de 
A n a t o m í a y D i s e c c i ó n . 
O b r a a c u l t i v a r , per fecc io -
n a r y embe l l ecer el cuerpo 
femenino en todos s u s m a s • 
p e q u e ñ o s de ta l l e s y de g r a n 
Interfts p a r a l a s M a s a j i s -
tas, M a n i c u r a s y C a l l i s t a s . 
E d i c i ó n i l u s t r a d a con pro-
f u s i ó n do grabados | 2 .50 
L A S A L U D D E N U E S T R O S 
H I J O S . — C u i d a d o s del n i -
ñ o r e c i é n nac ido y de l a 
madre , durante la concep-
c i ó n , el e m b a r a z o , par te y 
puerper io , por el doctor 
I s i d o r o de l a V i l l a . 1 tomo 
ecuadernado $ 0.80 | 
E L L I B R O I D E A L D E C O -
C I N A , por R e n e V i d a l . E l 
l ibro de c o c i n a mas p r á c -
tico de cuantos se h a n p u -
bl icado h a s t a l a f e c h a y con 
el que queda re sue l to e l 
prob lema de las s e ñ o r a s de 
casa , que todos los d i a s t ie-
nen que h a c e r s e la m i s m a 
pregunta ¿ Q u é l i a r é hoy p a -
ra c o m e r ? E L L I B R O Dlfi 
HIGIENE DE LA BOCA 
No h a y sa lud c o m i n e i a oln b u e n a 
D i g e s t i ó n y é s t ) no ex i s te s i no hay 
buena d e n t a d u i i 
E l empleo fle e!>te E l í x i r c o n s e r v a 
l a dentadura , d e s i n f e c t á n d o l a y, de 
hecho, se impide la ca^le d e n t a r l a v 
l a fetidez del a l l f n t o . 
S u uno, a diario , a l l e v a n t a r s e y 
despuéT de l a s comidas , le dan fres -
c u r a > s e n s a c i ó n de b i enes tar a la 
b o c a . 
D E P O S I T O 
G . L a c C a , J r . , 4 K o . 205, V e d a d o . 
T e l é f o n o P-8228 
Do v e n t a en f a r m a c i a s y per fume-
r í a s . 
P R E C I O D E L " E L I X I R L A X D A " 
V*. l i t ro $ 1 . 8 0 . 1116 l i t r o 10 .B0 
y¡ " 1 .00 . 1132 " C.30 
ABELARDO TOÜS 
TELEFONO M-80S5.—CUBA 80 . 
Máquina de Sumar. Calcular y 
Ifecribir, Alquileres, Venías a pla-
zos. 
Todoe los trabajos son garanti-
zados. Le presto una máquina 
mientras le arreglo la suya. 
C O C I N A contiene 305 me-
n t í s p a r a o tros tantos a l 
muerzos y comidas o s e a 
uno para cada c o m i d a de c a 
da uno de los d ias dol a ñ o , 
teniendo l a s recetas necesa-
r i a s para l a c o n f e c c i ó n de 
todos lo« platos de c a d a me-
n ú , y o t r a s m u c h a s cosas 
tan ú t i l e s como c u r i o s a t » . 
P r e c i o del e j e m p l a r e n c u a 
dernado $ 1.40 
¿ Q U I E R E V . S E R B E L L A 
Y T E N E R S A L U D ? 
. • Q U I E R E V . S E R A M A D A ? 
¿ Q U I E R E V . C O N O C E R L O S • 
S E r U E T O S D E L T O C A -
D O R ? — E s t a s tres o b r a s es-
c r i t a s por C a r m e n de B u r 
gos, c o n s t i t u y e n un vade-
m é c u m I n d i s p e n s a b l e en l a 
m u j e r , s iendo s u s r e g l a s y 
consejos enteramente p r á c -
t i c o s . P r e c i o de c a d a to-
mo en, r ú s t i c a $ 0 .40 
L I B R E R I A " C E R V A R T E S ' ' ¿H R . 
V E L O S O Y C I A . 
A V E N I D A I T A L I A 63 ( A n t e a G a l l a -
n o ) . A p a r t a d o 1115. T e l é f o n o A-4358 
R a b a n a . 
" E S P E C I A L I Z O 
E N F E R R E T E R I A G O R D A 
Puntil las, Alambres de p ú a s y grampas. A lambre liso galvar 
nizado, Teja galvanizada. Chapa lisa galvanizada, Mani la 
americana, Cordeles de c á ñ a m o , Papel de Techo, T u b e r í a 
de todas clases. 
PRECIOS DE F A B R I C A 
J O S E R O D R I G U E Z 
LUZ 4 0 Y 4 2 , H A B A N A . TELEFONOS M - 3 1 7 7 , A - O I S S 
G U A N A B A C O A A L D I A 
.•\L1SIP ¡TRABAJA SIN DESCANSO 
No tiene comparaición la labo-
riosidad de nuestro Alcalde señor 
Maeip. Hay que ver a este hambre 
lo que hace diariamente. Primero 
visita ios tanques para que el agua 
la tengamos «n abundancia; des-
pu>é6 gira una inspección a las 
calles que está arreglando, al ado-
quinado de otras, a los parqued, y 
hoy en día a la calzada de Cojí-
mar que se está arreglando y cu-
yos trabajos van ráp idumente , con 
abundancia de matcriaJes y con 
personal numeroso, todo bajo- la 
absoluta inspección de Masip, que 
quiere hacer una obra de méri to , 
que resulte un trabajo que merez-
ca la pena, como todos los que 
hasta la fecha él ha dirigido y 
gestionado. Los vecinos de Cojí-
mar, y también los de Guanabacoa 
se muestran muy regocijados por el 
arreglo de la cazada de Coji-
mar, que como en distintas ocasio-
nes habíamos indicado se encon-
traba en pésimas condiciones. Nos-
otros llegamos hasta entrevistar-
nos con el Secretario de Obras 
Públ icas pidiéndole prestara su 
atención a esto de la carretera de 
fcojímar, y pusimoe nuestro grani-
to de arena, como io hacemos 
siempre, para facilitarle mayor-es 
ventajas a las constantes gestiones 
del Alcalde. E l Presidente de la 
República, que quiere bien a 
nuestro pueblo, se convenció de 
la necesidad de un crédi to para 
tales obras, y se convenció igual-
mente ds la batalla que en tal 
sentido venía librando el señor 
Masip. Por eso, como dijimos ayer, 
lo hizo constar en el decreto: 
"que concedía el crédi to aten-
diendo a las gestiones del Alcalde 
de Guanabacoa" 
Masip demuestra cada un día, 
que es madera firme de gobernan-
te, que sabe administrar los inte-
reses públicos, y que tizne un 
concepto muy grande del deber 
de los hombres del gobierno Des-
graciados de nosotros los que re-
sidimos y queramos a este pue-
blo, que dejara Masip la Alcaldía, 
para ocupar otro puesto. La labor 
que Masip está realizando en 
Guanabacoa no es cosa de hablar 
por hablar, ahí está su trabajo a 
la vieta de todos; ahí su obra y 
!a t ransformación que ha hecho de 
nuestro pueblo. 
De continuar Masip en la Alcal-
día de esta villa, dentro de cuatro 
años , no hay quien conozca a 
Guanabacoa. 
Hasta la fabricación ha aumen-
tado en esta localidad. 
do de la Renta de Loter ía . NI al 
s impát ico jovencito Jorgito Hyatt 
y Caaanova, compañero en la pren-
sa muy querido. 
Aunque tarde, para todos mu-
chas felicidades. 
POR L A ESCUELA No. 44 
Grande es el entusiasmo entre 
las familas de la localidad por 
prestar su ayuda al mejor sosteni-
miento de la Escuela número H 
que dirige la estimada señora Ana 
Mar ía Madan Se prepara una bo-
nita fiesta en la referida escuela, 
habiéndose designado una comi-
sión al efecto, presidida por nues-
tro estimado amigo el señor Ju-
lián Guerrero. 
Daremos mejores detalles en es-
tos d í a s . 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
MOVlMIE>'TO D E VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
JUAN CLEMENTE ZAMORA 
F u é a Pinar del Río esta maña-
na el señor Juan Clemente Zamora, 
indicado para el cargo de Director 
ilo comunlcacionf.s en el íutuiro Go-
bierno. 
TREN A GUANE 
Salieron jpor este tren a huane: 
José Santa*Cruz y familiares; Ar-
tem*a: doctor Moreno; Los Pa-
lacios: J. Santana; San Cr is tóbal : 
David Bouza; Pinar del Río Fede-
rico García Matos, Luis Huerta y 
familiares. 
VI.AJEROS QUE SALIERON HOY 
Por distintos trenes fueron a: 
Central "Socoro": Armando Mollr 
no, asslt Manager de la Cuban Ga-
ne Corporation; Cárdenas : Santia-
go Estévez; Matanzas: Teodomiro 
García. 
VIAJEROS QUE LLEGARON 
Llegaron ata. m a ñ a n a : de Re-
rredios: el Representante a la Cá-
mara Justico Carril lo Ruiz; Caiba-
rién: Juan Urrut la y Demetrio Ro-
inañach; Camajuan í : Mart ín Mén-
dez; Yaguajay: Ju^.n J. Manso: 
Colón: Ju l i án Domínguez; Encru-
cijada: Narciso Aguilar y sus hijas 
Matilde. Eufemia. Marcelina y su 
hlj l to Narciso. 
A RECIBIR UNA CASA ESCUELA 
El señor Federico GiTaud, Inge-
niero de Obras Públ icas , fué hoy 
1 Colón para recibir el edificio 
destinado a casa escuela de la íin-
ra "La Luisa" . 
EL E X PRESIDENTE GENERAL 
MENOCAL 
A Cienfuegos- para recoger unas 
maquinarlas que adqu i r ió del cen-
tral "San L ino" fué el General Ma-
rio G. Menoeal. a c o m / i ñ a d o de im 
hijo Raúl y del doctor Ricardo 
Dolz y Arango en el coche-salón 
101 del Norte de Cuba. 
Desde Cienfuegos seguirá por 
mar a Santa Cruz del Sur, donde 
fomenta actualmente un central 
•izucarcco. 
KS E L COLEGIO DE B E L E N 
En sus Bodas de Oro "La Anun-
ciata", dedica a las familias de 
los Congregantes, Damas de Ho-
nor y Protectores de su Catecis-
mo, una solemne Velada Litera-
rio-fhusical, en el Colegio de Be-
lén, con un in te resan t í s imo pro-
grama. 
El entrante domingo a las 8 y 
media de la noche. 
A Y E R FUE SAN JOORCE 
UNA OMISION 
En la reseña que hicimos días 
pasados de la bonita fiesta cele-
brada en los salones del Liceo, a 
beneficio de los niños pobres de 
la Escue!a~número Uno, omitimos 
los nombres de dos lindas niñas 
que fueron de las que mejores tra-
bajaron y mayores celebraciones 
obtuvieron : una es Isabel Núñez, 
y la otra Felicia Debén. una de 
las hijitas de nuestra particular 
amigo el señor Antonio Deben, 
Presidente del Casino Español . 
L A SRTA AMERICA ROMERO 
Una de las maestras más an-
tiguas y estimadas €n esta vil la , 
la señor i t a América Romero, aca-
ba de ser nombrada Directora sin 
Aula de la Escuela número 2 "Ro-
sa Serra". 
Acer tad ís ima designación estf 
por los muchos mér i tos y condi-
ciones de carácter que concurren 
en la distinguida y culta profeso-
ra. 
Nuestras familias todas, entre 
las qne se encuentran muchas de 
sus dísclpulas, ven complacilas tan 
acertado nombramiento. 
Reciba la señor i ta América Ro-
mero nuestra sincera felicitación. 
J e s ú s CALZAD ELLA 
Celebraron su santo los estima 
^ r o L Z f e m ^ r t ANUNCIESE EN EL "DIARIO 
nuestro Ayuntamiento. r \ n T a n n i n i m T l M 
^ °Lvld*re™0S a l talentoso DE LA MARINA 
amigo "Yoyi Pérez, alto emplea-1 
£)pi7JmfiemalJ*(uería 
C o r t e 
D e T r a j e a 
De Lino Puro N0 25 
INGLES 
LEGÍTIMO 
G a r a n t i z a m o s s u 
c a l i d a d c o m o l a 
m e j o r t e l a p a r a 
t r a j e s d e V e r a n o . 
DOS TONOS 
P í d a l o s e n t o d a s 
l a s S a s t r e r í a s 
y T i e n d a s . 
UNICOS IMPORTADORES: 
; HUERTA y C a S E N C ^ 
D R I L 
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7 Ydas 
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ANUNCIO DE VADK 
VIAJEROS QUE SALIERON 
Por distintos trenes fueron a 
Scncti Sp í r l tus : doctor Baltasar 
Weis; Holgufn: el Jefe de los Po-
pulares de aquel té rmino, Celesti-
no García Bracho; Agrámen te : Ma-
i'Uel Oropesa; Camagücy: doctor 
Pedro Puig. Fiscal de aquella Au-
diencia, Ignacio Castro y familia-
"cs; Casimiro Retyes. Santo Domin-
go: RamónN González Echevar r ía 
Alcalde Municipal de aquel térmi-
no; Remedios: José Fe rnández ; 
Morón: José Tabeada e hijos. Os-
car Piedra, Eugenio B r i t o ; Baya-
mo: Gustavo Riera; Central Was-
hington: José Puig; Santiago dr 
Cuba: el Co'mandante del Ejérci-
to Nacional Arsemo Ortiz, Maximi-
l'ano Pastor; Nuevitas: el Repre-
sentante a la Cámara Federico de 
Miranda; Ciego de Avi la : Salvador 
Martínez, Rafael Ramos y sus fa-
miliares, Ignacio Guerra; Yagua-
jay: Marcial Acosta; Sagua la 
Grande: Manuel J. García. Hi lar lo 
Mar t ínez ; Santa Clara: Fernando 
Cañal;1 Tr inidad: doctor Manuel 
Trlana; Matanzas: Gustavo Bor-
das; Rodas: Secundo Tellechea; 
Cienfuegos: Manuel González, Enri-
que AguíDar. Herminia y Rafaei 
Rodr íguez Rey, el Comandante de 
la Marina Nacional Octavio Galle-
t i , Rafael Gallardo, "Diario Eepa-
ñol" . Paro VcJlo, Daniel Gómez, J 
Alvarez, Jorge Diego, H . Chavarrl 
Manuel Parra. 
JEFE DE SIG ALES 
E l señor F. Gilbert, Jefe de se-
ñales de los Ferrocarriles Unidos, 
fué hoy en viaje de Inspección « 
Colón. 
TREN A CAIBARIEX 
Pueronj hoy a: CentraJ "Dos 
Hermanos": el ingeniero Emilio Sa-
lazar, Rodas: Emiliano Cas taño : 
Tinguaro: Manuel W i l t z ; Santo 
Domingo: el ópt ico F. A. Baya; 
San Diego del Valle: doctor Julio 
Esperón. Armando Espino; Cama-
jtinkil: José Tarajano y señora ; 
Calbar ién: José Arango; Matanzas: 
Miguel H . I turralde. Manuel Cos-
5 Í 0 , Pedro González y famil ia; Ve-
ga A l t a : Eijflque Revuelta; Saguo 
'a Grande: doctor Evar.'jBto Pérez 
Roce; Lajas: doctor Ramírez y se-
riora; Clenfjegos: ingeniero Emi-
lio V. Núñez ; Central Covadonga • 
Ingeniero Alejo Car reño ; Varadero: 
señori ta Georgina Vives; Colón* 
Pascual Rodr íguez ; Cá rdenas : el 
oagador de los Ferrocarriles Uni-
dos Enrique Guardado; Jovellanos: 
el Consejero del Consejo Provln-
«ial d<- Matanzas Martín Hernán-
dez, acompañado do flamildaretí-
Aguada de Pasajeros: doctor Anto-
nio Canelo. 
TREN CENTRAL "EXPRESO L I -
M I T A D O " 
Llegó este tren a las ocho y "ein-
íe, y por él, del Central Céspedes: 
su dueño. Antonio Pérez, el señor 
Rafael E g a ñ a ; Camagücy: Frank 
Masvídal; Administrador do Co-
•reos de la Habana; señora Ama-
la Caso. Alfredo Loret de Hola, 
Pablo Almira l l , Paulino Báe», Jo-
=.é González Flores —no el que fué 
Subsecretario do Justicia—, Her-
menegildo Pupo. Miguel Navarro, 
Enr'que Marrero, Seraplo Montejo 
y familia, ri Unamuno- Jatibonico; 
P. L . Clurk.) y familiares; S;intla-
?o de Cuca el ingcnUro do la Sc-
r re ta r ía d.» Agricul tura J. B . Zan-
gróniz. quo «cvila de malizar un 
viaje de Inspección; Remigio Fer-
nández, su señora y su bahy, A 
Collazo y señora; Holguín: José 
Martdfuley y su ¡hermana María 
Cristina; Ciego de Avila: Constan-
tino Noguera y señora ; Central 
Cumanayagua: el ingeniero Ber-
nardo Núñez Portundo, Mario pe-
droso; Sancti Spfritus: el profesor 
del Seminario de San Carlos Padre 
Aüasta?io F e r n á n d e z : Nuevitas: 
Lucas Udarota; Mana t í . Ricardo 
Pareja; Matanzas: Pablo Luis To-
lón, Eladio González. 
LESIONADO 
Del Central "F lor ida" fué t ra ído 
esta mañana lesionado el obrero 
Miguai Proguezuelo, y trasladado 
a "La P u r í s i m a " . 
TRASLADADO A GAMGÜEY 
Por estar reclamado por el Juz-
gado que Instruye la causa Inicia-
da por los sucosos ocurridos en Ca-
magiley durante la visita del Ge-
neral í í enoca l a dicha ciudad, fué 
allí trasladado Ar tu ro Renta, de-
tenido en esta capital y acusado 
de ser el matador del teniente de 
aquella Policía Municipal, Agüero . 
Cmntos 
Extranjeros E L 
DE SANCTI SPIR1TUS 
I N RAI TIZO 
El día 15 de los corrientee y €n 
la Iglesia de nuestra Señora de la 
Caridad se llevó a cabo el bautizo 
de la graciosa niña Claudina Se-
vera Asela, hija de los estimados 
esposos señorea Ignacio Cordero 
Navarro y Zoila González y Gar-
cía. 
Fueron sus padrinos los espo-
sos señor Anastasio Fernández 
Morera y s eño ra Concepción Gon-
zález y García y madrina de bra-
zo la señora Carmen G. de Fer-
nández Morera. 
El acto fué ín t imo. 4 
^DE REGRESO 
Después de varios meses de es-
tancia en esa Capital ha regresado 
a esta ciudad, lugar de su resi-
dencia, la distinguida y respetable 
señora Manuelita García Cañiza-
r i s viuda de Mencla. 
Bienvenida. 
PARA ESPAÑA 
Han salido los estimados espo-
sos Francisco GaH y Campanionl y 
señora Blanca de Rojas y Sánchez 
y su hija la blonda señor i ta Anita 
Gali y Valdivia. 
Así mismo han salido los espo-
sos señor Domingo Cabeza y Car-
men Lehera y los comerciantes se-
ñores Carlos Alonso Varas y Ra-
món Fe rnández Pérez . 
Que tengan una feliz t ravesía . 
DE TEATROS 
Cuba y Apolo, están diariamente 
exhibiendo preciosas joyas de gran 
cartel, v iéndose sus salas todas 
las noches concur r id í s imas . 
Hacs falta que nos visiten algu-
nas Compañías . 
L A CASA FERNANDEZ 
Dentro de unos días ab r i r á sus 
puertas al público una moderna 
dulcer ía y sa lón de helados y re-
frescos en el local que ooupaba la 
muebler ía de " E l Ja rd ín Cubano" 
cuyo edificio se •está acabando de 
construir expresamente para este 
salón, el cual será montado a la 
altura de los de esa capital y don-
de podrán acudir las familias a 
r&frescar y a pasar un rato agra-
dable. 
Es tá situado frente al Parque 
Serafín Sánchez. 
UN B A B Y 
Lo han tenido los estimados 
esposos señor Héctor García y 
Natividad Cadenas. 
La señora de Cadena de García 
fué ?sistida por el Dr. señor An-
tonio P Santisteban y la señora 
Isabel Menéndez de Garc ía . 
También el hogar formado por 
los jóvenes y apreciablss esposos 
señor Paulino García Magnó y 
señora Angelina Ayala se ha vis-
to favorecido con la llegada a él 
de dos hermosos n i ñ o s . 
La señora Ayala de. García fué 
asistida por la competente profe-
sora señora Menéndez de Garc ía . 
E L B A I L E D E E L PROGRESO 
En la noche del 18 del que cur-
sa y eji^los hermosos salones de 
la h is tór ica ins t i tución " E l Pro-
greso", que tan dignamente presi-
de el joven Fél ix García Rodrí-
guez se llevó a cabo un hermoso 
baile dado por la sociedad de An-
tiguos alumnos del Colegio "La 
Natividad", en honor de las Sras. 
y Srtas. que cooperaron al últi-
mo festival del Niño Pobre. 
La fiesta fué amenizada por la 
orquesta ds Marín Casanova. 
Invadidos se vieron esos salones! 
con tal motivo esa noche. 
PARA E L 20 DE MAYO 
Muchas familias de esta ciudad I 
se t r a s l a d a r á n a esa Capital en el I 
entrante mes para asistir a losi 
grandes festejos que allí se cele-1 
bra rán en honor de los señores 
Machado-La Rosa con motivo de 
la toma de posesión. 
En la segunda quincena de Ma-
yo pasarán los trenes por Zaza 
que vienen d'a Oriente, repletos 
de pasajeros para la Habana. 
CONCEJAL PROCESADO 
Por el Dr. Her re r í a ha sido oro-
cesado en estos días el señor Rai-
mundo Noval Palmero, Concejal 
del Partido Conservador por no 
habar concurrido a las sesiones 
del Ayuntamiento. 
MURIO QUEMADO 
En el Hospital de esta ciudad 
ha fallecido v íc t ima de grandes 
quemaduras César Pérez sastre de 
Guayos, que se quemó casualmen-
te d ías pasados en aquel pueblo. 
U N BAUTIZO 
El d ía 19 de los corrientes y en 
la Parroquia de Nuestra Señora de 
la Caridad se llevó a cabo el ac-
to del bautizo del gracioso niño 
Mario César , aman t í s imo hijo de 
los jóvenes esposos señor José 
Caballero e Hidalgo y la señora 
Estrel la- He rnández . 
Fué apadrinado el nuevo crls-
tianito por los apreclables espo-
sos señor José Villanueva y seño-
ra María Hernández , siendo la 
madrina de brazo María Micaela 
Villanueva y Gómez. 
Con tal motivo se vió la morada 
de los padres de Mario César in -
vadido por un grupo de sus amis-
ades pudiendo anotar el cronis-
ta a las señoras María Gómez de 
Villanueva, Ani ta Sorl de Gutié-
rrez Victoria Villanueva de Muñoz, 
Enriqueta Sánchez de Fernández! 
Luisa Lamadrid de Margolles, 
Consuelo Tru j i l l o de González! 
Mercedes Julien de Gómez y las 
señor i tas Emil ia Urbelln de Denis 
y Marina González, Sofía Margo-
lles, Josefina Villanueva, Pan-
ch'ita González, Leonor Rojas, 
Noemí Suárez , Hortensia Julien> 
Eloína y Armanda Barreras, Gui- ' 
Uermina Neira, Mar ía y Ernes-
tina Fa r iña s , Josefa Vidal , Mar í ta 
Sarria, Ernestina Margoiles, Er-
nestina San Gil , Ana T r u j i l l o , 
Emil ia Méndez. María I soüna 
Gómez, Digna Vidal , EJia Alfon-
so, Elisa Neira, María Díaz, Mar í a 
Suárez y Mará Lizane. 
Toda la concurrencia fué ex-
plendidamente obsequiada con f I - 1 
nos dulces y licores y elegantes I 
tarjetas conmemorativas a tan i 
sagrado acto. 
S K I R A . 
Era llegado el otoño, un otn 
ño tard ío , pluvioso, lúgubre m 
cieh>, muy bajo, denso vellón de 
nubarrones negruzcos, se expandía 
como un sudario ds plomo sobre a 
Uerra. E l día gris y b r u m o s ^ e 
Noviembre parecía temblar en nn 
escalofrío de abatimiento infinito 
La desesperación gemía en loa sil-
bidos del viento, y el rumor de la 
lluvia era como un f lu i r de láeri 
mas inagotables y sin consuelo 
Hasta el l ímite del horlzonta no 
se percibían sino aldeas destruidas 
lamentables vestigios de bosouea 
deshechos, iglesias en ruinas ne 
gros esqueletos de hu-artos qué de I 
voró el i ncend io . . . La guerra, con 
su férrea pezuña, había hollado los 
campos, antes ubér r imos . Todo el 
país era como un vasto cemente-
rio del que emerg ían acá y acullá 
rojas chimeneas semejantes a pie-
dras funerarias empapadas en san-
gre fresca aún . 
Los sembrados di jéramos ca-
dáveres cara al cielo. Estaban las 
tierras desgarradas, convulsiona-
das, como las proximidades de un 
c rá t e r ; por doquiera las cubrían 
esos inmundos vestigios que dejan 
los asesinatos y el Incendio. Sa-
turaba el aire el hedor de los ca-
dáveres en descomposicié/n y de 
las piedras calcinadas. La muerte, 
ululaba, sobre los muertos y las 
ruinas, su himno t r iunfa l . 
Hacia Oriente veíanse aún las 
negras columnas de humo corona-
das por el rojo fulgor dé las lla-
mas que iban devorándolo iodo. 
Eran las aldeas, eran las ciudades, 
eran las granjas que ard ían , mien-
tras el viento llevaba lejos, el ru-
gido sordo, monótono y salvaje de 
la a r t i l l e r ía desencadenada. Sobro 
la ancha carretera serpenteante a 
t ravés de los campos cubiertos por 
la bruma, el r ebaño humano, como 
un torrente fangoso y negro huía 
enloquecido. Era un sombrío des-
file de carretas cargadas de niños 
y de cachivaches, da míseras vacas 
que m u g í a n , conducidas del dies-
tro, de enflaquecidos perros que 
aullaban, buscando a sus amos en-
tre los fugitivos. La procesión in-
terminable atravesaba los campos, 
las ruinas, los bosquies, sin otro 
pensamiento que salvar distancia. 
Ir lo más lejos posible, A "̂eces 
un destacamento de caballería 
dábales alcance. Como una tromba 
caía sobre ellos y luego se alejaba 
en la niebla. A veces un -u tomó-
v i l se les echaba encima con horri-
ble es t répi to . Los infelioes se dis-
persaban un momento, y cuando 
había pasado el peligro reanuda-
ban la dolorosa caminata. 
Curvados bajo el peso de sus 
envoltorios, agotados hasta el lí-
mate de sus fuerzas, famélicos, 
cubiertos de harapos, avanzaban 
en un silencio angustioso y lú-
gubre. En los rostros parecía este-
reotipada una expresión de terror 
y de mortal congoja. Algunos de 
los fugitivos llevaban var ías se-
manas huyendo sin tregua sin re-
poso. Dormían en los fosos, entre 
los escombros, en las trincheras 
abandonadas, a l imen tándose de lo 
que haiüaban en el camino, üe los 
restos de víveres, de los despojos 
de un animal muerto y con más 
frecuencia de patatas medio no-
dridas que arrancaban con sus de-
dos esquelét icos al suelo enduresi-
do por la helada. E l hu racán de 
la guerra los había barrido de sus 
viejos hogares, y como un puñado 
de hojas secas los empujaba hacia 
lo desconocido en un torbellino de 
pánico. 
De imiproviso, imponiéndose a 
esta oleada irresistible, un perro 
enorme, parecido a un loho, y que, 
como el lobo, tenía la ptlambre 
roja y áspera , buidos colmillos y 
cabeza en t r i ángu lo , esquivó d>í un 
salto la masa, de fugitivos, y lue-
go de lanzar un aullido largo v si-
niestro, emprend ió velocísima ca-
rrera en sentido contrario a la ca-
ravana. Creyóse que estaba rabioso. 
Nadie lo conocía. Nadie "osó dete-
nerlo. Otros perros emprendieron 
su persecución. Tornaron pronto, 
jadeantes y humildes. Pero él con-
t inuó su carrera loca. Lo empu-
jaba el recuerdo más fuerte que 
todo. Iba a la busca de su aldea, 
de su cubil, de sus amos. 
A l cabo de a lgún tiempo -e sen-
tó al borde del camino y escrutó 
el horizonte con sus ojos inyocta-
dos de sangre. Todo le era extraño 
Ex t r año aquellos surcos s-emora-
dos de Inmundicias, ex t rañas aque-
llas ruinas, y tav espantables, que, 
levantándose de un brinco escapó, 
la cabeza baja, hacia Levante, ha-
cia los campos de batalla, de don-
de llegaba el fragor de los cañones, 
de donde huía la gente, azuzada 
por le "miedo. Corr ía , corría siem-
pre al t ravés de las tierras enchar-
cadas y neblinosas. Durante «tías 
enteros r a s t r eó en vano el suelo, 
dió m i l vueltas y revueltas, andu-
vo y desanduvo mi l veces el cami-
no, rebuscó entre las ruinas de los 
pueblos incendiados. Se detenía 
junto a los grupos acampados en 
los bosques; a r r a s t r á b a s e detrás 
de los convoyes, olisqueaba en los 
campos de batalla, indiferente a 
las balas, a los gritos y al estruen-
do, insensible ante el peligro. Por 
rara casualidad una mano piadosa 
compar t ía con él un mendrugo. 
Otras veces, la mayoría , sus hr-
mildes lamentos eran acogidos 
con golpes 
Enflaqueció espantosamente; se 
hizo bravio ŷ  llegó a estar tan fa-
mélico que aceptaba cualquier ali-
mento, Le dieron beber sangre hu-
mana, y se imaginaban de él co-
sas a ú n más repugnantes. Así 
cuando se acercaba a alguien lo 
recibían a pedrada l impia. Acabó 
por tsmer al hombre y evitar los 
pueblos no destruidos. Ni aún 
osaba aproximarse a los niños que 
lo llamaban, car iñosos . Incansable 
y sin reposar j a m á s buscaba a los 
suyos. Un buen día acertó topar 
con la pista conocida. F u é en la 
misma carretera por donde huía 
el rebaño humano, dos o tres k i -
lómet ros hacia Levante. E-mpezó 
a ladrar gozoso, y sacando fuerzas 
de flaqueza, corr ió , derrochando 
las escasas energías que le resta-
ban. Rememoró que su aldea se 
hallaba justamente d e t r á s del co-
llado, y que un poco antes estaba 
la encrucijada donde, bajo la som-
bra de los á lamos , se erguía la 
cruz des tacándose su silueta sobre ^ 
el blanco caserío allá en el fondo. I 
Llegó, al f in , al poblado, y casl| 
sin alientos tendióse al pie de la: 
cruz. Ya no había casitas blan-
cas, n i verdeaba el bosque rib-ere-
flo, ni existía la vieja casona en 
medio de la plaza, n i a ú n resta-
ban apenas vestigios del prado es-
meraldino desoandiendo en suave 
rampa hacia el r ío. Allí no había 
sino ruinas, montones informen fle, 
escombros, de arena y tierra remo-; 
vida, baches ct*z>*¿rj*0e3, huertos [ 
R é n d e s e ^ i f * % 
^ j o de laUHerVos 
cabable da<l0 Por ^ 
horren?aarefc est* t ^ ^ 
feBro. 3 
— uoqujer , ,*u• 
R a f i a s Ue ' f ^ d e . 
da' ^blonea 5icabl 
semlnoH^!8 roto8. 8^ipodrl(1e t , 
tiempo P , ! ae«de ha7(*,• ki 
sa^rPent d o s ^ ? ^ ^ 
orinientos ' r.,^ 
m ¿ 8 leve R ^ ; 0R <1OQDU 
bre- ^ u S ^ 6 ^ 
de pánico. Z ^ « Z 
59 '"izó, c u r v / ^ P o se *> 
po -̂U una ^ ' Aulló hít ^ 
" ^ o l a s t i m é yaK n^<lo 
levantaron e v ^ ^ J ^ t l d 
I "6 se posaban (!e! M?,, 
Baltitos c T u í . ^ ^ ^ S í J 
en torno del 
^Jar de amenazar]fi Veil0'í 
Ya el más â da2rJeeC10nl0• 
separaba las ¿ZTT** ^ ^ 
día so-bre él una ^ ^ L 
f a s deSpleg;dnaa8nube de £ 
das como puñaie' 2 «rp»,, 
vados y vorace ^ j * " * * 
breves y ronrvJ 'Á 03 ^ 
vez más' s Z T ^ Z y ^ 
P-udo levantarse l H SVEMN 
basta la veciní enc t ? 
A l a r s e bajo h ¡ l ^ Z 
zarzas y ias hojas l ^ 1 1 » 
finiéronle log cuervS ; ? 
Por posarse en los brazoTÍ 
cruz y <>n ios chopos cercaB(í 
Perando el fin. L a 2 , 5 
paciencia. w m i i 
zas, el pobre perro paree ! 11 
De su garganta se esrin,)! 
quejido breve, entrecortado 
no de dolor. Era la voz d. i . 
-Esperanza infinita reboauit 
odio. Se sentía incapaz J M 
fla, casi paralizado por U • 
te, y a pesar de todo le atem 
ba las «ntrafias un hambre nU 
Entretanto, los cuervos habíu 
ciado un nuevo ataque, rodíi 
las zarzas... 
Y así transcurrieron las bot 
lentas,, interminables. De iopn 
so llegó a las narices del perro 
penetrante olor a humano y i 
hombre. Como galvanizado, siU 
a la carretera y corrió en din 
ción del viento. En medio de 
Dlaza. haln Pl nArf!/>/» «̂ 1. 1, 
l05 ^ 
iouj< 








•itlise 11 i IUU uci nenio, an meaio de plaza, bajo el pórtico de la \ p ^ m 
sia, unos desdichados deseaŜ H1 bat!s 
ban. . . Habían encendido una \MK1 ^nios 
güera junto al muro, protegléni» ^ 'e d< 
la de la lluvia con tablones y M Wtldos 
jaraseas. Trascendía a patatas a B h de niü 
das. Sentados sobre mugrienta «tela PET 
na, algunos chiquillos se apr=:M̂ra esas 
jaban unos contra oíros, fiiolMo forma 
tos. Varias mujeres se aoupA^toj con 
han al pie de la fogata n̂:e4fc| de ve: 
pl.-lndola con ojos fijos e inex^r&j^ y ^ 
sivos. mientras un viejo harap^m .̂i ^ 
to iba sacando de entre las ^ ^ 
mas, con un pincho de hierro, \m 
patatas as-adae, arrojándolas IMT 
go a los chiquillos que las itm 
raban con avidez lobuna. L 
Arrastrándose hasta la hogneri 
el pobre perro gimió dulcemeM 
t e . . . I 
—¡Largo de aquí!. . .—ai'1 
hombre, amenazando al inti 
con el pincho. 
El perro esquivó al pronto 4e p 
golpe; más, espoleado luego P*nMca 
el hambre, tornó a acercarse. J » ^ ^ . 
no grlmot-eaba; con sus ojo* " « O ^ Q 
jados en lágrimas mendlpb* ^ 
puesto junto a la fogata. rMuno ve 
pie frase cariñosa. Pero J ¿ f c o r 
lo clavó una mirada tan s.n«JJ^ 
que el perro se detuvo, conten^ 
dolc con desconfianza 
— ¡ T e n ! . . . ¡Toma! ¡No teni 
m iedo ! . . . . u ^. atraer! 
Y el vlepo trataba de atr^ 
ofreciéndole como cebo P«¡ 
fa, mientras sus o josá"d««J 
saban en loS lomos po e »o 
onlmal. Comprendió el £ 
'erocldad de aquella mira* 
retrocedió, PrudentIe,- 9d al * 
— ¡ C h i c o s ! . . . :p!ama.aEsUal 
cho a ver si viene!... ' 
latín, no cabe du(,a. ' Vrataixio *! 
Y el viejo seguía tr ¿ 
gatusar al ^ • J Z M 
1^- onplat vos mas l o . - r f en ._ 
le los aPfla,V:TOSErintniíO 
™ 0 5 ! ^ tefde 
• • ' i 
. . . Ap gUS f*' 
raba Penosamente, ae w 
•Jilatadas de un modo ^ 
caían los espumarajo- ^ 
le el pecho... ^ c í » ^ 
los dientes, ^ est^m j í 
t i fuera presa d* ei .,̂ J 
era como si le dominas6 j 
rrcfrenable de acomet^ |nte.J 
osaba dar „„„ 
das laiL m i r l a s P a j ^ ^ ^ ,3 vorazmente en sn tíaíH 
(lcfl ms manos PjreC 0bus't. -
hacia su cue lo aún 
V ¡ V % : r S e r de i m p r o ^ ^ 
j la dejó caer 1 
violencia sobre i * t | 
,,el perro, ^ e ^ n i d o • 
do huir, con un au 
anies de Q'^ el ag ^ 
el golpe. cueree * Siguiéndole ^ ^ ^ ^ í l ^ 
a apostarse en d,aBla r * 
la cruz, donae 
k ao 
^or o 1 





,1., la cr z, u - y - fln) 
;e dejó caer, ai torra** . 
norlr entre horrl ^ 
•ate ] 
m i  
La lluvia cala teando W * * ^ 
do las ramas v 
cru*- . t ^ latón, ef** & 
El cristo « « ' l a c e r a d 
espinas, y ^ 
po por las hala8 . 
Jarecfa c o n t e m p ^ ^ 
finitamente y p0r W 
sangre, J 
tos. mientras su 
ban: .qefior!-' 
• c-ofior! »J j - o me^hfs-abandonado. 
Y en las sorda^f; 
fiones tronaba^ loS qU 
con1.0... ci ataU" 
lo' 
tregua. _r-nbles „ _, 
ser impla 
lo que vive. -ladisia>v pe) 
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I chara de madera para que no se 
|pongan negros. 
NOTA. Para pelar los plá tanos 
'verdes se deben colocar debajo dej 
! la llave de agua porque de asta 
las manos. ; ncza? e ? como manera no manchan 
.1» ^ f b i e a . aue' C°re- ' (Delicias de la Mesa) por Reyes 
< ^ e l i * * eSa 'Gavi lán . 






ro. • * Uene. basta 
sexo 5Sa ¿ ¡ utilizar 
* deSos<fueSe dan 
f con Servar o me-
vero el ^mbre 
^ ^ h a s t a P^de abusar 
w v ba í l ) Por el 
• ¿ a u e . ^ n V el deber 
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CANTARES BATURROS 
Permita San Valent ín 
que, cuando vayas a misa, 
te se caigan toas las sayas 
y te quedes en camisa. 
Si los besos crecieran 
como las yerbas 
ver íanse unas caras 
como las g ü e r t a s . 
M i prima Beatriz 
se güelvo loca 
por verse la nariz 
sobre la boca. 
Esta noche ha de salir 
la ronda de los mocosos, 
qu'en cada esquina se deja 
arroba y media de mocos. 
E l que quisiera saber 
El que quisiera saber 
de quá color es la pena, 
de una maña se enamore 
y esta m a ñ a no le quiera. 
No pienses que ya te quiero 
porque te miro a la cara, 
que muchos van a la feria 
a ver y no compran nada. 
E l primer amor que tuve 
se mo llevó el corazón; 
no hay amor como el primero, 
que s.e lleva lo mejor 
Entre usted, que estoy solica 
y m i madre está en la calle, 
le pondré a us té una slllica, 
que naide se come a nadie. 
Fif í , Münf y Ohel i to .— 
Un poco de paciencia, y pronto 
tendrán "La Comedia Masculina" 
]a concha que guaraa | i e León IchaS0) quQ laa Vengará 
es la ordenadora y m|de lag bromas qUe sufrleron cuan-
servadora de ja Deue-¡do la pUbiicación de ..La Comedia 
" ^ T i a higiene tiene 
. ^ " í o i n c i a en el ador-jmportau aument0 de 
c*:*0, t i la corrección de 
ítoSV<ria cosmét ica 
^ . higiene: arma tal 
os"108'^ Marcial. Pero 
^ f r n ! aue en todas 
< „ e s ha dejado sen-
^ t i a también ha per-
^ E m é t i c a . Y Por 
. 40 i* ortopedia se ha pre-
l^' i í f icando m e c á n i c a m e n -
* y corrigiendo las 
& adquiridas o c o n g é -
AA ñor lo tanto, a la 
,á la verdadera medi-
Jtiva). fortificar y enno-
& m aioso conjunto aue 
^ « 8e recomienda por 
i ic ión de las proporclo-
« S s ú lümas palabras 
' S r definido la belleza 
0 cons 
Era cuestií! 
potadas SDS f,, 
rro Parecía Uoi 
• se escápala , 
entrecortado J 
\ la voz de ' \ l 
íta' rebosait. 
incapaz de dád 
^0 Por la y 
todo le aten* 
^n hambre ni. 
'«ervos habían'l 
ataque, rodíjijj 
"ieron las boq 
ibles. De Imp^ 
rices del perro 
a humano j 
galvanizado, salj 
7 corrió en din 
En medio de 
'órtico de la ty] 
chados descaní 
sncendido una kl 
nuro, protefiéndJ 
on tablones T U 
día a patatas an 
bre mugrienta lí 
quillos se aprea 
ra otros, fiíoiq 
eres se acu;nte 
la fogata conté 
is fijos e ineijir 
m viejo harapiê  
de entre I 
oho de hierro, la 
arrojándolas la* 
los que ¡as der 
i lobuna, 
hasta la hogoen 
gimió dulcemei) 
Tlublaiido de un modo j Femenina". De este l ibro pueden, 
¡a higiene dará a caaa encontrar a lgún ejemplar en la l i -
,] niaximum de belleza ae brer ía "Académica" en los bajos 4e 
, capaz. Payret. Creo que vale $1.00 
fr09 prtra 1» Escuela de 
"Valentín H a ü y . Calle 
î qniiu « 8a. Vedado.— 
Dora Envia 50 ••'entavos y 
rWaete de ropa. Muchas gra-
jo nombre de los cleguecltoe. 
j la lectora que me p id ió u n a 
para jabón. No recuerdo el 
ariia, 300 gramos, 
aa 200 gramos, 
loniaco de 0'96 150 gramos, 
pa, 2350 gramos. 
con eseivla de gera-
lítpamos, de lavanda 20 gra-
iktiertamota 30 gramos ( la 
iiedesee escoger.) 
B r o m h y dros ine . — 
Es el nombre de una loción ma-
ravillosa de la Academia Científica 
de Belleza, de Pa r í s , que acaba de 
llegar a " E l Encanto" San Rafael 
y Gcliano, a petición de numerosas 
personas que reclaman a lgún pro-
ducto efectivo contra la transpfc'a-
ción v sus deplorables efectos. 
S@ pide a s í : Loción Brmhydrosi-
ne n ú m e r o 60 . Hace desaparceer 
el olor producido por la transpira-
ción, sin perjuicio alguno paca la 
s a l u d . Se emplea para friccionar el 
cuerpo, tres veces por semana. Te-
léfono A-7221 . 
hemorragias 
ütase llama Peter Pan y «s; 
iiaa batista finísima, de colo-
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Para contener las 
nasales.— 
La epltaxls o hemorragia nasal 
es una de las cosas más frecuen-
tes. Puede provenir de muchas 
i, .\o'e destiñe. Muy propia ¡ cosas : calor excesivo, exceso de 
Tastldos de mañana y para estudio o de trabajo manual, v igi -
lia de niña, üas , traumatismos, etc. Puede 
tela PETER PAN es magní-1 ^ ^ t í t u i r t ambién — y de aqu í que 
wra esas aplicaciones recorta- las simples hemorragias de la na-
«i forma de frutas, flores o ri:c tengan a veces mucha mayor 
Itos con que se adornan los imPortancIa que la que se les con-
e verano, por sus colores cede— un s ín toma de otras dolen-
7 firmes. La tiene "Le clas' congest ión, enfermedades del 
W" de Obispo y Compos- cerebro, dol corazón, supres ión de 
Tel. A.2530. ¡ un flujo habitual etc. 
. Producida la hemorragia, con-
Basilio— ! vendrá , desde luego, aplicar com-
verde con carne de puer-1 Presas de agua fría en la frente, 
aricato estilo de Santiago de en las sienes y en la nuca, y hacer 
• Se parten los plátanos ver- sorber por la nariz un poco de agua 
f trocitos, se fríen, se aplas- acidulada con vinagre o zumo de 
vuelven a freír hasta que l imón- Si la hemorragia resistiese 
'•naves. En osa misma man- 1 ese trntamiento de primara in-
^ frie una buena cantidad tención, que es tá al alcance de to-
'•le de puerco partido en t ro- ' dos, h a b r á que recurrir al alumbre 
•eeaca y se echan ajos y ce- 0 a la antipir ina en polvo, absorbl-
Picadas; cuando el mojo es té ; dos como r a p é . Ambas sustancias, 
tt"~aado se vuelven a e c h a r a d h e r i r s e a la herida producida 
**í08 de éarne de puerco y P0r la ruptura del respectivo vaso 
"^Q verde algo picado con i sangu^neo' ej6rcen su acción astrin-
o del mortero se sazona con' gente y forman un tapón que de-
1 ~¡ienta X se va añadiendo, | tienen .la salida de la sangre, 
ebk buen Caldo ^sta- Qué A falta de alumbre o de antipi-
^ a unido; debe quedar cua-; rina. si el agua acidulada no diese 
resultado y se tuviera a mano un 
poco de algodón, se hará con él un 
taponclto, que se i n t roduc i rá en la 
t l t I t 7 M 15 
\ La cerca teji-
da de alambre 
más f u e r U q u e 
,e conoce; la 
única c u y o s 




ern" p a r a galli-̂  
leros, de alam-
b r e grueso, de 
SS" de a l to . Pida su cerca p o r marca. Fíjese; ca-
da rollo d e b e llevar un cartón amarillo con el nom-
b r e "Southern". 
Representantes en Cuba: 
RODRIGUEZ Y GARCIA 
Ed. " S r i r n " . San Pedro 4. Telf. A.0413^ 
' GUlf STATÍS STEfL fo., BIRMINGtiAM 
fabrícantet. 
" '4A 
gas o loores de Nuestra Seño ra . 
Todo eso no empece para que si-
gamos Indagando y poder complacer 
a la amable lectora que nos pide 
le digamos algo sobre los Consejos 
del Rey Sabio. 
Estornudos molestos.— 
E l estornudo es siempre molesto, 
tanto para e l que los sufre como 
para los que lo escuchan, que pór 
lo menos sienten el fastidio de te-
ner que cortar la conversación y de-
cir ¡ Jesús ! tantas veces como sue-
na el estornudo. Es debido el es-
tornudo, generalmente a un estodo 
de i r r i tación de mucosa pi tui tar ia , 
estado que se hace m á s agudo por 
la misma repet ic ión del estornudo; 
así, pues, conviene evitar cuanto 
se pueda la repet ic ión del estornu-
do . Se consigue apretando fuerte-
mente la nariz en el punto en el 
que se nota el prur i to estornutato-
rio hasta que és te haya cesado. E l 
remedio es sencillo y vale la pena 
de molestarse en ensayarlo. 
C R O N I C A S O C I A L 
Ede lmi r a .— (una presumida) 
Levántese temprano, haga ejerci-
cio o dediqúese a los quehaceres de 
su casa —sin embargo, es muy con-
veniente hacer ejercicio a l aire l i -
bre, caminar con moderación, dedi-
carse a a lgún deporte para que la 
circulación de la sangre se haga 
mejor y el e s tómago funcione bien. 
Tome mucha leche pura de vacas— 
la condensada no tiene más venta-
ja que el azúcar en gran canti-
dad. Eso lo puede suplir comiendo 
dulces, que t ambién son muy bue-
nos. Procure estar alegre y tran-
qui la . Un baño diario de esponja 
es muy conveniente. 
Tome con frecuencia una cucha-
radlta de sal hepá t ica o sal de f ru -
tas a la hora de acostarse. Si ob-
serva ese rég imen muy pronto se 
verá aumentar de peso y mejorar 
su estado general y hasta tener 
buen humor. 
Solución a í Acertijo anterior. 
" E l huevo". 
Otro Acer t i jo .—. 
" J a m á s ap rend í a escribir, 
y soy una gran escribana 
y eon invención galana 
te suelo siempre servir 
sin cansar, tarde y m a ñ a n a " . 
(Solución m a ñ a n a ) 
|10 en salsa. 
í ^ o de plátano verde y 
"" Se salcochan p lá tanos! fosa nasal, bien adentro, como para 
mitad verdes y mitad pin- nue llegue al punto en que está 
Allí ^ando estén cocinados se 
on la mano del mortero 
"ee n ^ OCltos' Se Mezclan 
i en m .831 y P o l e n t a . Se 
se ^.nteca Unos dientes de 
rrone8Srfengnan los P ^ n o s y 
"Jelve 1 ° masa de Puerco, 
K f POne más manteca 
Y'Juego hasta que que-
»• M revuelven con cu-
^ m o ' ? ^ ^ ^ n e me-
.) 110 e8 nunca feo (La 
^ o T 8 decir ^ e , en 
• jo hay mujer fea. Todas 
< f ^ o . gozan de 
benP nidf qU9 la8 gen-
está i ^ diabóllca. y en 
4 ^ e , aún las menos 
la hemorragia. provocará la 
formación de un coágulo, que pon-
drá fin a la epitaxls. Ese tapón de-
berá ser dejado, si es posible, vein-
ticuatro horas, y se le r e t i r a r á des-
pués de humedecido cuidadosamen-
te. Pudiendo hacerlo, convendrá 
que esc t a p ó a sea previamente hu-
medecido con una solución de co-
caína al uno por ciento. 
Se sabe que, en general, las 
hemorragias nasales, cuado se pro-
ducen muy de tarde en tarde, care-
cen da importancia. Si por el con-
trario, p rodu j é r anse con frecuencia 
bueno se rá hacer que el médico 
Investigue el origen para atacar el 
mal en sus causas. 
U na admiradora. — 
i as. ten»,-, , i,*0 i u u n o s 
La vn.SlemPre 
«tlvo a,, , turaleza impulsa | llamadas 
4Ue la bell 
îa 
IÉ . ^ P i d a m ^ / eflorescen-
C^bre n»!nte transcurrlda Que 
3les torme^,! 
goteando 
Para los zapatos de tisú, medias 
"de t i sú" aunque sea 
posee | para el traje de boda. Para los de 
piel blanca se l levarán con prefe-
rencia las blancas finísimas aun-
que las color flesh no decaen en el 
favor del público especialmente pa-
ra la toibAte d iar la . 
Pida catálogo de calzado de Ve-
rano a "La Granada" Obispo y Cu-













tillo3.f ' í 
1 atau- ü 1 
' W i a ' i a í6 a pa80s 
J? ^ujer ! Ia vlri l ldad. du-
N l d a d vailt0 Como la mls-
»J«mpi0/Ha ^eces m á s . 
j ! M ¿ a Dlana ^ Poi-
S*4» Íad; IVIalutenon y 
k?te ^ edan11 as que Prec ia 
U ^ o s d ' i 0 ^ . ^ 
adverten i Sl"n de la uo iu« mruuie i 
I * ^escrp^ (l8 nuestro pidió dedicarse 
Natía y Mad. Ne- . 
alegria nnD en ®n la8 gos' escribió el Libro de las leyes 
Los consejos do Alfonso el Sabio. 
Este rey del siglo X I I I , fué según 
los historiadores, poeta, a s t róno-
mo, filósofo y ligeslador, su reina-
do fué turbulento lo que no le i m -
a las ciencias y l i -
teratura y la historia, tradujo va-
rios libros, r edac tó distintos códl-
que su belleza 
sla* 
o Las siete partidas. No conocemos 
el l ibro Consejos de Alfonso el Sa-
b io . No dudamos que lo haya es-
crito, aunque a ese rey se le atribu-
yen muchos. 
Existe escrito por Alfonso el Sa-
et le i^ariage) bio en dialecto gallego: Los cánt i-
viCrUarhbe1rtad y «ería 
loa L 
Juegos de prendas p a r a la velada. 
Pedro Pero Pérez Crespo.— Es 
necesario que los jugadores tengan 
mucho cuidado para no equivocarse 
entre Pedro, Pero y Pérez , pues 
principiando estos nombres con 
unas mismas letras y asemejándose 
mucho en la pr nunciación, es fácil 
dec r una palabra por o t ra . A cada 
vuelta se repite lo dicho en la an-
terior o anteriores, como en los 
otros juegos que ya hemos expli-
cado . 
Primera vuelta. Caballero (o 
s e ñ o r a ) : Pedro Pero Pérez Crespo 
¿donde mora? 
2a. Porque en esta vi l la tres Pe-
dros Peros Pérez Crespo h a b í a . 
3a. Pedro Pero Pérez Crespo el 
de abajo. 
4a. Pedro Pero Pérez Crespo el 
de ar r iba . 
5a. Y Pedro Pero Pérez Crespo 
el de afuera de la v i l l a . 
6a. Yo no busco a Pedro Pero 
Pérez Crespo el de abajo. 
7a. N i a Pedro Pero Pérez el de 
arr iba . 
8a. N i a Pedro Pero Pérez el de 
afuera de la v i l l a . 
9a. Si no a Pedro Pero Pérez 
Cr spo Crespín, que tenía una ye-
gua y un roc ín . 
10. Crespa la cola, crespa la cr in 
y crespa todo el pot r inquin . 
Ya se deja conocer que el que se 
equivoca de cualquier manera que 
sea, ya en la semejanza de los 
nombres, ya en no llevar'seguido el 
juego, según el orden que lo pon-
ga el director, paga rá prenda. 
IJL B A I L E A N D A L U Z 
Lo celebró la Unión Fraternal. 
Sus hermosos salones guarneci-
dos c^n todos los atractivos quo 
cantan las gracias de Granada, las 
intrigas picarescas de Málaga, las 
ir.aUciosis truvesuras de Cádiz, la 
vivacidad cordoveña y el colorido 
encendido y chispeante de la Se-
vi l la de las calles estrechas y alo-
gres, dieron a esta espléndida fies-
ta un no sé qué de elegancia y de 
primor. 
Mujeres jóvenes riendo coqueta-
mente con sus miradas tentadoras 
y con la frescura de un rosal co-
ronado por espígales de oro y do 
grana, realzaban extraordinaria-
mente su primavefal hermosura. 
Valiosos trajes, costosísimas 
n:í.nilllas se lucieron en esa gran 
fiesta que fué para La Unlión Fra-
ternal un resonante tfi-iunfo. 
Triunfo que se debe muy en par-
ticular al señor Alberto Scull, su 
diligente y laborioso Secretario, 
que inició el Baile Andaluz y lo 
llevó a cabo a pesar de muchísi-
mos obstáculos . 
La multiplicidad de los trabajos 
que nos llegan a la Crónica y el 
corto tiempo que dispongo para 
redactarlas y darles forma, me im-
peüen a publicarlas por turnos. 
Quisiera hoy seña la r los nom-
bres de las damas y damitas que 
con arrogantes posturas y donairo-
sos movimientos a t r a í an y fasolna-
bsn, pero únicamente t r ae ré a la 
Crónica algunos, como prueba de 
la magnificencia que la fiesta al-
canzara. 
En primer té rmino, la señora 
Cándida Barroso de Borduy, Nina 
Soler de Abreus, Josefina Solano 
de Urretegoitia, Constancia García 
de Zulueta, Mercedes Lelva de 
Corzo, Eulalia Romero de García, 
Maurlcia González de G u á s ; María 
Vigot de Campos, la señora del 
Presidente de La Unión, y muchí-
simas más que con la grande pei-
neta y las mantillas de colores ro-
jo, negro y gris, causaban sensa-
ción en todos los concurrentes. 
Las señor i t as Josefina Suárez, 
Mercedes Alonso, Antonieta Valdi-
vieso, Braulia, Eugenia y Herminia 
Cando, Antonia Socí.rrás, María 
Izquierdo, Tomasita J iménez , Rosa 
Herrera, Dora Soto, Raquel Zuas-
navnr. Laura Herrera, E m i l U Cnr-
i bfilo, Guillermina Alonso, Gabriela 
:Garc:a, Flora Moliner, Zoila Peña , 
E.if-imlra Oviedo, Flora Amar? y 
i Aurelia Ococbea y tantas como las 
i hermanitas Esperanza y Julia Lam-
b^r, esta úl t ima prometida dol Cru-
I niata de "La Lucha", señor Kesse1, 
y Remedios Regó, la novia que ama 
c idolatra el cul t ís imo joven que 
os profesor del Colegio del paeblo 
de Zulueta y estudiante do Ingenie-
ría que recibirá su t í tulo en junio, 
señor Enrique Medina, y las her-
manitas Peña lver . 
Upas de manó las , o'ra? con el 
cí t r ico mantón y todas con peine-
ta i lucieron muy bien y fueron ce-
! L-uiadas. 
B« r ta Agüero llevaba un lindo 
! manto rosa y Lydia Alvarez, Ana 
| María Barber ía , Te té Mart ínez. 
: Concepción Westre, Mercedes Jun-
. co y algunas más . 
Sobresal ían airosas y triunfales 
¡por su natural gentileza y ar t í s t l -
j ca presentac ión las hermanitas Es-
El J a rd ín de m i T í a . — E l que 
pone el juego principal advlrtiendo 
que el que se detenga, se equivo-
que o diga una palabra por otra al 
repetir lo que él va a decir, paga-
rá prenda. En seguida dice: 
Voy a l j a rd ín de mi tía : 
¡Qué bello es, por vida mía! 
En el j a rd ín de mi tia 
Hay cuatro ángulos de d í a . 
Repetidos estos cuatro versos por 
todos los jugadores sucesivamente, 
vuelve a decirles el director, aña-
diendo: 
Y en el primero un j azmín : 
Yo le quiero a usted sin f i n . 
r.epetido esto se a ñ a d e : 
En el segundo una rosa 
Que me recuerda a mi hermosa. 
A Vu. tercera vuelta se a ñ a d e : 
En el tercero hay un l i r i o : 
Cuénteme usted su mar t i r io . 
A l decir esto el director, la ptu-
sona que es tá a su derecha le dice 
al oído lo que se le ocurre, y ha-
biendo hecho lo mismo los demás , 
a la cuarta vuelta repite el direc-
tor los versos de las anteriores y 
a ñ a d e : 
En el cuarto hay un abeto: 
Diga usted ahora en voz alta 
Lo que antes dijo en secreto 
Obedeciendo esta orden del d i -
rector, el que es tá a su derecha 
tiene que revelar lo que le dijo al 
oido, y lo mismo los demás jugado-
res; de manera que los que no es-
peraban esta publicidad se encuen-
tran cogidos como en ratonera; 
porjue si dicen otra cosa, el que 
oyó el secreto puede acusarles de 
no decir la verdad. Este paso es 
muy divertido, porque si bien hay 
secretos insignificantes, t ambién 
se oyen observaciones maliciosas y 
confidencias demasiado tiernas. 
tela y María Coffigny, que al igual 
que en este baile se han destaca-
do en las fiestas carnavalescas por 
sus preciosos trajes de Damas A n -
tiguas, de Oriental, de Odalisca, 
jovea de la Corte. 
A esas encantadoras primitas de-
bo pedir mucha Indulgencia por las 
omisiones que de ellas he venido 
haciendo. 
El distinguido joven Rafael F r i t 
que hace poco llegó de la Florida, 
llevó a la Unión un grupo de tore-
ros y banderilleras que predominó 
en el salón por la riqueza y elegan-
cia de sus vestidos. 
Con él ven ían la esbelta y bella 
señori ta Edita Abreus, los jóvenes 
Francisco Villazul , Guillermo Men-
doza, la siempre celebrada Georgl-
na Fi t , Estola Mendiniota y Rosa 
Fernández Méndez. 
Llegaron con su carruaje tirado 
por dos caballos blancos y un co-
chero andaluz. 
Verdadera imitación de los gala-
nes de las ferias sevillanas y de 
las verbenas andaluzas. 
Hubo una nota para mí de gra-
ta Impresión, pude abrazar a un ca-
balleroso e Inteligente estudiante 
que se rec ibi rá de Dentista el pró-
ximo mes, el señor Felino Puentes 
Tomé. 
Hace 17 años que lo conocí en 
Oriente, era en aquellos días en que 
pregonábamos la candidatura del 
General Gómez para la Presidencia 
de la Repúbl ica . 
F u é nuestro cicerone, nuestro 
afectuoso amigo presentado por la 
Ilustrada escritora y Directora del 
Conservatorio de su nombre, seño-
ra Ursula Coimbra de Valverde, en 
una recepción que me ofreció como 
miembro de la prensa habanera. 
No olvido aquellas horas pasadas 
en Habana Baja n ú m e r o 10 en San-
tiago de Juba. 
Por eso lo hice pasar a los sa-
lones de la Unión Fraternal y sen-
tí gusto y honor en presentarlo. 
Cuando el baile iba a terminarse, 
visi tó a la Directiva el doctor Ma-
nuel Capestany, abogado y orador 
de fama que vino a la Cámara de 
Representantes con facultades Inte-
lectuales y grande amor a Santa 
Clara, su pueblo y a las cosas re-
publicanas que en su patria no de-
ben profanarse con detrimento de 
nuestra historia revolucionaria y 
patr ió t ica . 
Le acompañaban los hermanos 
Clr > y LIberio Valdés Díaz, Doctor 
en Cirugía. 
M A R T I N M O R I A DELGADO 
El martes 28, a las cho de la 
mañana , s e rán trasladados los des-
pojos del que fué ejemplar ciudada-
no, prominente político y talento-
so legislador de leyes cubanas. 
Se les pasa a un mausoleo que 
la Comisión Provnicial de Orlente, 
ha levantado para que duerma 
eternamente bajo las blancas losas 
que el arr.or popular ha const ruí -
do en el Cementerio de la Haba-
na, al matancero que un día tra-
zara a la sociedad derroteros lumi -
nosos. 
Juan Canales Carazo, puertorr i-
queño ilustre que lealmente le sir-
viera ê  los momentos de agita-
ciones, como Delegado de la Comi-
sión de Santiago, pres id i rá el so-
lemne y piadoso acto. 
La señor i la Arabella Morúa Gra-
nados, hija del malogrado Miembro 
de la Convención Constituyente, 
descorrerá el velo que cubre la efi-
gie del ex Presidente del Senado 
que a l mor i r igual día que ese en 
el año 1910, era Secretarlo de A g r i -
cultura. 
Por la m a ñ a n a se h a r á la exhu-
mación de la bóveda del obispado 
que ocupa y por la tarde a las 4, 
serán las ceremonias más severas. 
organizadora y como ponente desig-
nado por acuerdos tomados en la 
junta efectuada el miércoles en los 
salones del Centro Maceo, puedo 
anticipar que llevo a esos estatutos 
nobil ísimos deseos y muy honrados 
propósi tos . 
De acuerdo con m i ca rác te r y 
Conducta. 
Se d iscu t i rá con ampli tud y se 
aco rda rán sus ar t ícu los sin recelos 
n i imposiciones. 
DE HOYO COLORADO 
El sépt imo escrutinio del Certa-
men que viene efectuando la socie-
dad "La Unión" , de Bauta, ha pro-
ducido los siguientes votos: E m i -
lia Llanes, 20,680; Antonia Mart í -
nez, 16,040; Flora María Carvajal 
15,100 y Anastasia Miró 7,0501 
En la noche del sábado se efec-
tuó un concurrido baile con la or-
questa de Romeu en honor de la 
señor i ta Mart ínez. 
V E L A D A 
E l Centro Maceo, la vieja socie-
dad que se halla establecida en 
Carlos I I I y Sublrana, conmemora-
r á el 45» aniversario de su funda-
ción con una velada l i teraria, en 
la noche del día 10 de mayo. 
ENFERMA 
La amada hi j l ta del popular po-
lítico y caballeroso ex Presidente 
de la distinguida sociedad Club Ate-
nas, señor Pablo Herrera, se halla 
delicada de salud. 
Desde hace varios d ías se en-
cuentra recluida en sus habitacio-
nes, la agradable y s impát ica Joa-
quinita Herrera. 
Por teléfono me llega la noticia. 
Tan pronto me. sea posible i ré has-
ta Juan Bruno Zayas y Estrada 
Palma, en la Víbora, a visitar a tan 
fectuosa amiguita. 
C a r t e l d e T e a t r o s 
tr> OXOI7AX. (Pateo ñ.% Wartl ••quln» 
a San BafMl) 
C o m p a ñ í a de r e v i s t a s de Don Lan* 
n l n c -
A l a s ocho y t r e s c u a r t o » : l a r e v i s -
t a O h , B o y ! 
P * . T » E T (Paseo de ICartt estnlna a 
Van tfosé) 
Comitaflfa de r e v i s t a s f r a n c e s a s B a 
T a C í a n , 
A l a s ocho y t r e s c u a r t o s : l a r e -
v i s t a B o n S o i r . 
(Drafoses es^nlaa BCAXTZ 
Xceta) 
C o m p a ñ í a de operetas r x a r z u e l a s 
S a n t a C r u z . 
A l a s ocho y t r e s c u a r t o s : e l s a í n e -
te de Dlegro V a l e r o y el m a e s t r o F r a n 
c i s co A l o n s o , Motetes y B u l e r í a s ; e s -
treno de l a z a r z u e l a en dos actos , de 
| L u i > F e r n A n d e . A r d a v í n y l e » 
Itros E m i l i o S e r r a n o y F r a n c i s o o A l ó n 
! so. L a B e j a r a n a . 
! NtWCXPA* M * A OOWXPIA í * * 
m a s esiiuina a Zulueta) 
C o m p a ñ í a de c o m e d i a d r l l g l d » por 
el p r i m e r ac tor J o s é B l v e r o . 
A l a s n u e v e : l a c o m e d i a en tres a -
tos, de S i n e s l o Delgado. ¡ H i j o de m i 
a l m a ! 
Vtrtuáet) 
C o m p a ñ í a de « a r z u e l * de R e g m o 
L ó p e z . 
A l a s ocho m e n o s c u a r t o : el s a í n e t e 
¡ A p i é . . . ! 
A l a s n u e v e y cuar to , t a n d a doble. 
L a R e v i s t a I n m o r a l ; L o s efectos de l 
B a t a c l á n ; p r e s e n t a c i ó n de l sexteto J a -
sr i i eyano . 
CAMPOAJKOK (ZBdnstzla eiquma a | t e r n a c i o n a l e s n ú m e r o 57; D a n d o que 
San J o s é ) h a c e r , p o r T o m M i x . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : M u j e r e s de m e d i a noche, por U X A (Industria y • « » J o s é ) 
C a r m e n M y e r s , Ado l fo M e n j o u y A n a ; D e dos y m e d i a a c inco y m e d i a : 
Q . N l l s o n . ; J u g a n d o c o n c a n d e l a ; A d ú l t e r a , por 
A l a s once: R e v i s t a C a r r e r á M e d i - i A l i c e L a k o y S t u a r t H o l r n e s . 
n a 39; l a s c o m e d i a s E l r e c i é n l legado ; A a s c i n c o y m e d i a : J u g a n d o con 
y S u g e s t i ó n ; E l h o m b r e de B r o a d w a y , c a n d e l a ; A d ú l t e r a . 
por J a m a s B . W a r n e r ; L o c u r a s de l A l a s ocho y m e d i a : J u g a n d o con 
p lacer , por M a r y A l d e n . < T c a n d e l a ; A d ú l t e r a . 
A l a s ocho: L o c u r a s de1 p l a c e r . 
VXSBUjff (Consulado entre Anima» 9 
Trocadero) 
A l a s s iete y c u a r t o : L a S o n á m -
b u l a . 
A l a s ocho y c u a r t o : S e r v i c i o s e c r e -
to, por M a y A l L i s o n . 
A l a s nueve y c u a r t o : E l f i l ó s o f o 
de l a a ldea , por WIUíi%n> F a l r b a n k s . I 
A l a s diez y c u a r t o : E l r e l a t o de 1 fSIAKOJT (Avenida WUaon eatre A 
OX.nCPXC (Avenida Wilson o»» !»* • 
B., Vedado) 
A l a s ocho: c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s ocho y c u a r t o : Teodora , p o r 
R i t a J o l i v e t . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : L a n o v e l a de u n j o v e n po-
bre, por P i n a M e n i c h e l l i . ' 
u n a i n t r é p i d a o L a s h a z a ñ a s de u n 
va l i ente , por H e l e n a J o h n s o n y H e l e -
n a H o l m e s . 
?AT7STO (Paseo do VartS eaguiaa a 
C e l d a ) 
A l a s c inco y c u a r t o v a l a s n u e v « 
y m e d i a : e s t reno de M i e s p o s a a m e -
r i c a n a , p i r G l o r i a S w a n s o n , A n t o n i o 
Moreno y W a l t e r L o n g ; u n a r e v i s t a 
de s u c e s o s m u n d i a e s . 
y Paseo, Vedado) 
A l a s ocho: U n a noche de a m o r en 
R o m a , por L a u r e t t e T a y l o r , M i s s D u 
P o n t y T o m M o o r e . 
A las c inco y c u a r t o y a l a s nuevo 
y m e d i a : ¡ O h , doctor!, por M a r y A s -
t e r y R e g l n a l d D e n n y . 
XKO&ATSBBA (General Carrillo 9 
Estrada Palma) 
A l a s dos: L a v i r t u d pecadora , p o r 
A l a s ocho: l a comedia en dos a c - I r é R i c h ; e s treno de L a m á s c a r a ne-
tos L a p e l e a . 1 g r a . P o r H a r r y C a r e y . 
A l a s ocho y m ed ia : D i a m a n t e s s i - | A l a s a n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
n i e s t r o s , por J a m e s K i r k w o o d , B e b e ! V m e d i a : ¿ Q u i é n es e l h o m b r e ? , por 
D a n i e l s , A n n a - Q . N i l s s o n , R a y m o n d ! C o n r a d N a g e l , P a t s y R u t h M i l l e r . y 
H a t t o n y A d o l f o M e n j o u . 
niAJLTO (STsptnao entr* Consolado 
y San Miguel) 
A l a s c inco y cuar to y a l a s n u e v « 
y m e d i a : S c a r a m o u c h e , por A l i c e T e -
r r y y R a m ó n N o v a r r o . 
XJ* u n a a c inco y de s iete a nueve 
y m e d i a : c i n t a s c ó m i c a s ; F o r e l h o n o r 
de u n hombre , por A l i c e J o y c e ; C o r a -
z ó n de u n va l i en te , por W i l l i a m D u n -
c a n . . 
B U S (2 7 17. Vedado) 
A l a s c inco y cuar to y a l a s nueve 
y m e d i a : ¡ O h , doctor!, por R e g l n a l d 
D e n n y , M a r y A s t o r , L u c i l e W a r d y 
H o b a r t B o s w o r t h . 
A l a s ocho y m e d i a : L a m á s c a r a 
n e g r a . 
vrULSOV (Padre Várela y OeaeraJ 
Carrillo) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : E l A m a n t e de C a m i l a , por 
Monte B l u e y M a r i e P r e v o s t . 
A l a s ocho: E s c á n d a l o s m a t r i m o n i a -
les, p o r Monte B l u e y M a r y P r e v o s t . 
HBPTtmO (Neptuno esquina a Per-
severancia) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : E l A m a n t e de C a m i l a , por 
M o n t e B l u e y M a r i e P r e v o s t ; D i f i c u l -
tades f i n a n c i e r a s . 
A a s ocho: l a r e v i s t a N o v e d a d e s i n -
DE BOIvONDRON 
La Directora de la acreditada 
Academia Falcón, señor i ta Matilde 
Soley García, tuvo el gusto de In-
vitarme p a r í los exámenes de pia-
no, solfeo y teor ía que en el sa lón 
de Klndengarten de Bolondrón, 
efectuaron ei domingo. 
No podía a^l í t i r , me faltaba tiem 
po. No obstinte, al remit i rme las 
Impresiones del bello y cul tural ao-
to Jo publ icaré muy atentamente. 
TARDE DE P R I M A V E F A 
Así se t i tula ;a fiesta bailable 
que prepara ¡a tociedad Cd de Oc-
cidente dp Marlanao, para la tar-
de del dominso £6. 
O t l s H a r í a n ; R e t a z o s de v i d a y co- t e r n a c i o n a l e s . 
l o r ; L o s a c t o r e s por a f i c i ó n . I A l a s ocho y m e d i a : L a B a t a l l a , por 
A l a s ocho y c u a r t o : N o v e d a d e s i n - S e s s u e H a y a k a w a . 
SAN JORGE 
. Son los días boy del apreciible 
amigo Echarte, empleado de la Com 
pañía Express Pt.n American, <-n 
la Estación Terminal. 
Lleguen a él y su esposa Hila-
r la Basabe en su casa de PogolottI, 
nuestros saludos. 
Alberto Coffigny Ortiz. 
" L A R E G E N T E " 
NEPTUNO Y AMISTAD 
Dicen que la s i tuación por .que 
atraviesa en la actualidad el co-
mercio j amás ha sido tan pés jma. 
"La Regente" es un caso excepcio-
nal, pues debido a que sigue ven-
diendo bara t í s imo toda clase de 
alhajas y dando dinero a módico 
in terés , hace tanta cantidad de oye-




Para el viernes a las 9 de la 
noche, quedan citados todos los 
Cronistas Sociales de los periódi-
cos habaneros. 
La junta se e fec tuará en el do-
micil io que anuncia el señor Pedro-
so en su Reseña Social de " E l 
Mundo". 
Como presidente de la Comisión 
E DIA 30 
de Abril saldrá para Espa-
ña el lujoso vapor 
" C U B A " 
Baúles escaparates y male-
tas de todas clases, y . a 
precios económicos se ven-
den en el 
B A Z A R P A R I S 
BARROS & HNO. 
Manzana de Gómez 
(Frente al Hotel Plaza) 
C U C H A R A D A S D E 
P O C I O N 5 0 4 
CURAN LAS ENFERMEDADES SECRETAS 
B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G Ü R O 
DE SANTA MARIA 
DEL ROSARIO 
DED B A L N E A R I O 
A f in de que nuestros amables 
lectores conozcan la bondades de 
nuestras aguas sulfurosas y bicar-
bonatadas sódicas, transcribimos 
a cont inuación el informe clínico 
que sobre ellas expidieron reputados 
doctores en medicina por haberlas 
empleado en distintos casos que en 
su larga carrera se les presentaron. 
Dice as í : 
"Los Profesores en Medicina y 
Cirujía que suscriben, con m á s de 
20 años de práct ica profesional y 
especialistas de la Capital, en H i -
droterapia, afecciones del es tó-
mago e Intestinos, pulmones y Mé-
dico Cirujano Dentista y el úl-
t imo Medico Cirujano de este Tér-
mino Municipal, Certifican: 
Que desde hace fecha hasta es-
tos úl t imos tiempos, han venido 
comprobando la eficacia t e rapeú-
tica de las aguas minero-medici-
nales de Santa María del Rosarlo, 
aplicada a diversas afecciones pa-
tológicas, cólicos hepát icos y nefrí-
ticos, diabetes, dispepsia, enferme-
dades cu táneas del hígado e intes-
tinos, escrófulas, const ipación ha-
bitual, gastralgias, enfermedades 
a r t r í t i cas , gota y reumatismo ar-
ticular y muscular e infartos del 
hígado y brazo, uniéndose a tales 
bondades, el excepcional cl ima de 
la población y lo pintoresco del l u -
gar, propio para convalecientes y 
neuró t i cos . 
Y para constancia y unir los an-
tecedentes que se han de presentar 
al Hon. Sr. Gobernador Provin-
cial, expedimos el presente en San-
ta María del Rosarlo a los quince 
días del mes de Agosto de m i l no-
vecientos siete. 
Firmado: Dr . Andrés Valdespino, 
Dr. Adolfo Reyes, Dr. Guil lermo 
Wallingi Dr. Ar tu ro G. de Tejada, 
Dr. Francisco Justinlanl, Dr Fran-
cisco F . Lodón . 
A n á l i s i s : — 
He aquí ahora el análisis que de 
nuestras prodigiosas aguas, rea l izó 
en su oportunidad el Dr. Jo sé A . 
Fe rnández Benitez, Profesor del La-
boratorio Nacional, Perito Químico 
Oficial de los Tribunales de Jus-
ticia y Miembro de la Sociedad 
Económica de Amigos del P a í s . 
Con este anál is is legal p o d r á n 
nuestros lectores apreciar los diver-
sos componentes de tan sa lu t í f reas 
aguas. 
Composición en sales por m i l cen-
t íme t ros cúbicos . 
Acido Carbónico . . . 0.1973750 
| Bicarbonato de Sosa . 0.1973750 
| Bicarbonato de Potasa 0.1850003 
; Bicarbonato de Mag-
| nesia 0.0576570 
\ Bicarbonato de Hie-
r r j 0.0042000 
Sulfato de Cal . . . 0.1474910 
Sulfate de Sopa . . 0.4065467 
Acido Silícico . . . . 0.0045tiO-» 
Cloruro de Sodio . . 0.3.833040 
Estas aguas son (cloro-sulfata-
das, blcarbonatadas, sódicas) , y son 
de las actualmente e s tud ladá í , las 
en que predomina la base de sosa 
que la contiene combinada bajo las 
formas de cloruro, sulfato y bicar-
bonato . 
Las aplicaciones t e rapéu t icas de 
estas aguas, (como bebida) son 
bien conocidas por sus beneficiosos 
efectos en las afecciones del es tó-
mago, h ígado, intestinos y aparato 
génl to-ur inar io y cólicos hepát icos . 
Cada baño cuesta 50 centavos y 
en cuanto al transporte desde la 
Habana al Balneario es sumamente 
cómodo . 
Desde el Mercado Unico hasta la 
misma puerta de los baños hay 
guaguas automóvi les que por mó-
dico precio conducen a los bañ i s t a s . 
Por no ser ahora demasiado ex-
tenso dejaremos para nuestro pró-
ximo escrito otros detalles que son 
de gran Interés para cuantas perso-
nas deseen aprovechar la p róx ima 
temporada que comienza el prime-
ro del entrante Mayo. 
E l Balneario es tá abierto desde 
las 6 a. m . hasta las 6 p . m . to-
dos los días sin exceptuar los fes-
tivos . 
PEREZ. —Ctalresponsal. 
MERCADO DE ALGODON 
A l c e r r a r a y e r e l mercado de N e w 
Y o r k , s e c o t i z ó e l a l g o d ó n como s i -
gue: 
M a y o 24.16 
J u l i o 24.00 
Octubre , . . 24.. 19 
D i c i e m b r e 24.82 
E n e r o (1928) 24.09 
M a n o (1926) 24.17 
A g u a d e C o l o n i a 
: d e l D r . J O H N S O N : más finas 
PREPARADA::: 
con las fSfNCUS 
aquisiiA PAR* fi BÍNO y n M N U B O 
De véala: DmiA lOlUSOII, Pl lAUAU, Ofep 36, t sqr iu i «tuiar 
..oTNA CUATRO D I A R I O DE LA M A R I N A . — A B R I L 24 DE 1925 
H A B A N E R A S 
D I A DE MODA 
L A CINTA DE GLORIA SWAXSON 
í 
Un gran público. 
En máxima proporción. 
F u é el de ayer, en las tandas 
elegantes de Fausto, con motivo de 
las exhibiciones de MJ esposa ame-
ricana, una de las creaciones de 
Gloria Swanson, la bellísima ac-
triz, antes de su matrimonio con 
ea Marqués de la Falaice. 
E l desfile de familias por la te-
rraza, y también por la planta ba-
ja, fué -verdaderamente extraordi-
nario. 
Extensa en demas ía resulta la 
relación óe la concurrencia. 
Debo empezarla por el numero-
so y bril lante concurso de señoras 
que asis t ió al estreno de la her-
mosa f i l m , tarde y noche, indis-
tintamente. 
M a ñ a n i t a Seva de Menocal. 
Lüy Hidalgo de Conill . 
Catalina Lasa de Pedro. 
Xena Ariosa de Cárdenas , Teté 
Bances de Mart í , Nena Valdés Fau-
l f de Mencoal, Ernestina Ordóflez 
de Contreras, Merceditas de Armas 
de Lawton, Mir ta Mart ínez Ibor 
de del Monte y Sara Conill de Mar-
tínez. 
Rosa Rafecas Viuda de Conill, 
Josefina Embi l de Kohly, Eloísa 
Glquel de Maragliano, Mercedes 
Romero de Arango, Paquita Alvarez 
Viuda de Crusellas, Amparo del 
Junco de Bolívar, Chea Hamel de 
Aguilera, Tula Toralbas de Bosque, 
Herminia R. de Argüel les , Bdelmi-
ra Robato Viuda de Sampedro y 
Angelina Miranda Viuda de Quesa-
da. 
Esperanza Cantero de Ovies, 
Blanquita Marur i de Hornedo, Flo-
ra Ruiz de Kohly, Lo l i t a Fe rnán-
dez de Velasco de Montalvo, María 
del Carmen Basarrate de Núñez y 
Emma Cabrera de Giménez Lanier. 
Consuelo Conill de Rodr íguez 
Castells, Anita Sánchez A g r á m e n t e 
de Longa, Jul i ta Pereda de Demes-
tre. Nena Machado de Grau, Margot 
Menocal de Cutillas, Estelita Alon-
so de Nodarse, Margot Sáez Me-
dina de Palma, Mercy Duque de 
Desohapelle, Evangelina de la Vega 
de Céspedes, Sara Várela de Osu-
na, Georglna Barnet" de Armas, 
María de los Angeles Heydrich de 
Batista, Angélica Hevia de Chlcoy, 
María Vianelo de Gut iér rez , Con-
suelito Feifer de González, Lol i ta 
Montalvo de B a r r a q u é , Herminia 
Monta'lvo de Piedra, Josefina Coro-
nado de Marín, Caina Aguilera de 
Saenz y Emil i ta Aguilera de John-
son. • 
Conchita Lizaur de Mendieta, 
Carmita Fernández Ramos de Blez, 
Esperancita Ovies de Andino, 'Pura 
de las Cuevas de Deetghen, Sara 
Fumagalli de Alegret y Olara Cas-
tellanos de Sánchez. 
Isabel de Oña. 
Ina C. de Sagrarlo. 
Generosa Tabernilla de Fernán-
dez, Micaela Calvo Viuda de Em-
bi'l, Josefina Calbó de Santeiro. 
Elvira de A^mas de Fr i to t , Eula-
lia Vieta de Miró, Olga Bosque de 
Sterling, Ernestina Mar i l l Viuda 
de Morales, Conchita Marín de Sas-
tre, "Gloria Barr ié de Karmann. 
Carmela López P á r e n t e de Remi-
rez, Graciela de la Torre de Alon-
so Castañeda, Mercedes Alvarez Flo-
res de Rivera, Gloria Sánchez Ga-
laraga de Baguer, Beblta Díaz 
Brigman de Rivero, Marina Díaz de 
Davls, Enriqueta Fabregat de 
Agrámente , María Montiel de Mar-
tínez, Elena Mart ínez de Figuere-
úo, Kat ty Garriga de Cruce t . . . 
Y Tullta Bosque. 
Gentil ísima. 
Entre las señor i tas , en t é rmino 
principal, la l indísima Nena Moré . 
Margot del Monte. 
Bebíta Bol ívar . 
Luisi ta P l á . 
Mary Carr y Mini ta Argüel les , las 
inseparables, tan encantadoras. 
Las dos bellas y muy graciosas 
hermanas Alda y Olga 'Estrada 
Mora. 
Margarita de Armas y Manin , 
María Antonia Chacón, Esther y 
Silvia Bachiller, Ondina de Cár-
denas, Chichi Goyr i . 
Conchita pagés, Carmellna y 
P.enée Cicero, Mary Agrámen te y 
su gentil amlguita Alicia Arrióla , 
do la mejor sociedad cienfnoguera. 
Teté y Josefina Conde, Beba 
Montalvo, Carmela Dol'z, Amelia 3 
Céspedes, Maricusa Lámar , María 
Josefa Rodríguez, Conclsita y Dul-
ce María Dcsvernine, María Taber-
nilla, Herminia Rodr íguez , Sihla 
j María Osés, Dulce María Fumaga* 
'111, Alicia Onetti, Cristina de la 
! Cruz, Constancia Pérez Aces, Pa« 
trie Pina, y la l indís ima Blanqaila 
RÍOS. 
Beba y Perla Mora, las gracíesaa 
hermanas, que acaban de llegar da 
Varadero. 




cinta de seda que 
ajusta y da gra-
cia al busto. Mo-
delo propio para 
jovencitas. 
Tallas" del 34 
al 40. 
Precio: $1.50. 
S U R E G A L O D E B O D A 
L o s rega los que m a s se a g r a d e c e n son aque l los que s i r v e n a un 
t iempo de. adorno y de u t i l i d a d . P a r a s u regalo m a s oportuno, le ro-
g a m o s vea n u e s t r a ex tensa c o l e c c i ó n de L á m p a r a s p a r a cuarto , come-
dor, h a l l , sobremesa , e t c . , e t . 
P R E C I O S E S P E C I A L E S P O R T R E I N T A D I A S 
S. R A F A E L No. 1 
T E L E F . A - 3 3 0 3 L A E S M E R A L D A 
El remate... 
(Viene de ¡a primera DA^Í-'O) 
NUEVO T I P O DE CANONES CON 
TRA AEROPLANOS 
F A J A S O R I E N T A L W A R N E R 
Hechas sobre Modelos Vivos. 
Variedad de tipos y modelos. Uno para cada 
cuerpo femenino. 
NO ROMPEN, RñSGAN OXIDAN 
Inmejorables para sostener las carnes sin forzarlaf 
Hacen lucir más esbelta, más graciosa la fisura 
femenina. 
Hágase mostrar el Surtido 
Unicos Distribuidores: 
Castro y Ferreiro, Muralla 119.—Habana. 
C o m p l a c e r í a 
es l l e v a r l a a r e f r e s c a r a 
" L A F L O R C U B A N A , , 
C o n f i t e r í a y H e l a d o s 
Gallano y San J o n é . Telf. A-4284. 
6 O librk 
Dulces Finos 
Anúnciese en el DIARIO DE LA MARINA 
El Periódico de Mayor (ircufación 
Banco ocupa en Obispo esquina a 
Cuba. 
Hasta ahora el Banco Nacional 
de Cuba ha pretendido que el Es-
tado desistiera del cobro del refe-
rido impuesto por cuanto en ese 
año de 1920, el 10 de Octubre, 
ocurr ió el pánico financiera cuan-
do ss dictó la Ley de Moratoria, 
todo lo que evidencia la imposibili-
dad de haber obtenido utilidades 
ya que se trata de u^i Balance de 
números ún i camen te . 
Perdida la esperanza de lo que 
estima tan 'evidentemente justo, 
acepta que el Estado sea acreedor 
del Banco por doscientos mi l pe-
sos más , psro protesta de la ac-
tuación de la Zona Fiscal de Orien-
te, por cuanto el Banco fué decla-
rado en suspensión de pagos el 11 
de Abr i l de 19 21 por la Comisión 
Temporal de Liquidación Bancaria 
(fecha posterior a haberse deven-
gado este impuesto) y si bien el 
Estado debe cobrar esa deuda 
cuando proceda, no tiene el de-
necho de continuar un expediente 
administrativo hasta realizar el 
embargo y el cobro de dicha canti-
dad. 
La Ley dn 31 de Enero de 1921, 
dictada en circunstancias extraor-
dinarias y para remediar en algo 
los inmensos porjuicios que el pá-
nico bancario podía producir en el 
país, dispone en su ar t ículo doce, 
que desfle el momento en que la 
Comisión Bancaria decrete el esta-
do de suspensión de pagos de un 
banco, no podrá ningún acreedor 
promover ejecuciones, ni ejercitar 
acciones con excepción de los h i -
potecarios o pignoratic.'os, conti-
nuando los juicios pendientes pero 
suspendiéndolos en la vía de apre-
mio los ejecutivos. Y añade , quo 
duj-ante su vigencia y en toda la 
extensión de sus disposiciones lo 
previsto en la Ley excluye toda cla-
se' de procedimientos que puedan 
modificar ó variar sus efectos; y 
ninguna Ley vigente se considera-
rá en vigor en cuanto contradiga 
sus disposiciones sobre los asun-
tos que la misma comprende. 
Pero todavía oxiste otro precep-
to más , el ar t ículo 17, en que FC 
previene que todas las disposicio-
nes do las Leyos vigentes que so 
opongan o contradigan a lo que 
dispone esta Ley, no tendrán fuer-
za ni valor alguno, para ser apli-
cadas. No cabe, por tanto, alegar 
(ontra el precepto de la Ley de 
31 de enero dn 19 21, ninguna cla-
se de argumentos fundados en la 
legislación administrativa ordina-
r i * , porque esta Ley, por su carác-
ter extraordinario y por preceptos 
terminantes de los ar t ículos 12 y 
17, obliga la paralización de todos 
los procodimentos contra el Ban>o 
declarado en estado de suspesión 
de pago, excepción de las hipote-
cas y pignoraciones. 
WASHINGTON, abril 23.—Uni-
ted Press).— Por nuestro hilo di-
recto).—En el Departamento de la 
Marina se anunció esta tarde la 
terminación de los planes para la 
construcción de un nuevo tipo de 
cañones, que excederán a los ac-
tuales ant iaéreos de tres pulgadas 
usados por la armada de los Esta-
dso Unidos en alcance, precisión y 
efectividad. 
Los primeros cañones de este t i -
po serán instalados durante el ve-
rano, en el acorazado Maryland, y 
no sólo están ya realizadas las prác-
ticas y comprobado el perfecciona-
miento mencionado, sino que se 
emplazarán junto con nuevos dis-
positivos especiales que hacen posi-
ble asegurar la eficiencia del t i ro 
contra aviones que hoy en día es 
invariablemente difícil y problemá-
tico. 
A l anunciar el perfeccionamiento 
de ese tipo de piezas anteriores el 
Departamento de Marina ha dado 
di público los primeros detalles so-
bre las recionteá pruebas tan sa-
tisfactorias en todos sentidos que, 
en las práct icas de t i ro, conra blan-
cos remolcados por aviones, logra-
ron en cuarenta y dos pruebas com-
probadas 48 de blancos contra ta^-
jetones sostenidos en 1 eaire. 
ANUNCIESE EN E "¡JIARIO 
DE LA MARINA" 
G O L D W I N SE CASA A R A I Z 
DE U N I D I L I O A SESENTA 
D I A S V I S T A 
JERSEY CITY, N . J., abri l 23. 
(United Press).—Samuel Goldwyn, 
conocido productor de películas c i -
nematográf icas , contrajo matrimo-
nio esta tardo, ante el juez Leo 
Sullivan, con la artista Francés Ho-
ward. Edgar Selwyn, empresario 
teatral apadr inó el enlace acompa-
ñado por Constance Howard, her-
mana de la desposada. 
Este matrimonio, ha sido el fe-
liz t é rmino - de un idi l io de t iro 
rápido. Goldwyn actualmente pro-
ductor independiente, conoció por 
primera vez en su vida a Miss Ho-
ward hace apenas dos meses, cuan-
do ella representaba un papel de 
ingénua con melena o "Flapper", 
en una revista de Broadway, en cu-
yos teatros ha trabajado siempre. 
Los nuevos esposos salieron en-
seguida para Los Angeles, donde 
Goldwyn espera iniciar los prepa-
rativos para una nueva cinta. 
EXPORTACION DE AZUCAR 
T^as exportac iones de a z ú c a r repor-
í a d o s en e l d í a de a y e r por las a d u a -
nas en c u m p ' l m i e n t o de los a p a r t a -
dor p r i m e r o y octavo del decreto 1770 
t u r r ó n las s i gu ien te s : 
A d u a n a del M a r l e l : 20,000 s a c o s . — 
Des t ino : F l i a d e l f i a . 
A d u a n a de C a i b a r l é n : 1'7,000 s a c o s . 
D t ^ n n o : N e w Y o r k . 
A d u a n a de N u e v i t a s : 25,000 s a c o s . 
P e s c i n ó : N e w Y o r k . 
A d u a n a de l a H a b a n a : 24,000 sacos 
D e s t i n o : G a l v c s t o n . 
A d u a n a de B a ñ e s : 2,470 s a c o á . D e s -
tino: B o s t o n . 
A d u a n a de M p e : 3.000 s a c o s . D e s -
t ino: G a l v e s t o n . 
A d u a n a de G u a n t á n a m o : 19,300 s a -
cos . D e s t i n o : N e w Y o r k . 
A d u a n a de C a y o M a m b í : 13,000 s a -
c o s . D e s t i n o : T e x a s C i t y . 
Del problema 
(Viene de la primera pág ina ) 
za, que después de ser Inutilizada 
con explosivos, fué despeñada al 
fondo del barranco. 
"Una vez conseguido el objeti-
vo, con orden, y sosteniendo nut r i -
do fuego, emprendióse retirada so-
bre Tizzi Alma. 
t inucaión, el cónsul de España efec-
tuó la presentación de los elemen-
tos de la colonia iraellta dfe A r d -
ía, que expresaron su adhesión a 
España y al Rey, s i rviéndose un te 
moruno. 
•Más tarde se celebró en el Ca-
sino Español , el agasajo que ofre-
ció al marqués de Estella el presi-
dente, don Enrique Moule. quien 
formuló, varios ruegos en favor de 
Arci la . .entre ellos el de apoyo pa-
ra fundar la Casa de España . 
E l presidente del Directorio ofre-
ció estudiar las peticiones, pues las 
de orden civi l hay que supeditar-
las a los presupuestos, y las de or-
den mi l i ta r , al mando superior. 
Dedicó nuevos elogios al Ejérci -
to, reiterando su acradecimiento 
hacia la labor desarrollada por los 
jefes, clsaes y tropas que han sa-
bido borrar con su sangre genero-
sa las fanáticas leyendas forjadas 
en torno del Ejérc i to . 
Refiriéndose a Ar^íla, dijo que 
esta ciudad ofrece algunas mejoras 
con relación a su ú l t ima visita, na-
ce trece años . Terminó brindando 
por la futura obra de España . 
A l salir de Arcila el general en 
jefe y su séqui to , hicieron las sal-
vas reglamentarias las ba ter ías del 
campamento de Aux. 
En las inmediaciones de la posi-
ción de Kudia Fraicat, la barca del 
capitán señor J iménez Pa j a í e ro se 
hallaba formada en línea en la ca-
rretera. La comitiva hizo alto, y 
el comisario superior felicitó al ci-
tado capi tán por el estado de ins-
trucción de la harca, siguiendo lue-
go para el Jemis de Sahel, donde 
se presentaron numerosos grupos 
de mujeres indígenas que sacrifi-
caron corderos en demanda de per-
dón. 
En la cabila de Sahel los cabi-
leños, en gran número , sacrifica-
ron un toro en señal de sumisión 
y acatamiento a la autoridad de1. 
Majzen y de España , haciendo sal-
vas las fuerzas de la mehalla. V. 
Gran Visir dir igió la palabra a los 
cabi leños, informándoles sobre el 
nuevo nombramiento, autoridad que 
era ejercida hasta ahora por el an-
tiguo bajá de Arci la , Muley Mus-
tafá Raisuni. 
En las tiendas de campaña sir-
vióse el te moruno, obsequio del 
Presidente y del Gran Visir , conti-
nuando luego la comitiva hacia La-
rache. 
A l llegar al puente de las Barcas, 
el general en jefe conversó con el 
ingeniero de Obras Públ icas , don 
Pascual Aragonés , informándose 
acerca del estado actual de las boras 
del puente de Alfonso X I I I , en cons-
trucción. En dicho puente recibie-
ron al presidente el cónsul de Es-
paña, señor Zaplco; juez de instruc-
ción y otras personalidades. Orga-
nizada nuevamente la comitiva, con-
t inuó por la carretera hasta la en-
Precios por Vara de 
las Telas Blancas 
de Hilo Puro 
H o l á n Blanco de 3 / v 
cho a 40 centavos E l w de 
vara de ancho a 65 y 801SmO dc 1 
L a misma calidad en ic C.ntavos. 
colores rosa, cielo" otro! ^1ÍCados 
lidos. tan propios pa;05, 01105^-
a o n de la ropa interiór 
$1 la vara- Cotanza finísima ^ ' J 
y Bramante florete. 5 H * i J 0 
• a $1.25. 
Acabamos de recibir una n 
remesa de la renombrada * 
le . L a l a n n e p a r a el 
jeres rubias. as mu-
E L GENERAL PRIMO DE R I V E -
RA EN E L SECTOR DE L A R A C H E 
Larache 24.—El general Rlquel-
me salió ayer por la mañana de La-
rache. para esperar en el Puente 
Internacional la llegada del presi-
dente del Directorio, que había sa-
lido de Tetuán a las nueve de la 
mañana, acompañado del Gran V i -
sir Benaluz y del nuevo Bajó de 
Arcila, Dris Er Ri f f i , y de los ge-
nerales Navarro v Despujols. ^ 
EI general Primo de Rivera cam-
bió impresiones con el general Rl> 
quelme acerca de la situación en 
la zona de Larache, continuando 
luogo las comitivas reunidas con d i -
rección a Arcila. 
En el zoco E l Had de la Gar-
biá y con asistnecia de numerosos 
jefes de poblados se efectuó la pre-
sentación del nuevo Bajá Dris Er 
R i f f i . por el Gran Visir , que, de 
pie en el automóvil pronunció elo-
cuente discurso ante los cabi leños. 
Estos, ante el anuncio del nuevo 
nombramiento del Baj ; , demostra-
ron alegría y entusiasmo. 
Terminó diciendo el Gran Visir 
que de la Garbia nunca había teni-
do queja el Majzen, pues esta ca-
bila se most ró siempre sumisa y res-
petuosa con las autoridades, y pi -
dió que continúe prestando apoyo 
a la noble acción que España vie-
ne ejerciendo. 
La comitiva siguió después el ca-
mino, llegando a Arcila a las dos 
de la tarde. La población se halla-
ba engalanada y cubrían la carre-
ra fuerzas del batal lón de Flgueras, 
mehalla y harca y una bater ía de 
montaña . 
Recibieron al general en jefe y 
al Gran Visir , el cónsul de Espa-
ña, el jalifa, notables musulmanes, 
las autoridades y el pueblo en ma-
sa. 
BANQUETE EN ARCILA 
En el restaurant La Cartagene-
ra se celebró un banquete de cien 
cubiertos, ofreciendo éste el Cón-
sul de España en nombre de la po-
blación de Arcila y haciendo pre-
sente la laboriosidad de las colo-
nias residente en la plaza. 
E l general Primo de Rivera agra-
deció al Cónsul los elogios tributa-
dos a la labor del Directorio, ex-1 { " d a de'la'^pobiaci'ónT donde se co 
presando que le era grato venir j locaron a la cabeza las fuerzas de _ 
acompañando al Grau Visir, la pre- la mehalla. vestidas de gala. • 
sencia del cual en esta zona, reprc-| Fuerza? en la guarnic ión cubr ían i Sidl Talha, para llamar la atención una brillante operación, 
sentando al Gobierno musu lmán , | gran extensión de la carretera de nuestras fuerzas, y mientras dose de un cañón que ituli enjj 
era la iniciación de una era de paz! hasta las cercanías de la plaza de pasar un numeroso convoy. zado el enemigo en e! montelS 
y de justicia para el pueblo marro-1 España , donde se había Instalado, Los reflectores de El Borch en- min, y con el que hosuliab» l 
quí. Dedicó elogios a los elementos! una tribuna. Los balcones y azotes f i l a ion el lugar de la acción, disper- posiciones de Tizzi-Azz.i y lea 
militares por su comportamiento aparec ían COn colgaduras. sándose los grupos enemigos, con voyes que se dirigían a dlchu 
en las operaciones úl t imas y a los Frente a la Comandancia de >n-[bajas. i siciones. 
españoles que ayudaron a U Sene-1 genieros ¡a comitiva se detuvo.1 El tiroteo duró tres horas, repi-: Todos los detalles qae se 
rosa labor de España de educar i t r a s l adándose el Comisario supe- t i éndese luego con intermitencias cen hasta ahora demuestran 
este país aun a costa de grandes ; r io r y ei Gran Visir, con sus séqu i - i durante toda la noche. | bravura y el acierto cou que íuen 
sacrificios, cumpliendo la misión I tos y las autoridades, a la tr ibuna j Por la m a ñ a n a se encontraron conducidos los harqueños, los B 
protectora que ha de desarrollar! para presenciar ei desfile de fuer-; varias cabal ler ías con víveres y les obligaron a huir a los rebeli 
España en este suelo africano. |zag. Fn frente de la tribuna daba : bastantes rastros de sangre. causándoles numerosas bajas. 
Terminó el banquete con vivas'guardia de ;honor una sección de Se cita con elogio el comporta- Nuestros indígenas av; 
a España , al Rey y al Ejérci to . i indígenas negros. E l desfile se efec-; miento de las fuerzas de Sidl Tal- bajo una f o P ^ a ^ a d a , w 
Luego la comitiva visitó el his-
tórico fortón de Puerto Tierra. 
La presencia del nuevo bajá Drls-
er-Riff i en las calles de Arcila fué 
acogida por los Indígenas con mues-
tras de júbl l lo . 
El general Primo de Rivera v i -
sitó la escuela hlspano-árabe, hos-









DENTRO DE LOS ESTRECHOS LIMlíK i 
de este anuncio no podemos decir cuanto teñe- 19 
mos. Sólo podemos invitarla a que visite núes- II 
tra casa garantizándole que en artículos de pía- Ü 
ta alemana, fina y artística, tenemos el más valió-
so surtido. Deseamos atender su amable visita. 
: t A MAS FERMOSA-S.MFAEUai 
L £LA Pl 
t uó en la siguiente forma: i ha. Riendo a los rebeldes. 
Ciclistas, comandant¿ mil i tar de Otra emboscada en ei camino de | Después que se apoderaron M 
la plaza, teniente coronel de Ciu- , R u m á n sorprendió otro convoy, re- cierre del cañón, que eia del sitíj 
dad Rodrigo, compañía de Mar. Ar- cogiendo varias caigas. ¡ ma Saint Chamond, iixieron 
t i l ler ía . Ingenieros, Intendencia. ! En el sector de Bibán fué inter- plotar la pieza con caitucnos 
Cabal ler ía , Sanidad, ametrallado- ceptado otro convoy, haciéndose al t r i l l ta . • 
ras y fuerzas de la mehalla. | enemigo seis heridos, iccogiéndose Los harqVeno'ata/arn0" V «1 
Después del desfile, el presiden-I una cabal le r ía cargada con 66 kilos beldes con bombas de mano, « 
te se dirigió al palacio de la zona, cartuchos y numerosos efectos per- sándoles gran ^ 3 ° ' nU j i 
1 pues, re 
Aux, donde los nuevos reclutas efec d011^ &f celebró brillante recep-; señales . 
Ht . rnn hrili0ntPS Plpr r i r 'n , «ionrto d ó n de los elementos civiles y m i - i tuaron brillantes ejercicios, siendo 
obsequiados con rancho extraordi-
nario. 
En el palacio del Raisuni, el 
Gran Visir presentó a Dris er Ri f f i 
a los Amlnes y notables de la ciu-
dad, expresándose en análogos tér-
minos que en el zoco E l Had de la 
Garbia. 
El general Primo de Rivera, a 
su vez, presentó al pueblo marro-
quí al Gran Visir , eolgiando sus 
prestigios y relevantes dotes pues-
tos al concurso de España . A con-
V I A J E RECORD DE U N 
N U E V O A E R O P L A N O 
litares, israelitas y musulmanes de 
la plaza, seguida de una comida 
ín t ima. 
Por la tarde el comisarlo supe-
rior , con ei séqui to , visitó la Gran-
ja Agrícola, felicitando al ingenie-
ro jefe de la misma, y los hospita-
les de la plaza, asistiendo t ambién 
al te ofrecido por el bajá. 
Por la noche se celebró, en el 
teatro de la Casa de España , el 
banquete popular organizado por 
la Cámara de Comercio. 
DESTRUCCION DE UN CASON 
D E L ENEMIGO 
Meli l la 2 4.—Durante esta ma 
drugada, la harca qu'c 
comandante Várela na efectuado , te. 
elogio la operación. 
A las cinco de la madrapi 
marchó a Tafersit el general Su 
el coronel S'inchci Ochela; Jo 
LOS CONVOYES ENEMÍGOS 
T e t u á n 24.—La constante vigi-
lancia de nuestras tropas ha crea-
do en el enemigo una ciencia del 
contrabando, escogiendo los luga-
res má3 difíciles para pasar a la 
zona internacional 
caí,» "x<*- Jurjo, con vi r -«^.-(^Mirtin.! 
manda el ña, para informarse ^ ' V . l ^ a ^ i r t i n M 
[ina Lój 
Amelia 
. Elvira I 
i ' otras q 
H o t e l G R A N A M E R I C A 
moralidad. 
K I m á s fresco de l a H a b a n a , y de e s tr i c ta _ Habltacionei 
E l pre fer ido por l a s f a m i l i a s . P r e c i o s de v e " n ° g 
• » • • " — ™ — ' ¿ z O R E S Y PIRE 
C 3180 alt. 
Ind. 2 Ab. 
W A S H I N G T O N , abril 2 3 . (Uní-. , -
ted Press). E l biplano Sikorski. N Anoche, la harca del capi tán Cas-
piloteado por su Inventor Ibor SI- ta l ló , en Regala estabieció una 
korski , ha aterrizado en Bollings emboscada m Sidl Talha y otra en 
Field al mediodía después de ha-¡e l Borch. sorprendiendo convoyes 
ber hecho el vuelo desde el Roo- enemigos, perfectamente orgamza-
sev-'t Fleld, Mineóla. New York, dos, compuestos por 80 cargas, que 
en menos de tres horas conduelen-: pre tendían llegar al Fuente Inter-
do seis hombres y dos piezas de! nacional. 
media cola. Uno de ellos fué ofre! Llevaban-servicio de vanguardia 
cldo a la señora de Coolldge por ¡y flanqueos perfectamente organi-
mediaclón de su secretarlo partl-j zados. 
cular . El aeroplano se mantuvo a Estos convoyes tuvieron que re-
unaa!tura de 2,500 pies en casi troceder, in te rnándose en su ter r i -
todo el viaje a una velocidad de1 tor io . 
100 millas por hora. Anoche fué atacado ei puesto del ¡!-
L Y D E 
H A CONQUISTADO 
P A R I S 
C R E A N D O 
A ^ B R E D E S 
P A G O D E S 
D E V E N T A 
B a n g o G u t i é r r e z y C o . R i c a 61% 
C e l i s T a m a r g o y C o . R i e l a » i -
PERFUME EXQUISITO 
A L P O R M A Y O R : 
M u ñ i z y C a . Wce1nai(¿9•IUll.|,• 
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T O M A S H A R D Y 
UNOS OJOS AZULES 
N o v e l a t r a d u c i d a del I n g l é s por 
E M I L I O M . M A R T I N E Z A M A D O R 
TOMO ZX 
Do v e n t a en l a l i b r e r í a de J o s é A l b e l a 
P a d r e V á r e l e , ( B e l a s c o a t n ) n ú m . 1 2 - B 
T e l é f o n o A-5893. 
( C o n t i n ú a ) . 
— ¿ C ó m o anda esta gente? He-
mos Ido a Castle Boterel, y entre 
correr y pararnos para librarnotj de' 
^ l a tormenta, mi pobre cabeza está 
perdida. F l z . . . f l z . . . f l z . . . Es-
te freír desda por la m a ñ a n a has-
ta la noche. . .—di jo una voz cas-
cada en el umbral de la puerta. 
— ¡ D i o s mío! ¿Quién es?—excla 
m6 Mrs . Smith por lo bajo; y al 
volverse vló a Guillermo Worm, 
que trataba de adoptar un talante 
cor tés y amistoso, para lo cual ex-
tend ía por todo su rostro una son-
risa que no parecía armonizar con 
el humor que tenia en aquel mo-
mento. Det rás de él se hallaba 
una mujer que casi le doblaba la 
estatura, y que t r a í a un enornve 
paraguas abierto. Era Mrs Worm 
la mujer de Gui l lermo. 
—Entra, Guillermo —di jo Juan 
Smlth—. No todos los días mata-
mos un ccirdo. Y usted también, 
Mrs. VVornm. Bienvenidos. Desdo 
que dejaste al pá r roco Swancourt, 
Guillermo, no hay quien te vea el 
Pelo. 
—No, porque, en realidad, desde 
que me dediqué a guardar la ba-
rrera del camino, salgo muy poco, 
porque ahora ya no tengo que Ir 
los domingos a la Iglesia, como 
cuando servía a la familia del pá-
rroco. Sin embargo, como el chico 
puede ya cuidar de la barrera, ho 
dicho:} "Bárba ra , vamos a vei" a 
Juan Smlth". 
—Siento que te vaya tan mal 
la cabeza. 
—Sí , te aseguro quo este freír no 
me deja ni día ni noche. Y unas 
veces no es más que pescado, pero 
otras son lonjas de tocino y cebo-
llas. Sí, oigo chirr iar la grasa lo 
mismo que si fuera de veras; ¿no 
es verdad. Bá rba ra? 
Mrs. Worm. que entretanto ha-
bía estado consagrada a cerrar el 
paraguas, corroboró la afirmación 
do su marido; después , ya dentro 
do la cara, most ró ser una mujer 
de cara ancha.y aspecto divertido, 
y posocr una verruga en la mejilla, 
con un mechón de pelos en el cen-
tro. 
— ¿ N o ha probado usted nada 
para curarse ese ruido, Mr. Worm? 
— p r e g u n t ó Martín Cannlster. 
—4C>h! ¡No í a l t aba más ! Lo he 
probado todo. Sí, la Providencia 
es una señora compasiva, y yo creía 
que ya me habría encontrado re-
n.tdlo a estas horas, después de 
llevar tantos años sirviendo a un 
párroco. Pero no parece que eso 
m - haya servido de nada. ¡Ah. 
¡Soy un pobre inúti l , y la vida es 
un costal de disgustos! 
—Cierto, cierto por dosgracla. 
Guillermo Worm. Así es. Hay que 
I ver qué mundo este. 
—Quítese eso, Mrs. Worm — d i -
I jo Mrs. Smlth—. Ertumos en un 
berenjenal, a decir verdad, porque 
I mi hijo acaba de volver de la In -
dia un día antes de lo que esperá-
; tamos, y el jifero vn a venir en 
seguida a descuartizar el cerdo. 
Mrs. Bárbara Worm, Que consi-
' de-raba ru in valerse de que alguien 
¡ { P t u v i e j ^ a c-n un berenjenal para 
dedicarse al husmeo, se qu i tó el 
mantón y el sombrero, con los ojos 
clavados en las flores del cuadro 
dr l jardlp-
— ¡Qué hermosas tigridias!—ex-
clamó Mrs. "Worm-
—Sí . es tán bien. P-ero me dan 
tantos disgustos por los chicos que 
vienen a q u í . . ! Se nos comen las 
bayas del tallo, diciendp que son 
grosellas. 
—También están herniosísimos 
aquellos dragones. 
—'Sí, es verdad —dijo Mrs, 
Smlth v t r a n ( l 0 dldascál icamente 
en el terna—. Parecen cualquier 
cosa menos flores. Pero dicen bas-
1 tante bien con las demás , y nece-
sitan pocos cuidados. Lo mismo les 
pasa a esas molineras. Son florea 
que me gustan mucho, aunque son 
han senciililE.s. Juan dice que le im-
| portan un bledo Jas flores, pero a 
| los hombres no les gi'Sta nada bo-
i.ito. Dico que su flor favorita es 
la coliflor. Le aseguro a usted que 
; tiemblo cuando llega la prlmave-
k n , porque hace un verdadero ex-
I termlnlo. 
— ¡ N o me lo diga, Mrs. Smlth! 
—Se pone a cavar alrededor de 
| las raíces, ¿sabe usted? Y allá va 
el azadón como un loco, sin repa-
• rar en raíces, ni en cebollas n i en 
! nada que no se levante mucho del 
suelo; todo me lo destroza. E l úl-
j t i ino otoño fu l a trasplantar unos 
.tulipanes, y me encontró todas las 
• cebollas a i revés y los tallos re-
i torcidos entre la tierra. Los había 
revuelto on primavera, y los po-
! bres no tardaron en ver que el cie-
lo se había mudado de sitio. 
— ¿ Q u é flor es aquella tan bonl-
tr. de debajo del seto? 
— ¿Aquella? ¡Oh Dios mío! 
\ Esos son los malditos polemonlos. 
i En vez de elogiarlos, les tengo 
í mucha t i r r i a por lo listos que cre-
cen cuando no-hacen falta. No digo 
I TUC estén mal, pero no me gustan 
las fjores que no mueren si se las 
descuida. Haga lo que haga, qne 
cave, que corte, que escarbe, que 
arranque, por todas partes me las 
encuentro. Arranco las raíces, y 
¡vuelven a nacer, con tres veces más1 cebado animal, qur> estaba colga-
! fuerza. Las t i ro al otro lado de la | do a espaldas de la cocina, fué ra-
! cerca, y allí crecen y me miran co- | jado por el espinazo, en tanto quo 
!mo un peno hambriento a quien i Mr^. Smlth se dedicaba a • guisar 
¡s i arroja y vuelve a los quince la cena. 
Id ías lo mismo que antes. Todo 8« Descuartizado el cerdo, antes de 
vuelve polemouios por aquí, pole- emprenderla con los costillares se 
monios por a l l á ; aunque los plan-¡ sa<:ó cerveza, y Juan refirió su en-
te usted en sitios donde no crece | cuentro con Esteban, que escucha-
nada al mes o a los des meses los | ron Worm y el matarife con los | honor—di jo Mart in. 
I a espuertas. El verano' ejos clavados en el mantel, para — ¡ O h ! — d i j o otro, sin aparra. 
tas al bas tón y por e 
mi l ia" . L i e g o se acercó más . y di -
je : "Ese es". Entonces ya lo ha-
bría ju i í .do . 
Después se examinó y discutió 
el aspe-cto personal de Esteban-
- - E s t á algo más delgado que 
evando le v i en casa del párroco. 
Er tonces no le cqnocí, palabra de 




'solicitado la - : 
tiene usted a espue 
pasado mandó Juan preparar u n ' que i;ada del mundo exterior dis-
estercolero y me di jo : "Ahora, Ma-j t i ajera su In.aginac 'ón impidlen-
r ía , si tiene'S algunas flores o al 
go por el estilo que no quieras 
cuidar, puedes plantarlas alrede-
los ejos del rostro de Esteban— 
Yo le h a b r í a conocido en todas 
doles evocar la "escena en todo su | partes. Tiene enteramente la nariz 
realismo. 
Bajó Esteban a la mitad del re-
do su pudre 
Eso dicen —repl icó Esteban 
!dor del estercolero para que lo ta- lato, y después de la breve inte-; modestamente. 
'per. un poco, aunque no es proba-, r rupc ión de su entrada y los co-1 — Y de seguro que es m á s alto 
¡ble que allí crezca nada bueno". | rr^spondlontes saludos, el padre;—elijo Mar t ín mirando a Esteban 
¡Yo pensé . "Ah í están los polemo-j pros iguió M] nar rac ión como si Es-j ¿o pies a cabeza. 
, » * " » " r ni—dijo 
— ¡ A h . bueno- , Junosno* 
_ - L o mismo quf en 
observó Juan Smith. 
dio: 
mal g e I l i ° - - - d o señor J f ^ 
nos ; los voy a plantar, puesto I teban no se hubiera hallado allí, y — Y o d i r í a que es exactamente ¡ repUSO Marun. voz que c<r {»l 
a i i c ' n o harán daño en semejante! d i r ig iéndose también al joven co-1 de la misma estatura —repuso lnflexi5n de su ión si 
no sólo por conv^ 
descuaítlzada canal o* ^ j * * ? * 
En este P " " 1 0 ' ^ ^ 
pan, el fatar í'co^versa.^ 
intervenir en.la c su Rj 
n__SÍ . sí, tie"° amodofcJWlUrt 
l e z a ! l P H f ^ 0 más . f e 
«le 
i s i t io" . Y voy y planto los polemo-^10 si no estuviera enterado del su-
jnlos. Y hete aqu í que empiezan a | ceso. 
'crecer y a c'ecer y a crecer en ol — " S Í me dije en cuanto le v i 
I estercolero v fuera del estercolro, j al t r avés de las zarzas. "Ese es el 
Worm á ^ I no soio ^ r:ía .farfl 
todo 
Y los ojos de todos los presen- j quien esid Con0d a 
uno 
er. toda su extensión, y lo tapan ¡chico, lo conozco por el andar do jeg ^ dirigieron al talle de Este-: escuenen. ^ ^ bah»8 ¡«j j 
por comphto Cuando Juan necesi-1 su abuelo"; porque anda lo mismo ijan mudo, y n orrí\z si Ief est»1*! 




" ¡ T u s malditos polernonlos, María! aneaba con una prisa que me hacia ¡ dejarme convencer —dijo Gulller- game'.a uc' d{an ^ o* 
Han chupado todo lo bueno del! dudar. Se acercó más , y me dije: ¡ mo W o r m . — ¡Ah! ¡Y pensar que: espalda. ^ J ^ jnfeÜ1 d 
abono, y me lo han dejado hecho "Ese (8 el chico; le conozco por-1 8e presentó como un forastero, el cubo. q jan ,-
.ntoramento arena"' Y era la ver-' que lleva una maleta negra como ¡como un pe reg r ino ! . . . en casa bra. Le 
dad. ¡Menuda hambre ten ían! Lo un viajero". Piro, como los cami- de! p á r r o : o Swancourt, y que na- v no se daba c-"ent3-
ni P°r jío 
que yo creo es que esos polemo- i nos son de todo el mundo, podía I die le conoció después de tantos r?ero se c®b^n cerdo e ^ ^ o g ' ^ f t e f i i ' 
nlos tienen alma de cizaña y no de i haber ir.í-s de un viajero. Seguí años ! Sí, Esteban. ¡Qué cosas tle- visto nUI1 ando 1° 013 i t ^ ^ M 1 ^ -
flor, no le quepa a usted duda. attobaudo, y le dije a Mar t ín : ¡ ne la vida! . . . P e r o . . . t endré que hermoso t i e r n a ' ^ , e« 
Roberto Llckpan, j ifero y ordi-1 "Ahora sí que es el ch.co; le co-j darte tratamiento, 
nario, llegó en aquel momento. E l j nozco por la manera de dar vuel- — ¡ O h , ahora no es preciso! — 
carne era « 
la carne mejor « 
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piNNER P A X C E 
teresante señora de Menéndez, ro-
deada de dos de sus lindas hijas, 
Carmelina y Josefina. 
Y una mesa de tres parejitas or-
denadas del modo siguiente: 
Silvia Gamba 
y Sevierino Gómez 
Chata Andreu 
y Rafael Sterllug 
Mary Vlllanova 
y Fernando Santaella. 
Se prepara «1 Sevilla-Biltimore 
s bellas seño- j para recibir al Club Shrinee of 
Baños, Glo- Taanpa hoy. 
Llegan por Key West. 
E n número da trescientos. 
P ^ r J a - e » el roof 
^gt loS ^ £n la noche 
l^'»ir>30S-
^ fl de Collazo y sus 
l ^ ^ l n t a d o r a s . María 
[ L ^ prometida esta 
C ^ Z ' U o l t o Betan-
W L Margot 
Ier9 «PS y Nena Pessi ioi Veranes * 
^ . ^ ü de Baños. 
la siempre m 
M a n t e l e s y A l e m a n i s c o s 
Como el orgullo es una cualidad censurable, nosolios queremos • merecer de 
usted, amable dienta, la indulgencia necesaria para librarnos del delito moral que co-
metemos al decirle que nos ENORGULLECEMOS de poder ofrecerle los mejores pre-
cios y las mejores calidades en el ramo de mantelería. 
Cuando usted necesite algún artículo para su comedor creemos firmemente que 
le interesa visitarnos. # 
JUEGOS DE MANTEL DE COLOR. FESTONEADOS, 63 x 63,6CUBERTOS $ 7.50 
JUEGOS DE MANTEL. ADAMASCADOS, DE COLOR. 72 x 72, 6 CUBERTOS 4.90 
JUEGOS DE MANTEL DE GRANITE DE HILO. 71 x 71, CUBIERTOS . . 10.00 
JUEGOS DE MANTEL DE HILO ADAMASCADO, 72 x 72. 6 CUBERTOS 10.50 
JUEGOS DE MANTEL DE GRANITE, BORDADOS, 63 x 63, 6 CUBERTOS 18.00 
JUEGOS DE MANTEL DE GRANITE, CALADOS, 63 x 80. 9 CUBIERTOS . . 18.00 
ALEMANISCO ADAMASCADO DE HILO. BL-\NCO $0.65 VARA 
ALEMANISCO ADAMASCADO DE HILO, CON FRANJA 0.66 VARA 
ALEMANISCO ADAMASCADO DE HILO INGLES, BLANCO, 0.90 VARA 
ALEMANISCO ADAMASCADO DE HILO, FONDO DE COLOR 0.85 VARA 
ALEMANISCO ADAMASCADO DE HILO, FONDO DE COLOR 1.50 VARA 
GRANITE DE HILO PARA MANTELERIA. A $0.80, $1.00, $1.25 Y . . 1.75 VARA 
Enrique F O . V T A X I L L S 
( T a r t e r a s 
6 e T h e l 
MITRALLA Y COMPOSTE LA / T E i . A ~ 3 3 7 2 
Recibimos finísimos modelos 
de carteras y billeteras, para ca 
ballero 
En diferentes pieles y con apli 
caciones de oro. 
J O Y B R I 
(CON TALLERES PROPIOS) 
O R I G I N A L E S . M U Y 
Q ORIGINALIS 
dor que nos acaban de llegar. 
ANTO por s J forma como por la adaptacú 
L 
de sus piezas, constituyen un suces 
OS tenemos en plata fina, en plata y esmal 
u m r a n a 
'to teñe- L A C A S A D E L O ? RJCOALO* 
te nues- te y en ébano. Juegos completos para oa-
mas y caballeros. 
A r u n c i o s T R U J I L L O M A R I N 
ias valió-
a 
E L G A l i r OBRAPIA ¿OMPOSTEyjJjL 
tLA PUBLICA NUM. 66 ceo ha sabido captarse las simpa 
tías de todos por su corrección ex 
nuisita. 
L 
[ í ¿ £ l e 9 a n t e " d e N c p t u i i i c y l 
nación, apdo«rül 
que leuli 
en el monte 
ue hosuüzaba 
¡zi-Azza y 1* ^ 
igían a dicha: 
lies qae se co4 
demuestran 
"to cou que íaenj 
irqueños, ios n 





e apoderaron de) 
que ei a del i 
ond, hicieron á 
ion cartuchos di 
atacaron a los ra 
is de mano, caí 
nico, 
:s se comenta c 
jn. 
la madragad̂  
¡t el general Su 
Dnel Sánchez Ocil 
rse dfi'.aÜT'anieir 
^ I C A 
a d . 
Habltacionej 
por n i « s « . 0 * 
: a r t a a precios fUI 
alt Ind. í to\ 
jéIito sin precedentes a lcan-
Uínnción celebraaa e d í a 20 
/cine "Cerro Carden", a be-
| je los alumuoa de la Es -
,pública número^ 66 
II^ concurrencia fué 
entradas 
enorme, 
NOTAS P E D U E L O 
Nunca faltan. 
Con Inmensa pena damos cuen-
ta del fallecimiento de ia señorita 
mucho América Méndez que por sus vir-
ide comenzar la función, 
[¿resultado pecuniario sobre-
j con creces los más halagüe-
,tücclos hechos de antemano, 
ip, ha puesto de manifiesto una 
s, las grandes simpatías de 
¡{¡ai la escuela pública entre 
(iros, cuyo profesorado ejerce 
Hiiliterio como un verdadero 
lió inculcando a la niñez la 
..: ai estudio, siendo su guía 
Mi en las máximas de la más I Miranda, tronco 
ioral y virtud, y logrando al | milla 
tudes era muy estimada en nues-
tra sociedad y que el Destino la 
arrebato tempranamente, dejando 
sumida en profundo dolor a su 
apreclable familia. 
Paz a sus restos y reciban sus 
familiares la expresión sincera de 
nuestra condolencia. 
También ha fallecido en el Cerro 
el estimado amigo señor Antonio 
de venerable fa-
lto' ciudadanos,' dignos que 
Jdiiituro regirán los destinos 
íijílrla con sabiduría y honra-
I pues, reciban nuestras since-
iKngiatulaclones, la señora Am-
(Marcelín viuda de Azcárate y 
iKüa y hermosísima señorita 
A sus hijos Mercedes, María y 
Joaquín y demás familiares, envia-
mos nuestro mis sentido pésame 
por la desgracia que les aflige. 
N O B L E RASGO 
Nuestro querido amigo y exce-
lente compañero en la prensa, Re-
Alfonso y demás colabora- I verendo Padre José Viera, que con 
on la organización de la fies-I tanto ayor rige los destinos de 
jtelebrada, en cuyo i)rograma \ie- nuestra Iglesia Parroquial, publicó 
eñaion muy bien su cometido hace díaa, que por conducto del se-
ilamnas Zenaida Ceijas; Elia ñor Lecucna, Secretario de la Pre-
ili Fuente; Amella Bosh; Cíe- sidencia había recibido una comu 
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iriOthon; Fabia Pérez; Rosi-
[tircía; Josefina y María de Je-
lüartinez Malo; Margarita SaV-
Joíefina Salinas; Dora Plá; 
[•na López; Adelaida Rencu-
Amelia Padilla; Regla Mo-
: Elvira Delachaux; Isabel Mo-
T otras que sentimos no recor-
triamos a todas nuestra feli-
no. 
REGRESO 
i Punta Brava, lugar de su 
«toa, han partido las espiri-
' y encantadoras señoritas Ge-
^ Sara y Josefina Gallegos, 
•% "e corta estancia en la ca-
D E S 
aunque 
quivar la ^ 
miliar ^ 
rjiieitado i» 









mbrado a « . 
oci * U°0(er.*)i 
, hacer r» 
TRASLADO 
estimad0g, eSpOSiOS Do.lore3 
acias y José María Maclas 
^ladado su domicilio para 
Jota numero 31, "C" 
peamos felicidades en su 
'videncia. 
EXPERMA 
.racada señorita Cuca Váz-
, "da cama hac. días, aque-
¿ molesta dolencia, 
«o 5 Votos Por su restableci-
a ENGAGEMENT 
¿ i hf?.162' damlta gentil 
' íor !,Sld0 Ped,da ei1 matri-
IA«V., , conocido 
C m Valdés 
HMn breve. 
joven Mi-




l»o»:"¿0¿arrl0' i la hermo 
IS^io ]rovaenArTgentina' Dla'2 y 
Krotji?611, José Hevia. 
ei acta matrimonial co-is, 
98 Rafa el p aistlnguidos ca-
^t ínez . Fernánde2 y Maxl. 
^ C S 0 1 * fuó obse<Juiada 
^?cVSoUrda;8ln ^ í ^ á s se 
CIies y íeLces despo-
direct iva^^K 
l ^ 6 los ; ! "L,ceo del' Ce-
L^^'oso l ?reParatIv 
^ ^ día^1!,6 h 0 ^ 
os para 
naje que 
nicaclón referente a que el Honora-
ble señor Presidente de la Repúbli-
ca se sirvió acceder a la solicitud 
que se le dirigiera para poder ri-
far una magnífica pianola donada 
por el distinguido caballero Carlos 
Miguel de Céspedes, destinando el 
producto de dicha rifa á las nece-
sidades dei Asilo Carvajal de Ma-
rianao, y a la Iglesia del Cerro. 
Pero para proceder de acuerdo 
con la citada autorización era in-
dispensable depositar en la Admon. 
de la Zona y Distrito Fiscal de 
Oriente, una fianza de doscientos 
pesos, que resultaba algo grave y 
de difícil solución para ei' Padre 
Viera, que por lo regular no anda 
abundante de fondos. 
Respondiendo al llamamiento dei 
querdio párroco, ha tenido el gusto 
de recibir la siguiente misiva: 
Habana. Abril 21 de 1925. 
Pbro. José Viera Martín, 
Párroco del Cerro, 
Estimado Padre: Tenemos el 
gusto de adjuntarle póliza de fian-
za por la suma de 200 pesos M. O., 
a nombra de usted para responder 
a la Zona y Distrito Fiscal de 
Orlente de la Habana, del cumpli-
miento de la rifa que destina us-
ted a fin benéfico. 
Nuestro Director General señor 
Ramón Gutiérrez nos encarga diga 
a ustedes que la prima Importe de 
esta fianza ha sido abonada por él', 
a fin de ayudarle a salir con éxito 
de esta emptesa. 




Rasgos de altruismo tan seña-
lado- como el que comentamos, 
merecen la mayor divulgación pa-
ra que f;ean conocidos por todas 
aquellas personas que sepan apre-
ciar estos nobleg rasgos. 
Enviamos nuestra sincera feílciJ 
tación al Padre Viera, deseándole 
el mayor éxito en su piadosa obra. 
Emilio Mollner. 
A los alumnos del Centro de 
Dependientes 
L A T E M P O R A D A E N C A J l O . — 
L A S V E N T A S D E T A B A C O . — L A 
Z A F R A D E CAÑA.—LA NUEVA 
NUMERACION.—NECESIDAD D E 
H I D K A N T E S . — V I A J E R O S . 
Como, es ya cosa tradicional, 
nuestra Playa de Cajio se vló muy 
animada o.n la proximidad de Se-
mana Santa y el día de Viernes 
Santo puede decirse sin exagera-
ción que. medio pueblo hubo de 
trasladarse a la Playa. En dicho 
día fué visitante de honor el po-
pular Comandante Alberto Barre-
ras, hoy Senador de la Rapúbllca, 
quien había svdo invitado por el 
grupo denominado "Los Cosacos", 
para asistir a un almuerzo de vi-
gilia; acompañaban al ex Gobcrna 
dor su distinguida esposa y otros 
familiares. Muy cerca de las doce 
llegaron a la playa, haciendo el via-
je desde la Boca en la típica cha-
lana, pues; aunque el recorrido se 
hace fácilmente a pie, la distancia 
es algo larga, poco más de una le-
gua, y para máquinas resulta un 
poco dificultuoso por la naturaleza 
del terreno. Toques corneta die-
ron la señal de '4"e los distlngui-
doa visitantes estaban a la vista 
y un enorme gentío acudió presu-
roso a dispensarle Un cariñoso reci-
bimiento al popular gobernante, 
qi:ien desde el gobierno de la Pro-
vincia llevó a cabo distintas obras 
beneficiosas para ol término y de 
cuya Iniciativa en el Senado se es-
pora la e probación de la ley para 
la construcción de la carretera que 
llegando a la m^t:, facilite la co-
municación con nuestra Playa. E l 
Comandante Barrera?, familiares y 
miembros de la comitiva que leí* 
acompañó desde orta cabecera, pa-
saron a la residencia que en la Pla-
ya posée el Alcalde Municipal doc-
tor Antonio Rodríguez, quien en 
billón de su apreciada familia lle-
va más de un mes de temporada 
en aquel lugar. 
Hermoso aspecto el que presen 
taba L a Playa, luenendo adomof-
multicolores, de papel, las calles 
Dr. Antonio Rodrígiez. Ricardo 
Hodesa y Ave-ida de Cajir, Al fi-
nal de la primera de dichas calles 
que es ]a de la entrada, se había 
construido una artística glorieta, 
junto a orillas del mar y bajo su 
tfcliumbre se disfrutaba de la 
fresca brisa reinante. A poca dis-
tfnc:a y frente a aquel lugar de la 
-osta se encontraban ancladas 3 2 
embarcaciones, la mayor parte de 
'a flota pesquera, algunos esponje-
ros y barcos dedicados'al transpor-
te de carbón y madera.». Surcaban 
las aguas vmrins lanchas de gasoli-
na y pe^qoieñas ombarenciones de 
vola y remos, escasas resultab-
'.as embarcaciones de a^quilet. pue? 
i r da la gran conjeurrencia fueron 
muchos los que lo^ fuó ÍTnpr>sIblo 
cisfrutar do un paseo mar.'timo. 
P.-iKj'da la una, bajo la»glorieta, 
tomaron apu nte los comenr-ales fa\ 
almuerzo que se le ofrecía al Co-
mandante Berreraf». pnrU—rln r^. 
cordar a las sonoras: de Barreras, 
Adolf.na Odriózola d(̂  Rodiíguez, 
^sposa del Alcalde Municipail; se-
ñora del doctor José A. Dom^i-
ETHAZ, Adelaida Oliva de Remedios 
Rodeaban a; doctor Barreras el Al-
calde Muni'dpnl doctor Antonio Ro-
drígitffz; Juez Municipal doctor 
Virgilio Arango; Teniente del 
Ej'érrlto Juan Cano, Médico Muni-
cipal doctor José A. Domínguez; 
sidente deH Centro Español señor 
Ezequiel Ganzó; el Presidente del 
Gremio de Chauffeurs señor Joa-
quín Hernández; el propietario do 
la fábrica de hielo y gaseosas se-
ñor José Lanio; José García Lla-
no, Pedro Castro, Leocadio Torres, 
Jorge Cuervo. Arturo Hernández, 
Cristo Díaz (h.\jo), Manuei Figu; 
redo y otros varios hasta un nú-
rr.cco de unos ochenta comensales. 
E ! menú se componía de empana-
das de pescado, sopa, bacalao a la 
vizcaína, ensalada mixta y postres. 
Fué celebrado el vino blanco galle-
go y los elogies fueron generales 
para el asturiano Ramón Posada, , 
quien con su acostumbrado acierto idupllcandoi G.us, naves 
actuó coma chef de c^sine. F u ó i ^ t a r a W ^ ^ a ia ^ n t ^ q u e ._^U 
principal organizador d©! almuev 
D E B 0 L 0 N D R 0 N 
Abril 14. 
L A SEMANA SANTA 
No a la mía por mía por tosca 
y mal trejada que dijo el insigne 
Pereda, sino a 'plumas mas autori-
zadas y de rasgos más brillantes, 
compete describir las magnificen-
cias que revistieron las solemnes 
fiestas de la Semana Mayor en es-
te católico pueblo. 
E l pescador de almas, como vox 
pópuli se denomina al Presbítero 
Padre José Barea, con regocijo su-
mo, va recogiendo con abundancia 
©1 fruto de su constante trabajo; 
porque ve de día en día el aumen-
to considerable de Ja grey católi-
ca. 
E l Domingo de Ramos y ante un 
gentío inmenso celebróse la Santa 
Misa, bendición y distribución' de 
las Palmas; y acto seguido la pro-
cesión alrededor del Templo. 
A las tres y media del mismo 
día, entrada en el mismo del Rvdo. 
Padre Antonio Arias, sacerdote Je-
suíta encargado de dirigir la Santa 
Misión. 
Lo esperaban en ila casa de Dios, 
además de gran muchedumbre de 
todas las clases sociales doscientos 
niños de ambos sexos; almitas que 
eran el mejor adorno de aquel san-
to lugar, que respiraban hálitos 
de verdadera pureza. 
En los días lunes, martes, miér-
coles y demás se efectuaron qui-
nientes confesiones y recibieron a 
Su Divina Majestad unos icincuenta 
niños por vez primera y cuatrocien-
tas comuniones. 
-Con los oficios de día y noche 
del Jueves y Viernes Santo, tan 
atestada estaba la Iglesia que ni 
dejaría de 




ita ni Por 
rdo en ^ r ' 
o *atAs>!a 
le su vlírauero. como 
,VaWFrUaílVida de soltero 
T* con la * 0. ^ " ^ a e r á r 
d í a s !.ñ?rita María 
ia 8 del próximo t - V 
IOS ami 
Se cita por este medio a todos 
los alumnos y ex-alumnos de la Aso-
ciación de Dependientes del Comer-
cio d* la Habana, para que concu-
rran a la Junta General Extraordl-j el ex Alcalde Municipal Comandan 
ayo al señor i naria, que se efectuará el próximo |(e FéMx Bacallao; el Presidente de'. 
domingo 26 del actual, a la una Partido Libr-rnl F-ofior Alejan'dro la 
de la tardo en los salones del Cen-'Nucz; el Presidente dei Pnrticlo 
ma- tro de Dependiente sdel Comercio j Conservador «.efloj: Benito Reme-
L . I de la Habana. dios; e) Presidente de los Popula-
mes Se le ruega la más puntual as**-
1 tencha por tratarse de la suspensión 
gos que en ! del voto a los menores de 21 años. 
Habana 23 de. Abril de 1925 
zo el señor Ramón San Pedro, Di-
rertor de " E l Cañón".* 
E l señor Julio Martell dió lectu^ 
ra a unas décimas dirigidas al Co-
mandante Barreras en las que lt 
hacía presente el sentir de los allí 
reunidos y el deseo de todo nues-
tro pueblo de ver realizada la 
construcción de la carretera que ha 
de llegar á la Playa, cuyo actual 
sistema de comunicación resulta 
muy demorado y molesto. En pare-
cidor, términos le saludaron con 
Fcíti'Cas fiases los señores Fidel 
Pérez y Manuel Flgueredo. 
Sólo debemos consignar con pe-
na la falta de atención dispensada 
día a ella ávida de oír los sermo-
nes del orador, ya que viniera pre-
cedido de justo renombre. 
Entre un slleneio de meditación 
y recogimiento, como si el santo 
¡recinto estuviera desierto, el mi-
sionero cristiano dirigió la palabra 
a los fieles, para explicar loe que 
revelaban las diferentes escenas 
Bíblicas de aquellos santos días. 
Con frases a veces suaves, a ve-
ces cálidas, ajustadas al carácter 
del argumento, fué desarrollando 
con facilidad asombrosa los dife-
rentes temas, todos basados en las 
sabias doctrina del hijo de María, 
del Mántir del Gólgota. 
Recomendaba en bien de nuestra 
«lima, el amor a Dios, el amor a 
h s f iestas del P a t r ó n en 
Holguin 
(Por Telégrafo) 
Holguin. Abril 24. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Anoche llegó a esta el padre R l -
vas. Los Caballeros do San Isido-
ro le tributaron un cariñoso reci-
bimiento. Hoy comenzarán los ejer-
cicios espirituales. Mañana espérase 
a Monseñor Zublzarreta. Existe 
gran animación entre los católicos 
nara las fiestas del Patrón del 
pueblo. Mañana tendrá lugar la 
fiesta del árbol. E) presidente dfc 
,JL Junta de Educación ha invitado 
al puoblo. 
E l Correspons»!. 
$ 8 . 5 0 S 7 . 5 0 
y 
L A M O D E R N A P O E S I A 
$ 4 . 0 0 
TJX TIMOS LIBROS RECIBIDOS 
V I C T O R P A U C H E T : L a P r á c -
t i c a Q u i r ú r g i c a I l u s t r a d a . 
F a s c í c u l o p r i m e r o . V e r s i ó n 
e s p a ñ o l a d e l a s e g u n d a e d i -
c i ó n f r a n c e s a p o r e l D r . 
J u a n G a r c í a C a l d e r ó n . E » -
A s i s t e n t e d e l a u t o r . C O N -
T I E N E : G e n t i s - l i d a d e s . H e •-
n i a s c r u r a l e s e I n g u i n a l e s . 
H l d r o c e l e v a g n a l . A p e n d i -
c l t i s gc>-igvenusa. A d e n o m i 
d e l a m a m a . H e m o r r o i d e s . 
C u r a d e l a e v e n t r a c i ó n . L a -
p a r a t o m l i t r a n s v e r s a l s u -
p r a - p ú b i i c a F í s t u l a s v é s i c o - i 
v a g i n a l e s . l a p i l o m a d e v e j i -
g a C á n c j r d e l r e c t o . ( K Í -
t l r p a c l ó n A b d ó m ' n p l ' e r i -
n e a l ) C o l e c t o m i a t o t a l ( E n -
f e r m e d a d d e L i a n # ) . T r a t a -
m i e n t o d e l a ú l c e r a g á s t r i -
c a d u o d e n a l . U l c e r a s y e y u -
n a l e s p o s t o p e r a t o r i a s . U l c e -
r a d e l e s t ó m a g o . ( C a u t e r i z a -
c i ó n ) y E n f e r m e d a d d e L a -
ñ e ( C o r t o C i r c u i t o ) I l u s t r a -
d o c o n 2 1 7 f i g u r a s d e l n a -
t u r a l p o r S . D u p r e t . U n t o -
m o e n h o l a n d e s a . . . . 
H E N R I V I G N E S : F i s i o l o g í a 
O b s t é t r i c a N o r m a l y P a t o -
l ó g i c a . O b r a p r e m i a d a e n 
1 9 2 4 p o r l a A c a d e m i a d e 
C i e n c i a s y l a d e M e d l c i n a . d e 
P a r í s . U n t o m o e n r ú s t i -
c a $ 5 . 0 0 
M A U R I C E P E R R I N Y P A U L 
M A T H I E U : L a O b e s i d a d . 
U n t o m o r ú s t i c a ? 
F I E R R E J A N E T : M e d i a n a P s i -
c o l ó g i c a . U n t o m o r ú s t i -
c a 
P E D R O C A R I D E M A S S I N I : 
A u t o t e r a p l a P r e v e n t i v a , U n 
t o m o r ú s t i c a • 
A L E J A N D R O J . P A V L O W S K Y : 
U l c e r a s P e r f o r a d a s d e E s -
t ó m a g o o D u o d e n o e n P e r l 
t o n e o l i b r e . U n t o m o r ú s t l -
S A H L I : T r a t a d o P r á c t i c o d e 
l o s m é t o d o s d e e x p l o r a c i ó n 
c l l i v c a . T o m o I I I . I l u s t r a r l o 
c o n 214 g r a b a d o s , a l g u n o í d e 
e l l o s e n c o l o r e s . U n t o m o 
e n p a s t a e s p a ñ o l a . , . • 
K E R S T E N : C o n s t r u c c i o n e s d e 
H o r m i g ó n A r m a d o . U n t o m o 
e n t e l a , ' 
N o t a : E s t o s l i b r o s s e e n v í a n 
t e n o r , c a r g a n d o s o b r e s u p r e c i o 
I m p o r t e d e l f r a n q u e o . A 
L A M O D E R N A P P ^ S J A 
P l M a r g a l l 1 3 5 . A p a r t a d o b 0 5 . T e 
l é f o n o A - 7 7 1 4 . H a b a n a . 
1 . 0 0 
$ 1 . 0 0 
5U 
$ 3 . 0 0 
$ 1 00 
f ' n -
e l 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
I n a c t i v o y c o n l i m i t a d a s o p e r a c i o -
n e s r i g i ó a y e r e l m e r c a c i o l o c a l d e 
C a L a s 0 d Í v i s a s s o b r e N e w Y o r k , s o s t e -
n i d a s ; y d e a z a l a l i b r a a ^ e H n i a . 
S e o p e r ó e n t r e b a n c o s y h i m n i B r o s 
e n d i e z m i l l i b r a s c a b l e s 
L a p e s e t a y e l f r a n c o 
r r a r o n s o s t e n i d o s . 
•1 . S O 
f . a n c c a c e -
C O TiZ ACIONES 
Valor 
Son los precios excepcionales a que hemos mar-
cado una remesa entera de vestidos y sombreros. 
A estos precios nuestra utilidad es casi nula, pero 
no nos importa si con ello obtenemos el beneplácito 
de nuestra clientela. 
Los vestidos están confecciones en voile y waran-
dol de clase muy fina, en los colores y dibujos de 
moda. Los estilos son una expresión perfecta de lo 
que se lleva en París para el verano. Además, en ca-
so de que el modelo que usted elija no venga exacto 
a sus medidas, la señora Emilia Piquera, de nues-
tro Taller de Modistería, se lo arreglará a la perfec-
ción sin costo alguno. 
Los sombreros son todos elegantísimos. Modelos chi-
cos en paja y paja y seda, preciosamente adornados. 
Es una gran oportunidad, señora. ¡ Aprovéchela I 
L A F R A N C I A O b i s p o i) A p e a l e 
I A C A S A DE M O í ) A E N T R E L A G E N T E B I E N 
5 D S 
¥ a p ! l ® s d e 
Tenemos en Vajillas de Mesa un 
surtido que difícilmente podría ser 
igualado. 
En Semiporcelana, desde 
En porcelana, desde. . . 
Bríndenos una oportunidad 
mostrarle estas Vajillas antes 
comprar en otra parte. 
I Obispo i/Composfe/o - T e í e f A 5 2 5 6 
$45.00 
80.00 
N U E S T R O 
S E L L O 
5 NOTA DE 
L U J O 
Y 
DISTINCION 
A n t e l a i m p o s i b ü i d a d . . . N O T A S P E R S O N A L E S 
i \ t i p. 
1 64 P . 
4 . 8 0 9¿ 
4 . 8 0 % 
al Lustre visitante y sus familia-!,lUestra Santa Madre la rglesiít Cat6 
rfs. ya que el publico, sin mira-¡ iiC£l Ap0Stóllca y Romana! el ar)l0r a 
mlrnto alfüno, se lanzó al asalto v.ie3trog semejantes y, por fin. el 
de las chalanas y ante su insisten- fnmplimlento ineludible de los pro-
pia en no dcsocui arlas poco faltó c^tos que imoone la Doctrina de 
para que el Senador Barreras y las ( nfto 
damas ano lo .-x-omnañnban tuvie-j Su pa]abTa COnTnoVedora v convln-
nn qiu- hacer el Tfcji de r.greso o t,nte(Pinorust6 en mu,chog ¿Oraonefl 
•ne. Justo es decir que ni ios or 
N e w Y o r k c a b l e 
N e w Y o r k v i s t a 
L o n d r e s c a b l e 
L o n d r e s v i s t a 
L o n d r e s 60 d í a s 
P a r i s c a b l e 
P a r i s v i s t a 
H a m b u r g o c a b l e . . • • 
H a m b u r g o v i s t a . . • • 
E s p a ñ a c r b l e 
p : s p a ñ a v >-ta 
I t a l i a c a b ' e 
I t a l i a v i s t a 
B r u s e l a s c a b l e 
B r u s e l a s v . s t a 
Z u r i c h c a b l e 
Z u r i c h v i ^ t a 
A m s t e r d a m c a b l e 4 0 . 0 0 
A m s t e r d a m v i s t a W . « 
T o r o n t o c a b l e 
T o r o n t o v i s t a 1 - í crt 
H o n g K o n g c a b l e P f . M 
H o n g K o n g v i s t a . . „ 5 4 . á O 
5 . 2 3 
5 . 2 2 
« 3 . 8 4 
2 3 . 8 3 
1 4 . 3 3 
1 4 . 3 2 
4 . 1 1 , 
4 . 1 0 
5 . 0 7 
5 . 0 0 
1 9 . 3 8 
1 9 . 3 7 
E l sábado por la mañana la ben-
dición del fuego, profecía, 'letanía y 
la misa de Gloria cantada por el 
coro parroquial. í 'or la noche, el 
Santo Rosario con letanía cantada 
h fé esa virtud Teo/Iogal que a tan-1 por dioho coro de señoritas, dirigi-
t ÍS mártires cristianos les ha abier- i d n por la inteligente señorita L a -
E S ü ^ ^ J í S k ! ^ 1 . ? ! - ^ 1U: t - las puertas del ceio. jmote, que llenó esa parte del pro-
grama a satisfacción. 
j Entre ellas figuraba un dúo sim-
rá toda la propalad, como deba !Pático- se«^ita^ A r̂eTanft!;fliradorrpa' 
•.?r, va que es una hola finca, aun ™i especial am>5-.ita José ita Ca-
cuando estó dividida en varios de-i alma Ple ̂  ca J1^ J 
Las casas situadas ifiel ^asunto de bellezas naturales. 
Con voz dmlce. candenciosa y 
gnnizadores del almuerzo ni el sc-
toridades, siempre atentas coi 
quienes nos honran al visitarnos, 
tíoricu culpa alguna con lo sucedi-
do y son todos a lamentarlo. 
Ya so ha realizado buen número 
de ventas do tabaco, el que aquí se 
vende por matules. Algunas vegas 
liiin alcanzado un precio de cuatro 
liegos y aun más, por maíu' de cr>-
pa, pero eij general puede decirse 
que según su clase oscihm entre 
dos y tres pesos la mayoría de Jas 
transacciones ya efectuadas. Se con-
fía que la situación tendrá un 
mmbio beneficioso v ?y nf** > jfo 
eguridad dií riue se llevarán a ca-
bo aqu/ la? íi.enas do C'ñaUí, o.s-
ogiflas de regular importancia, lo 
iue ayudará al sustento de creci-
do número do familias. 
La aafrn de cañ^ puede decirse 
que por esta comarca está al Ven-
i-crge y aunque y i se inician las 
í'.gus-.s no 5'ir ello hay peligro df 
ine tuede caña iuguna por moler. 
IJ1 iceciní c.i liara al final no ha 
ib-anzado i la mayor parlo d<.> los 
olonos p?ra cubrir gastos E l al-
ie ^alor Ai las tierras en renta y 
é| bale proir edio Je rond:nUento ou 
partr. monto 
eecviina se las enumera por dos 
calles, siendo una sola la casa j 
hasta se da el caso, que ya ea có-
mico, de colorar un número on la 
puerta de entrada por la calle don-
vle tiene su trente y ponerle al pro-
pio tiempo otro sobre una de las 
ventanas de una de las habitacio-
nes que da a la calle traviesa con 
bien timbrada, ejecutaron aqué1. 
número .musical, que a no ser por 
el carácter religioso de la fiesta, 
hubiera merecida un aplauso es-
treundoso. 
Tanto en ios cantos y ceremo-
nias, en estos días, como en el es-
pléndido decorado de la Iglesia, 
fué como siempré, confiado al ln-
EL, PROXIMO L U N E S S E R E A N U -
DARAN L A S NEGOCIACIONES 
C O M E R C I A L E S 
PARIS, abril' 24.—Las negocia-
ciones comerciales franco-alema-
nas se reanudarán el lunes, a la 
llegada del Jefe de la Delegación 
Alemana Von Tredenienbourg. 
E l acuerdo para el ' Modus Vi-
vendi" provisional será lo primero 
a tratarse, creyéndose que a fines 
de Mayo queden todos los puntos 
terminados, ya que existe la expe-
riencia de las conferencias anterio-
res Que estuvieron a punto de ha-
cer fracasar el >uen doseo de am-
bos países para la concertación do 
ese tratado comercial. 
L A CAMARA APROBO LOS P R E -
SUPUESTOS PARA MAYO Y 
JUNIO 
PARIS, abril' 2 4.—Ayer votó la 
Cámara las provisiones presupués-
tales para Mayo y Junio, intervi-
niendo directamente ei Ministro de 
Hacienda Caillaux en ios debates, 
declarando Que Francia contribui-
rá de una manera firme a la pre-
servación del equilibrio europeo, sin 
recurrir a recargarse de nuevos 
impuestos. 
E l Senado votó ios piesupuestos 
para Higiene y las Colonias, deci-
diendo continuar sin más interrup-
ción la discusión del monto gene-
ral de los presupuetos. 
hrn de aparecer con dos y tros y 
hasta más propiedades, teniendo 
inscripta una sola en el registro de 
a que forma la esquina. Hasta en |tel te do buen gust0 artí8tico 
ul.03.!? A0__rllUl-08 J?50í1!t_ar.Ic:S ,señor Cristóbal Barea, hermano de 
¡nuestro respetable párroco, quien 
con ramos y flores, hizo adornos 
¡primorosos; destacándose por su 
la propiedad y al amparo de una imagnliflcen,cia el aitar de la purí. 
sola licencia de fabricación. Es de Eimaj por la belleza del conjunto, 
esperar que so roctlfique en cuan-j K wAo*, estos trabajos prestó 
to a la forma en que so lleva a ¡valiosa ayuda el joven Antonio Es -
c.-tbo la numeración y que se ajus- 'tevez, sacristán de esta parroquia, 
te a ordenanzas y reglamentos.! fl-Pl dechado de una conducta ejem 
que si aquí no se han dictado, slr- piar< 
van de base las que rigen en esa i claro está, que sin la constancia 
capital y en otra? poblaciones. en celo y los esfuerzos realizados 
por el padre Barea nada se hubie-
En el lujoso vapor Alfonso X I I I conseguido, y el santo templo 
W MÉVOE ^ r ^ d A ^ k i w , í Í ^ T , ^ i 2 , | J r en Gl v,aje Que illlció al aban(iOT seguiría asistido solo por una do-
Has para o^a c t ; de "uíuvos ol^1" íü ? Í S 61 día 20 ^ de fleles y tan 9010 108 d0--ustaclas pov largos áfipn d-. , 'os corrientes tomaron pasaje un mingos 
- v i ó n . hacen aun más nflioüv, ia" hÚm€r0 de via¿er0b'- que, por 6er 
situación aul colono local ea íf lo? ^ S * ! COnOClda« ' am^08 
* mados hemos de dar sus nombres. 
eacia Sli Franco Que I Por la Comisión: Angel Artola, 
u e i C U n r i H r t T J r» w Querido L i - Ranión Moyano 
res señor José Mar.a Camacho; el 
primer y el segundo Jefe del Cuer-
po de Bomberos, señores Valentín 
Rebozo y Maxim V.io Muñiz; ol 
Presidente de! Centro Español so-
ftor Cándido Alvarez; el Vlcepro-
(omo el que pásanos . 
. Acordad i por ei Municir-io, se 
lleva a cabo desde hace días la 
nueva numeración do las casas, pe-
ro ucoptanilo que la medida es con-
veniente, por llevar más de uu 
cnarto de s'-glo con la actual • nu-
meración, la qffe ya resultaba de-
ficiente, se ha recibido con gran 
protesta por parte de los propieta-
rios por la forma absurda en que 
Son ellos: Graciano Alonso, conso-
jcie d* la huporttinte casa de co-
mercio local " E l Almacén", su be-
lla esposa Serafina Méndez de 
Alonso y graciosa ñifla Rosarlto; 
José Lnnio Fernández, condueño 
de "Las Puertas de Hierro", una 
de nuestras más importantasi fir-
mas comorcialos, r.ccmpañándole 
sn estimada esposa Rosa Fuentes 
de Lanío y sus hilos. EÍ» otro de 
los viajeros el popular dueño de 
«e realiza y que ha de dar lugar1 L a Rosa Cubana, señor Ezequie 
- mayores trastornos que ios qu* 
Se querían corregir En unas fin-
cas urbanar. se viene numerando a 
todas las acr^ orias de que se com-
pone el fdlficio al paso de que on 
otras sólo se coloca un número pa-
Ganzó. Vicepresidente del Centro 
Fepafíol. 




Pocos pueblos presentan este 
ejemplo tan meritorio a los ojos 
de Dios. 
Loor a ellos. 
, E . T . 
•Corresponsal. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Beportadas por los Colegrios 
de Corredores 
M a t a n z a s 2 . 3 7 9 2 1 G 
. S a g u a 2 . 3 4 6 2 6 3 
CotUaoionea deducidas por el proce-
ü^iiento señalado en el Apartado So. 
del d^reto x770 
H a b a n a 2 . 3 1 8 1 7 1 
C á r d e n a K 2 . 3 2 1 2 4 8 
Manzanillo á.315095 
OtetMKM» I . C U T ; » 
Y U G O E S L AVIA P R O T E S T A R A 
CONTRA E L MINISTRO D E L IN-
T E R I O R D E B U L G A R I A 
SOFIA, abril 24".—La prensa de 
Belgrado anuncia que el Gobierno 
de Jugoeslav/a protestará contra 
las acusaciones hechas por el Mi-
nistro de Gobernación, de que aque-
lla nación pretendía aprovecharse 
de las dificultades interiores de 
Bulgaria para hacer una interven-
ción armada injustificada. 
L A D E L E G A C I O N ARGENTINA SI-
G U E CON I N T E R E S L A S C O N F E -
R E N C I A S D E V A L D E G R A C E 
PARIS, abril 24.—Ei señor Le-
vene. Jefe de la Delegación Argen-
tina al Congreso de Medicina y 
Farmacia Militar declaró a los pe-
riodistas que tanto él c«mo sus 
compañeros venían siguiendo con 
vivísimo interés las conierencias 
técnicas de Valdegraco, especial-
mente en 1.0 referente a los pro-
gresos de la cieUcia quirúrgica, 
médica, terapéutica, cirujía de ur-
gencia y también en lo relacionado 
con la formación de campañas de 
utilización del mater^l de servicio 
sanitario. 
Desde anoche se encuentra en es-
ta ciudad el señor Stepheson, Ge-
rente General de la Compañía de 
Seguros "The Crown Life Insuran-
ce Co.- , radicada en Toronto, Ca-
nadá, quien está de paso, después 
de haber visitado las principales, 
ciudades de Centro y Sur América, 
donde la citada Compañía ha esta-
blecido múltiples ¿ucursales. 
Es esta la segunda vez que vi-
s'>a la Habana Mr. Stepheson, pues 
cuando la "Crown Life" instaló su 
Sucursal en esta República, fuó él 
en persona el iniciador de los ne-
gocios. 
Mr. Stepheson se encuentra alta-
mente satisfecho del desarrollo de 
la Compañía en Cuba y de sus ma-
nifestaciones se uesprende que la 
riqueza de nuestro país es bien co-
nocida en el Canadá. 
. Esta noche será ofrecido un ban-
quete por Mr. Stepheson a los em-
pleados y Agentes de la conocida 
Compañía en celebración del ani-
versario d«i ís. aperturh de la Ofi-
cina de la Compañía en Cuba. 
E l señor Stepheson embarcará 
mañana para Toronto. deseándole 
Ouen viaje y gratos recuerdos de su 
breve permanencia en nuestra ca-
pital. 
de marzo, demostrando que hubo 
un gran aumento en ambas parti-
das. 
ROCH Y DOS HIJOS D E L E X P R l ] -
S I D E N T E E B E R T F U E R O N A R R E S 
TA DOS 
B E R L I N , abril 24.—Boch, Presi-
dentó de la Asociación Regional Re-
publicana de Baviera y dos hijos 
del ex presidente Ebert fueron 
arrestados en una calle de esta ciu-
dad por proferir gritos coníra la 
campaña que vienen haciendo los 
Nacionalistas para llevar al doctor 
Marx a ' i Presidencia de la Repú-
blica. 
Fueron puestos en libertad poco 
después. 
SE INICIARON NOVECIENTOS NO 
VATOS D E L C R U C E R O " R E -
P U L S E " 
A BORDO D E L C R U C E R O " R E -
P U L S E " , abril 24 .—El buque que 
lleva al Príncipe de Gales en su 
recorrido por Sud Africa y Sud 
América hizo alto en medio del 
Océano antes de anoche durante 
corto tiempo para recibir la pro-
testa de Neptuno contra el cruza-
miento del Ecuador, haciéndose la 
iniciación de novecientos novatos 
que nunca habían penetrado en el 
Reino de Neptuno. 
E L GOBIERNO S O V I E T HA H E -
CHO NUEVAS CONCESIONES A 
LOS A G R I C U L T O R E S 
MOSCOW, abril 24 .—El Gobier-
na Soviético ha hecho posteriores 
concesiones a los agricultores per-
mitiéndoles que puedan tener em-
pleados a sueldo para que les ayu-
den en los trabajos de cultivo de la 
tierra en sus propiedades. 
AUMENTO E l / COMKnCIO D E IM-
PORTACION Y E X P O R T A C I O N D E 
RUSIA 
JOYAS POR V A L O R D E $50,000 
F U E R O N ROBADAS A L O U I S 
K L I G G E T T 
NEWTON MASS., abril 24.—Jo-
yas por valor de cincuenta mh pts-
sos han sido substraídas de la resi-
dencia de Louis Kliggeti, millona-
rio droguista, ignorándose en qué 
forma penetraron los ladrones en 
la casa. 
L a policía muéstrase desorienta-
da para conocer el rumbo que toma-
rán las prendas de Mr. Kliggett. 
TERMINARON L O S S E R V I C I O S 
D E L A MISION AMERICANA 
MOSCOW, abril 24.—Todo el tra 
bajo activo de la Misión America-
Ina de Ayuda a Rusia cesaron ayer, 
• MOSCOW, abril 24 .—El Comisa-la excepción de la reglón del Cáu-
rio de Comercio publica la esta-¡caso, por la declaración hecha por 
I dística de las importaciones y ex-|el Gobierno Soviético de que ya no 
I porí**úor.<«i ¿•xra.Tit* «' ¿ra*» d<> TTAK por. ^eces^-r.ios *UR «arvjcww». 
/ 
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Preguntas y Respuestas 
(Por F . R.) 
P i f L «'La Comedia Mascu l ina" , poco a poco, de modo^ que hacia el 
de L e ó n Ichaso e s t á ya en prensa ' siglo X I todos los fieles c o n c u r r í a n 
en "'La Moderna P o e s í a " . V e n d r á 
pronto con sus Tat ico , sus C a c h u t i n 
y sua Cuquito. 
Desiderio F e i - T i á n d e z . — A s t u r . -
UnEspeciaMaj CRONICA DE SEVILLA 
Cubano Que 
Triunfa 
a tomar ceniza le m i é i colea d« 
q u i n c u a g é s i m a , que por este motivo 
se l l a m ó m i é r c o l e s de ceniza. 
X X X . — E n " R o m a " Teniente 
Armando Palac io V a l d é s n a c i ó en Rey, entre Zulueta y Monserrate se 
l g 5 3 i hal lan a la venta las revistas que 
Segunda: J o s é Mar ía Pereda na- me pide, 
c i ó en Polanco (Santander en a tomar ceniza el m i é r c o l e s de 
1834) . M u r i ó el a ñ o 1006. 
¡ S ó c r a t e s . — E l libro de p o e s í a s . | 
R a f a e l D í a z . — E l p t r l ó d i c o " L a del s e ñ o r Gonzalo E . P i q u é t ltu'ado 
N a c i ó n " de Buenos Aires t i r a un "Horas Pasadas" por que me pie-
promedio diario de e jemplares de gunta, ya se encuentra editado y 
188,835 y " L a P r e n s a " de la mis- puesto a la venta . Puede encontrar-
m a capital Sud A m e i i c a n a un pro- lo en cualquier l ibrer ía bien sur t i -
medio de 230,000 ejemplares dia- da de esta capital y eBpeclahnente 
rios< en la " A c a d é m i c a " , Prado 93, ba-
jos de P a y r e t . A l l í encontrará , tam-
b i é n a l g ú n ejemplar de " L a Come-
dia F emen ina" . 
J . P é r e z A n g u l o . — L a c u e s t i ó n 
surgida eutre B a i z á n y B a r r e r a s so 
OrioOla.—Contesta a la s e ñ o i i t a 
que preguntaba por la letra del 
Ave Mar ía de Gounod d i c i é n d o l e 
que dicha o r a c i ó n se encuentra I n -
serta en cualquier devocionario. 
puesto que es la o r a c i ó n del "Ave bre e¡ gobierno provincial o c u r r i ó 
M a r í a " en l a t í n : A V E M A R I A O R A - el 26 de febrero de 191?. 
T I A P L E N A , E T C . 
J o s é J . E s t e b a n . — T . e n e 
r a z ó n ; f u é un lapsus. 
usted 
A . A g u i r r e y M a r t í n e z . — S e g ú n 
el ú l t i m o censo Cienfuegos tiene en 
la actual idad 95,865 habitantes; y 
Matanzas tiene 62,638 habitantes. 
A le jandro A l f o n s o . — E l tenor 
E n r i q u e Caruso m u r i ó en Ju l i o 12 
de 1921. 
t. . U n A v i l e s i n o . — " L a cal le de los 
Caldereros" novela escr i ta poi^ 
nuestro c o m p a ñ e r o R a f a e l S u á r e z 
Solls f u é publicada en "Nuestra No-
vela" editada por el periodista es-
p a ñ o l Eut iquio A r a g o n é s . 
E l Conde de O r u t r a . — P r i m e r o : 
Tiene usted que ingresar en la E s -
cuela dei Morro como cadete. 
Segundo: D i r í j a s e a casa de A l -
bela, B e l a s c o a í n , 3 2 . 
Tercero : No tiene que pagar na-
da . 
Cuarto : Puede obtenerla. 
J o a q u i n i t o . — E s cieito que rec i -
be un billete gratis dicha casa de 
Beneficencia y Maternidad, ignoro 
el n ú m e r o que sea. 
U n cubano .—Bajo el nombre de 
l i t o g r a f í a , compuesto de dos pa-
labras griegas que significan pie-
Un m i l i t a r . — S e d ió el nombre 
de m á q u ' n a in ferna l a unos barcos 
cargados de p ó l v o r a y inetral la , que 
e m p l e ó por primera vez en 1585 
Federico Jambe l l i , ingeniero ita-
liano, cuando Ale jandro de P a r m a 
puso sitio a la ciudad de Amberes , 
desde la cual se a i r o j a b a n por el 
r ío abajo; uno de ellos a l reventar 
d l ó tan horrendo estallido que pa-
rec ía hundirse ei cielo, y c a u s ó la 
muerte a m á s de quinientos hom-
bres. T a m b i é n l l a m ó m á q u i n a in-
fernal a un tonel lleno de mistos 
colocado sobre un c a r r e t ó n , que se 
puso en iu calle de San Nlcasio de 
P a r í s el d í a 24 de Diciembre de 
1800, con el objeto de quitar la v i -
da a N a p o l e ó n a l tiempo de pasarse 
a l teatro. 
F r a í l u e . — U s t e d fce r e f e r i r á a la 
provincia d é E s p a ñ a que tiene m á s 
habitantes que es la de Barce lona 
que a lcanza s e g ú n el ú l t i m o censo 
m á s de un m i l l ó n y medio de ha-
bitantes. 
.Alberto F e r n á n d e z . — E l Coronel 
Car los Mendieta opteni i un t í t u l o 
Univers i tar io : el de ALogado. 
M . M a r e d o . — L a Covadonga 
mucho n v i y ó r que la B e n é f i c a . 
es 
Marcel ino Otero.—So tengo no-
ticias de que en ninguna é p o c a de 
d r a y escri tura, se entiende el arte j de ia l o t e r í a en Cuba se pagasen 
de d ibujar o escribir sebre una pie- , todos los termlnale6 de los n ú m e -
d r a para mult ip l icar por medio de ros premiados iguales a l del pre-
e l la los ejemplares del grabado. Su 
Inventor f u é Sennefeider, cantor 
del teatro de Munich, quien a pr in -
cipios de este siglo p u b l i c ó sus 
primeros ensayos; y algunos inte-
ligentes, conociendo deade hiego la 
ventajas que p o d r í a n sacarse de 
este nuevo descubrimiento, incl i -
naron a l R e y de Bav iera a que com-
prase el secreto. E n 1S06 estable-
c i ó aquel gobierno en Munich un 
ta l ler bajo la d i r e c c i ó n de Senne-
feider, donde a nadie se dejaba en-
trar . Durante algunog a ñ o s no se 
hizo en F r a n c i a ni en I n g l a t e r r a el 
aprecio que m e r e c í a esta interesan-
te i n v e n c i ó n , y hasta 1814 no se 
e s t a b l e c i ó en aquella n a c i ó n el pr i -
mer obrador l l t o g r á f i c o . 
Cacasen o e l Ignorante .—Sobre 
lo que me pregunta del M i é r c o l e s 
de Ceniza le d i r é que en el siglo 
I X dispuso la Igles ia que en este 
m i ó mayor, 
H . X . M . — L o s interesantes a r -
t í c u l o s firmados por Angelo P a t r i 
a que se refiere usted y que se pu-
blican cotidianamente on la e d i c i ó n 
de la m a ñ a n a de este diario no 
están publicuQOi en fascículos. 
F é l i x F e r n á n d e z . -
es ininteligible. 
-Su pregunta 
O l a u d i . — D i r í j a s e a los P a d r e s 
Pasionistas que residen en la H a -
bana. 
U n a c u r i o s a . — E l apellido B u c h 
es de origeti i n g l é s . 
Segunda: Su letra ia encuentro 
bastante buena, aunque puede aun 
mejorarse con un po:o de volun-
tad. 
J . B . B u r c e t . — C u a l q u i e r socio 
día empezase, la penitencia p ú b l i c a dei Centro Astur iano que Hta cu-
de los pecadores escandalosos, que ¡ baño no e s t á imposibilitado por su 
d e b í a n ser absueltos el' Jutveg San-
to; y entre otras ceremonias que 
se practicaban, era una de el las 
el ponerles un saco o cl' lcio y cu-
nacionalidad para ocupar un cargo 
en la Direct iva del prop'o Centro. 
E . I g l e s i a s . — E n la a c t ú a ' ¡ d a d de 
br ir les de ceniza ia cabeza . Muchas los que componen el Direcl )rlo E s -
personas justas , movidas de un san-1 p a ñ o l ú n i c a m e n t e Mait . íuez Anido 
to fervor, y queriendo part ic ipar es gallego y 31 G e n e - j l B u g n e r a , 
de las humil laciones de aquellos que es hijo adoptivo d ) la C o r u ñ a . 
pecadores, se presentaban con ellos, i E l general Calvacant i gallcgu tam-
y su buen ejemplo f u é cundiendo i bióu ya no pertenece al D i ' t c t o r i o . 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
A g r u p a c i ó n L i b e r a l - P o p u l a r de la 
A c e r a de l L o u v r e 
E n la noche de ayer , se reunie-
ron en su Campamento de A c c i ó n 
« n ©1 Hotel " T e l é g r a f o " , en esta 
c iudad , los "muchachos de la Aco-
r a " , con motivo de la reorganiza-
c i ó n de la A g r u p a c i ó n P o l í t i c a que 
encabeza estas l ineas . 
(Dentro del mayor orden y con 
u n entusiasmo indescriptible, se 
e l i g i ó l a siguiente candidatura, 
compuesta de elementos conocidos 
y v a l i o s í s i m o s por su e n e r g í a e in 
CLEARING HOUSE 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
entre los bancos asociadus al Habana 
Clearing House, ascendieron a peso^ 
$2.717,222.45. 
te: Sr . Gui l l ermo L a R o s a . Segun-
do: Sr . Feder ico Gord i l l o . T e r c e r : 
Sr . R a m ó n Toro T o r r e s . C u a r t o : 
S T . J o s é M. Gonzá lez . Quinto: R a ú l 
del Val le . S e x t o : ' J o s é Herrerp . Sép 
t imo: Alberto Dulzaldes. Octavo: 
Desiderio Colina. Noveno: Antonio 
Samper. D é c i m o : Gustavo H e r r e -
r a . U n d é c i m o : Armando Ac.osta 
tefllgencla, y que ha de desarro l la i \ D u o d é c i m o : Alfonso A m e n á b a r . 
los planes de l a c i tada organiza Director P o l í t i c o : Sr. J o s é R a 
c i ó n con verdadero patriotism"» y1 jaf^ Egues 
act iv idad ^ r "evar a su frente a pr lmer ' v ice-Director P o l í t i c o 
mu Incansable luchador, caballero 
so Joven y esforzado p a l a d í n como 
lo es Manolo Velazquez, A l m a Ma-
ter de esa h i s t ó r i c a A c e r a del L o u -
vre . 
C o m i t é Centra] E j e c u t i v o 
Presidentes de Honor: Genera l 
Gerardo Machado y Morales, C o -
ronel C a r l o s de la R o s a , Dr . Alfre-
do Zayas y Alfonso, Dr. Clemente 
V á z q u e z Bel lo , Dr. Ceilso C u é l l a r 
del R í o , Comandante Alberto B a -
r r e r a s , Dr . Manuel V a r o n a S u á r e z . 
D r . J í a m ó n Zaydin, Coronel J o s é 
R a m ó n B a r c e l ó , Coroned Rogel io 
Zayas B a z á n . Dr . G-uillermo F e r -
n á n d e z M a s c a r ó , Dr . C a r l o s Miguel 
de C é s p e d e s , D r . Horacio D í a z P a r -
do, D r . E n r i q u e H e r n á n d e z C a r t a -
ya , D r . V í r l a t o G u t i é r r e z , Dr . C a r -
los Mamuel de C é s p e d e s , Dr . J o s é 
Manuel C o r t i n a , General F a u s t i n o 
G u e r r a , D r . J o s é Pereda G á l v e z , 
Genera l Carlos G o n z á l e z C lave l , Dr . 
J o s é R a m ó n C r u e l l , D r . Car los 
f o r t e l a s P é r e z , Dr. Q u i n t í n Geor-
ge, D r . Manuel Planas R o d r í g u e z 
del Rey , D r . Santiago Clare t , Dr . 
Modesto Maidique. 
Presidenta efectivo: S r . Manuel 
V e l á a q u e z . P r l m e r V t c e - P r e s í d e n -
P r l m e r Vice-Director 
Sr . R a ú l Gui l lo t . Segundo Vice-
Director P o l í t i c o : Sr . F r a n c o V a -
rona . 
Director de Prensa y "Propagan-
da: Sr. Antonio G é n o v a de Zayas . 
Vice Director de Prensa y P r o -
paganda: Leonardo Br inguier . 
Secretarlo de Actas : Dr . Octa-
vio F r e y r e , 
Vice Sacretarlo de A c t a s : S r 
•Rogelio "Hernández . 
Secretario de Correspondencia: 
Sr . J u a n Boniche. Vice Secretarlo 
de Correspondencia: Sr. Aguedo 
Herrera . 
Tesorero: Sr . Antonio R o u r a 
Vice Tesorero: Sr. Rafae l Velaz-
quez. 
Jefe de A r t i l l e r í a : Sr . R a m i r o 
P a t i ñ o . 
Jefe de T r á f i c o : Sr . J u a n Codi-
n a . A u x i l i a r del Jefe de T r á f i c o : 
Sr . Car los Alfonso. 
Vocales: s e ñ o r e s Juan J , B a i z á n . 
E m i l i o Etchegoyen. E d u a r d o Ale-
m a ñ y . Gui l l ermo Costales, Ignacio 
Alfonso. J o s é R. R^xach T o r r e s . 
R a f a e l M a s c a r ó , Ju l ib Aya la , J o s é 
E L F R I O Y L O S T i U I S T A S N U K V A S M-NlOAg T R A N V I A R I A S A 
L O g P U E B L O S . — L O S F B S T E J O Í i p R n t l A V E R A C E S — I . A S C R U -
C E S D E M A Y O . 
M I S C E L A 
N i ! 4 
¡DOS G R A V E S D E N U N C I A S ' indus-
Hace d í a s que la prensa d i ó la 
voz de a l a r m a avisando a los lee E l asunto no me p a r e c i ó 
T r a s ^unos d í a s primaverales , r e - i y e x a l t a c i ó n de esta nueva 
flejo Mel estado general del tiempo t r i a . 
en toda j a p e n í n s u l a , se ha venido. Definitivamente el Cornil 
sobre Sevi l la un frío g lac ia l . Ni que E x p o s i c i ó n ha acordado vledicar par 
nldad y fragancia del a m b i e n t é . I m a g n í f i c a m e n t e situado frente a la pramos l a ¡ Rusquel lanas d V d o s ' e n Incomparable 
C ircu lan los turistas por las c a - i e n < r f | a principal del Parque de fondo, en vez de hacerlo po 
pasteles que vende la 
" L u c e r n a " en Nun , 
r doce- tuno 104. es tener ganas de o e r ^ ^ 
el tiempo aulen u J * l l l * * * ? * 6 * ellos 
éste ia 
A la mayor parte de ciudadanos 
tiempo quien lleve eso a cabo. 
A h o r a la cosa ya v a r í a , s i la pre-
mosa estos bruscos saltos t e r m o m ó -
trlcos que en el transcurso de po-
ras horas acercan la Slberia a 
T o m b u c t u . 
L a s caravanas de turistas no de-
Jan de Hogar s in embargo. E n es-
E L D R . F R A N C I S C O G A R C L 4 
A M A D O R 
Visitando una de las salas del 
Hospital Nacional , "General Calixto 
G a r c í a " , nos hallamos frente a un „ 
.' , . . i . „ v j i j e s lo babran y los contentad!-
grupo interesante, un joven alto y Z0Í,J turista8 que ^ ¿ ^ K J a u , a 
fornido, tipo efe atleta frente es- v ig)ón c l n e m a t o K r á f l c a dpfl. 
paclosa, mirada inquisit iva, velada é s de j co8tosa t 
por unas elegantes gafas, vestido ^ a 
Pero 
lies, barridas por el Uno Norte y los María L u i s a 
adivinamos t iritan dentro de sus; E1 p a ^ d o de los Es tados Unl -
l lvianas franelas, .ógiK-s y a cuerpo dss para el que el Capitolio de 
l impio, h u é r f a n o ide todo abrigo Wa*1l,n8:100 ha Yota<1'0 un m i l l ó n 
que hubiera parecido una injuria í« d ó l a r e s que luego c e d e r á a Se-, , 
a la Hispal ls meridional Pero si v l"a . ya se ha acordado que se le- ^ l l c l o s o vermouth e s p a ñ o l . 
L n nTuV proplTde i r H i s p X f a - r a n t é en el Paseo de las Del ic ias ^ hufb era asustado que los bl - : P * - a e a r ia aeiiciosa y refrescante 
dando su fachaila principal a la pls- llfte9 fal80.s f ^ s e n de a peso, ya cerveza L l a v e " , ha de ser conml 
•'a de Ve-» 1 1 p a c í f i c o s que pemart inean con el ^ a l ó n que debe ser n o r m » trt qUes PafanJ9 V*ato , , 
m á s do hombr* capacitado, que merezca' T n «e h. " • ú J ? 
b l - lpa ladear la deliciosa y r e f r e s c ^ t ! ! Pre8uPue8to,. . ^ M e e J í 
ra 'dVcVrrua' jes^ í ¿ ' f ^ ellos S a n i o s tan famil ia- i go en esta o c a s i ó n , debo poner de m T J ^ ^ ^ t o ^ •» 
rlor a la margen del R í o Guadal-^1"1108 como con camisetas , m a n i f e s t ó ante los tribunales este M o í l ? . » **• « 0 * 0 S * Te 
"Amado" y las s á b a n a s " V e l m a " . . ¡ caso i n s ó l i t o . ™ e l 0 con i ^ 08 ^ 
a tant!1 ^ ^ ^ ^ « l ^ v e r s i a 3 
qulvir donde p o d r á diaponer de un 
embarcadero. 
E n t r e otras fiestas del mes de 
Abr i l p r o y é c t a s e la del Arte Popu 
¿ p e r o de a mil pesos? 
[caso i n s ó l i t o . 
S e g ú n hoy se ut i l iza esa firma 
para poner en unos p a ñ u e l o s , ma-
el visitante concienzudo 
es i lógl ' ío lo que hoy ocurre, que 
las dos poblaciones m á s visitadas 
por el tur is ta exigen un viaje de 
doce horaa, ¡ p e r d e r un día entero! 
P a r a este a ñ o se trata 
var la t íp ica fiesta do 
Mayo, cr jando a l efecto 
E s o , la quiebra de bancos, ame-
nu/:as de bolshevikismo, etc., nos 
'Rellly 56!8 
E s un caso este, que tras admirai r e c ^ e r í n ^ a. e8te mism» 
y felicitar a las art i s tas prod.gio- ñor Z a ^ a s ^ í H ^ ^ ^ t i ' 
 de rea vi- tienen BÍ* cuidado a unos cuantos: sas que tales primores l levan a ca- tas nala'bL^0 ^ afio Slí1 
la Cruz de « m P ^ a n d o por el c o m p a ñ e r o lino- bo, hay que denunciar las aún a sa- " L a S 
varios pre- ^P18^ l ú e usa p a n t a l ó n " P i t i r r e " blendas de que los tribunales de e n s e ^ ^ do ,a Haban. f 






sabor mi08 que 6e c o n c e d a r á n a las ms- yara ^ a ^ M 1 ' y acabando por mí . Jus t i c ia en vez do cast igarlas pre- na' 
los que importan de P a r í s los se- dría tan fácil 
ciuMad 
Que este 
con irreprochable buen gusto, expli 
ca a varios m é d i c o s y numerosos 
alumnos, el procedimiento del emi- nue llega á v i d o de color y 
nento profesor p a r i s i é n Mi l l ián en ^ c a l Para empaparse en la verda- t a l a c i o n e á m á s ricas y de mejor Que aunque doy el gatazo con algu- m i a r á n su obra r e g a l á n d o l e s varios Muchos 
el tratamiento de la p a r á l i s i s de orí- dera Sevlll;l- no se af i l ia como un gusto a r t í s t i c o . S in duda, la Cruz na Joya ^ L a C a s a Quintana, no .pomos de perfumes "Moral inda" de Pensando 
gen l u é t ' c o . Su voz es agradable. numero cn estas caravanas hetero- de Mayo> int ima, levantando en el 68 meno8 cierto que estoy la mayor -
su d!cc ión c lara , sus explicaciones Sén^as ' ^ en ¡ a r g a comitiva, van ^ n o del hogar el sencillo culto de Parte del a ñ o m á s estlrao que la 
sobrias d i d á c t i c a s desfilando por los monumentos y ias aImas ingenuas, todo ello mez- Pr lma de un v l o l í n . . . 
L e escuenamos con atenta cuno- admIr^n;l08e en c,orp?1i;aciínJ V i f - ciado a m a l e g r í a y el regocijo del ' 
s idad y p í S ^ ^ ^ n ? *lsIad08; en fan?,lla' todo 10 Pueblo es lo m á s pooular de Sevl- ¡Lo que son las cosas! . . . A h o r a ^ a a a : . . . s,b 
a c o m p a L n t e s ^ e r a por ventura a l - * fofrmarido P e c e ñ o s grupos pa- i la . l0 m á s t í p i c o que la t r a d i c i ó n caago en la cuenta de que el col- tante r-g0, y0' 
r u n ^ d e ío s " N ^ 7 ^ n , Unr ^ I n " n a « l e f i a s en- ha sabido conservar en la balumba mo de un tenorio de menor cuan-




universitaria. Se nos responde, que ]as amplias bellezas andaluzas . 
es un joven m é d i c o culiano, que se x f . ,uu , .^ , . • •," j , ,T , „ Multitud de ellos, la mayor par-ha especializado en el Hospi ta l Sau te jngies3g pu] 
F i e s t a s i m p á t i c a , conmovedora, hacer en " c a " Gispert media do 
sin efectos ni retoques c a ó t i c o s , pie- cena de postales y tomar luego un a la vez 
na de gracia y de l o z a n í a popula- chocolate de " L a Glor ia" , s e r í a ir de los contra 
ñ o r e s S u á r e z y R o d r í g u e z de Mu- l u i r i r impresos80^6,11 ^ 
ra l la ™ - Dante", de S t e í f eado « 
¡ Q u e d a pues la denuncia formu- ' 
l d a ! . ^
d e s e a d o . 7 0 ; ¿Z? 
no creo on las bíip lí ac'aí> 
L ^ C a s a ManfrecH importadora de ningún gobernante del 
los mejores m á r m o l e s de I ta l ia , es lo cual dejo d 
respetuosa cumplidora engaños como pieza, de * 1 
•atos que hace con los en la Casa Iglesias 'ep?s!?l, 
r u i s HP P a r í s v P 0 ^ - l u l a n ya por n ú e s - ¡ r e s como los sentimientos de la de paseo todos los domingos con constructures como comentarlo i e^Rtr M 
L.U18 de í - a n s y en las principales tra8 calleg y jardin(,s> abarrotadlo juventud que es su principal flgu- ia p r i m a . . . de un v l o l í n . . . ¡ ¡ L i o s n o ! ! . . . . tadoras, dije esto-
sonares , en fon(jag y b ó t a l e s . No se compren- ra , el protagonista victorioso ,de 'Que c l í n i c a s de B e r l í n J — ~ • — ronaas y n ó t a l e s , NO 
donde ha pasado cerca de cuatro derIa Una Sev ina en A b r l l sln e8tos;pBta genciiia 
a ñ o s . Nos p r o p ú s o o s entrevistar- c a r a c t e r í s t i c o s tipos que truecan sus pagana. 
le y acudimos a su consultorio de esterlinas y d ó l a r e s por algunas L o s a ñ o s 
solemnidad m í s t i c o - Dos cosas pueden hacer fracasar 
-e crees tú eso" 
, o  s ú l t i m o s d e c a y ó algo. 
Concordia y Manrique. No podemos pintorescas Impresiones de arte o pero a muy poca costa se l o g r a r á ?.ía p ° r asustarnos 
hablarle , un grupo numeroso de f i a m e n c o m a n í a . reavivarlo pues en cada moza de 
clientes aguardan en su sala de Vlenen por nuestro ssbor iocali | lo3 barrios y en cada g a l á n , palpita 
y son ellos, a su vez u m nota in- el sentido emocional de esta fiesta. 
Pero a lo que í b a m o s . D e c í a a los 
desheredados de la fortuna no te- ^ l a v1ida; dice Bri3baQe: L a vani-
ni la falsi- dad y la í a I ta de inteligencia 
espera; no queremos desesperar a 
f i c a c i ó n de billetes de a mil pesos, " - - " S " , ue eaui u umo ue- — 
ni ia i m p l a n t a c i ó n del r é g i m e n «o- ne P ^ e b a s contrarias el f i l ó so fo de les 
viot. y digo m a l ; q u i z á s con esto ceret,ro n u e c o . . . 
la numerosa clientela con la demo- í o n ^ n d i b l e ' dael usator ?araVrístT- tributo rendido a la divinidad do f l t l ^ ° « l ^ ^ ^ L ^ n í " ' T ^ 
la María . Madre de ios mortales 
fuente eterna de pureza . 
ra de nuestra char la , ni abusar de 00 de egtc)(, dia f{ntuos08 de 
su amabil idad h a c i é n d o l e pasar Soman& Santa y | a F e r l a 
nuestra tarjeta . Volvemos a las sie-
te p. m. Un portero nos c ierra el 
paso y nos dice que el doctor es-
.4 en su Es tudio y ..ue es d.f lci l J J J * C e r ' . a c i t " 2 " ^ ^ ^ * * * « loor d . M a r U . 
los que compran las semillas para 
hortal izas en la casa L n g w i t h y Co-
Ahora también hay ^ 
en que coja el podar " ¿ L ; 
Sin embargo, de esto ú l t i m o tie- Parh s« arreglen nUe3trM̂  
Que te crees tú eso 
la repet ic ión) . 
Se arreglarán los males de«i 
•puso , r 
nunca 
í5e ^ cimhe deleznan 
C el Lal 
pues re 
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¡ Q u é a l u v i ó n de ingleses, de ame-
ricanos, de argentinos, i ic chile-1 
Quien no haya visitado una no-,de O'Rel l ly 66. 
che- ©n Sevi l la alguna de estas ca-: 
sas de vecindad en que se celebra 
que reciba a nadie a esa ho ia . In 
sistimos y con un m o h í n de dis- g i l t Reims"' ^ " 
gusto le l leva nuestra esquela; se- n 
Y a e s tán a q u í ; son las aves 
Con una r e v o l u c i ó n de esas, los 
que estamos" do ahajo, pin tener 
Sr. Comerciante. Y a sabe usted 
que cuando necesite coronas de bis- pero 08 del P^blo. únlcamentii 
cuit, debe dirigirse a l ó s s e ñ o r e s J?1',4 ^ ^ P 1 " " los fletes ft1 
Celado, Novoa y Co. cuyo domicilio ,a1 , Blanc0' • la afortunadii 
social e s t á en Sol n ú m e r o 70. 2 2 ? " '1Ue,.e?.tá en BelM«i*l 
Neptuno. café " E l Siglo x r t 
de se toman los mejores helídot 
I n ú t i l m e n t e p o d r á formarse una muchas vecen i0 suficiente para 
idea le lo que es una C r u z de comprar Un paj i i l a i n g l é s en " L a du 
Dos movimientos revolucionarios 
se han levantado a la vez en Hon-
gundos d e s p u é s aparece el joven es- de 
Impermeables garantlzadoi T| 
precios baratísimos se los re Mayo. Habana" , de Aguacate 37, pasa 
peciallsta, que nos sa luda y nos di - P a f ° ^ nunca a la cita ^ t m ^ r J J ? ^ L ^ 0 ^ 6 ' toda i n t e n a l ó n . ~Dos moVimientoi S S ^ y ^ f f i j 
E s o debieron haberlo hecho con en la Ca^a Incera que está ei 
" P e r d ó n e m e , caballero, que lo íelf,lu3.(?: Ia riqueza y e l esplendor. que embalsamnn 
» Sevi l la es u m de las grandei 
el a ire: muchas 
reciba en mi mesa de trabajo, es-
toy examinando una p r e p a r a c i ó n mi -
c r o s c ó p i c a " . 
—Doctor fuimos sus oyentes de 
una c h a r l a cas i p e d a g ó g i c a dada 
actual idad 
mujeres ; muchos faroli l los y guir-
e apas emocionales en los itinera- nalda8. guitarrag( pianog> c a s t a ñ u e - r3D2a' 
nos de la opulencia v i a j e r a . j , , , y d3nzaB; 
nos mandan y desgobiernan en la hechos a la vez, son gemelos, de es-
po-
y nos i n t e r e s ó su perso 
lidad por lo que venimos a entre-
vistarle , para el D I A R I O D E L A 
M A R I N A . C u é n t e n o s algo de su 
s iempre es una espe-, t0 n0 cabe duda, y . . . naturalmen- Efeméride 
te, por dos gemelos siempre se ve! i b l 7 . — ( A b r i l 24) . Muere n 
las  a as: desborde de a l e a r í a mejor lo que va a v e n i r . . . i riscai de Frincia Coi 
y buen h u m o r ; un a l tar y en é l una Por eso, teniendo en cuenta que! < 1885 .—Rie l , a la cabeza délos 
cruz de flores presidiendo la esce- puedo l legar a ser un Trot sky , me P r e v é n g a s e contra las malas di- dios e insurrectos canadi 
los apresuro a denunciar al d u e ñ o de gestiones que produce el calor, to- ses( bate al general Mi 
á t l - L a Rusque l la como falsif icador de mando la Peps ina y Ruibarbo Bos- leson. 
mente, era incomprensible el aisla- eos que ofrece la gracia de la Sevl- f irmas . . Sí . s e ñ o r Hnce día» me que. ¡ llf2B .—'Superan sus órdenes los 
plealos del restaarant 
Paraíso", de Villegas j 
Reilly, para servirle ea 
casa una espléndida co| 
da. Llame al teléfono 
6241 
L a ciudad aumenta, poco a 
í o r u ¡ t e d % i r e l Hospital^ C a l a t o SUs medios ,le c o m u n i c a c i ó n c o n , n a . , ta l eg el cuadro de uno de 
Garc ía y nos In teresó su persona- ^ ? 0 n ? s suburbanas Verdadera- aspectos m á s complejos y simp 
miento de la capital con los puc-; i la en su r e c ó r f l l t o v iv ir , casi s iem- h a b í a n dicho qí ie el Sr . Moya, vali-
bl^s p r ó x i m o s . [pre desapercjbido para el extran- do de las grandes art is tas de la A y e r s a l i ó a la calle un colega. 
E l problema de la vivienda ha j ero . aguja que tiene para poner Inic ia- con este t i tu lar en l a pr imera pía-1 
t r í r í e r o ' ^ ' sldo f l principal factor que ha he- L a fiesta de l a C r u z s , celebra les en los pafiueílt>8 de la gente na : 
rnn'Vm'iohn tr„ctn a n ^ n * ™ cho c l mila^ro de unir a H Una con todos los domingos y v í s p e r a s del bien que toma el viejo c o g ñ a c Pe 
"7. f J ! Í X J ° - _ _ l . A ^ T „ TTU\ COn otr08 Por medio do var ias lí- mes de Mayo 
" O t r a vez e l problema pavoroso 
j y puede asegurarse m a r t í n V . O. G . , h a b í a falsificado de l a falta de agua'' . I i coo 
ris donde 2 él Hospita . San L « U . Z u ^ u T ^ M í ü r f ^ ' ¡ i ^ ^ J ^ ' U ^ S S M . * ""^ , «... ¿ ' P 
rec ib í las provechosas ense f ian íaa ,1 „ t e r v i d o del p ú b l i c o : d e s p u é s le1 r e u n i é n d o s e n l l l centene.re'. de p e r - ' — — — ' ^ 1 5 2 1 . — E j e c u c l é n de Padilla. 
en dos cursos, de los eminentes pro- han seguido la de la P a ñ o l e t a l a . A n a . ha. tn hora .vanradn rie la . » . . . . . . . . . . ^ j . . . I v0 y Malrtonaao. wa 
fesores Mi l l ián y Soboureaud. el uno de C a m a s y hace pocos d í a s la de madrugada a v a ° 2 a d a de la el Domingo 17 de Mayo p r ó x i m o de nuestros pasados sufrimientos | quiera m4s datoS so r.| 
' - n • je acontecimlento, lea 
efemérides del gran c| 
colate " L a Gloria', 
E n cada r incón .de estos es donde Celebrar con Un acto colectivo 
hsy que buscar el destel o del ca- {ormaci6n de elsta F e d e r a c i ó n . 
r á c t e r sevil lano, sus facetas genui-
es el primer s l f i l i ó l o g o de F r a n - N e r v i ó n . Rotanda del Matadero 
cía y el segundo universalmente co- Nuevo y Cerro del Agui la , donde ha 
nocido por sus admirables trabajos surgido en pocos meses una populo-
acerca de las enfermedades del cue- sa barr iada, donde viven familias ñ a s , el Int imo fulgor de esta moda-
ro cabelludo. Luego estuve en Bel"- modestas . Udad andaluza que tanto ansian los 
l ín y Londres , y en la capital a l e - | Dentro de e«te mismo a ñ o entra- poetas y los pintores y cuyo presti-
mana obtuve el t í t u l o de especia- rán en e x p l o t a c i ó n la l í n e a prolon-|gio no se exalta s ó l o en el e s p í e n -
lista en enfermedades de la Piel y Bada de San S e b a s t i á n - E r i t a ñ a has- dor del c í e l o y en la diafanidad del 
la avariosis . Durante medio a ñ o ta la sa l inera y los nuevos c u a r t o - ¡ a m b i e n t e , sino en el brillo de las 
t r a b a j é en Londres , en 
G r a d ú a t e Medical Ass" . 
— A p r o p ó s i t o , doctor. Inquirí- c lazo algo m á s largo, se t e r m i n a r á n 
mos, ¿a q u é conclusiones ha llega-'18 l ínea def-de San Juan de A r n a l -
do usted con respecto a la ca^vi- farache. por Gelves hasta Coria del 
e l e ? . . . R io y la de A l c a l á de los Panade-
ros, y la de A l c a l á del R í o y la 
A l g a b a . 
Hoy la red t ranv iar ia de Sevi-
l la, comprendida el cas^o urbano 
y las nuevas l í n e a s a los pueblos 
en el Colegio De L a Salle, a fin d e ' Y , s in darnos cuenta, en d e s e n f r e - ¡ 
la nada y loca c a r r e r a marchamos ha i 
cia a t r á s ; digo m a l : vamos a caer 
la "Post les que se construyen; y la l ínea de 'a ima que l a , j ó v e n e s U v l lana nes- Para dlcho Banquete nosotros; en lugar de vocifera 
C a p e j a de la C u e s t a . P a r a un ir iadian cuando b a i l a í delante d ¡ E ° cuanto a la A s o c i a c i ó n de contra acontecimientos pasados qu 
He ah í , s e ñ o r periodista, nos r e í 
ponde sonriente, he ahí un proble-
ma que con los eczemas y la pso-
riasis , constituye un t r i á n g u l o se 
ml-desconocido, incompletamente re- ' 
la c r u z . 
Sev i l la 
.Tosí L A G I T I L L O 
!3 de Marzo de 1925 . 
ECOS DEL VEDADO 
Se espera que, tanto en las Aso- en un yugo mil veces m á s odioso gaien en la tercera pí¡ 
elaciones de la H a b a n a y de M a - ! y verdaderamente t i r á n i c o , del cual de ia edición matutina 
rianao, como en la del Vedado, se no s e r á tan fác i l l i b r a r s e . Entonces j547 _—Victoria de Carlos V 
designe a upa C o m i s i ó n de Propa- \ s e r á n los lamentos y las protestas.; Munberg (Alemania) 
ganda con el objeto de conseguir el j E n vez dedicarnos a sembrar la , 1 9 2 2 . — I n a u g u r a c i ó n 
mayor n ú m e r o posible de adhesio- s e p a r a c i ó n y la malquerencia entre 
vociferar 
e 
Santiago de Cuba , e s t a r á represen- tuvieron su e x p l i c a c i ó n y que han 
tada por sus delegados residentes desaparecido paras lempre, debemos ̂  
en esta Capi ta l , y se espera que unirnos fuertemente y pensar -que 
MI 
Principar de la Con* 
donde tan brillantes t 
peradas se llevan a c»Mj 
Haróscopo de hoy. 
L o s nacidos «n este día ta 
a l l á , en Oriente, en ese mismo dia sobre todos los mezquinos intereses buen carácter y medra n 
se verifique un acto semejante- pecunarios e s t á n los sacrosantos de- agricul tura. 
Una i n v i t a c i ó n especial será d i r i - rechog de la P a t r i a , que tenemos 
ns- i r ^ ^ F I E S T A D E G I M N A S I A D E ^ f f l 0 ^ ^ ? ^ ^ ! ^ . ? 1 ^ ^ » ^ : ü t J ^ ^ í ^ r 1 1 ^ ^ ^ 1 1 ; " ^ 4 ^ 1 
pero t a m b i é n para entregarla en ^'«J» de 
cincuenta k i l ó m e t r o s . Inút i l 
consignar los inmensos beneficios 
que esta rre.iora ha de producir a 
ha simplificado mucho y se cura lln;i p o b l a c i ó n 
tantes investigaciones e Infatigable 
labor de los grandes maestros, se 
L A S A L L E 
una i n v i t a c i ó n especial sera a i r i - icvuus» ue ia x-airm, que loucmuo deoósitoí«•, 
gida t a m b i é n a las .Asociaciones que respetar porque es algo que no | E l rédi to de sus a y ^ 
de Sanct i Splr i tus , G u a n t á n a m o y nos c o s t ó nuestra sangre, y que por ne má:uJt.o; pero n ^ 
Reg la , para que designen algunos lo U n t o no nos pertenece. Hemos ñor del ?,ia.tr0 P° tl,ima qw I 
Ventaja lnlporunl•l»,^ i M * 8-eni1 
ser socio.suscnpwrj" 
Ahorros de los SocW 
que fué 1 
ite en el 
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sidentes en la H a b a n a , fomentando pasados para d is frutar de el la, sí; 
a s í su pronto ingreso en la Fede 
de 300.000 almas, 
realmente emparedada en sus pro-
o í o s l inderos por falta de medios 
de c o m u n l c a i ó n . 
en un alto porcentaje. L a s alore 
c ías a cuyo estudio casi ha consa-
grado su vida el gran Sabourea'id 
se curan s e g ú n su edad (de la afec-
c ión y del paciente) y segú»*' su na-
turaleza e t i o l ó g i c a . Muchos son se-
borroicos, curables en un gran n ü - ' p o ü c I ó í T de'í A u t o m ó v i l . 
v 1 , promete constituir un a c o n t e c í - n x\ tr*An 7av** 
— ¿ Y los eczemas y la psoriasis? miento. L a s instalaciones se c o l ó - D r - Airredo Zayas • 
Con gran actividad se han em-
prendido los trabajos para la E x -
la cual 
Hacense grandes preparativos pa-jra<;i^n 
ra la gran fiesta de C u l t u r a F í s i c a 
del cdleglo de L a Salle que t e n d r á 
lugar el p r ó x i m o 2 6 a las 4 en 
punto en el gran patio de honor 
del colegio. 
D i r i g i r á s e ñ o r Angel L o u s t a l o d . 
P r e s i d i r á el acto el Honorable 
S r . Presidente de la R e p ú b l i c a 
D E R E G L A 
— E l primero es un asunto bas-
tante satisfactoriamente resuelto, 
desde el punto de vista t e r a p é u t i -
co, y el segundo va en v í a s de ser 
vencido, gracias a las perseveran-
tes pesquisas de los grandes der-
m a t ó l o g b s norte-americanos. Por lo 
menos se han reducido en gran par-
te las molestias y dificultades sin 
cuento que antes s u f r í a n los.enfer-
mos. 
— ¿ Y con respecto a su descu-
orimiento sobro la e x t i r p a c i ó n to 
c a r á n on las amplias naves del edi-; pl ^ S ^ ^ 6 ^ í f l POI 
f íe lo que contornea la plaza de ^ ^ P 1 ^ S r - Molina' a m e n i 2 a r á 
E s p a ñ a , v s e g ú n nuestras noticias A - P a * I J 
nada de lo hecho hasta ahora en c l ó ^ g a 
otras partes podrá, compararse a 
lo 
la atenta invita-
que se prepara aqu í en beneficio ^ R I A I / O S A D U R R U T T Y 
mientes para hacer desaparecer los E ^ P r ó x i m o jueves, d ia 29. em-
barres en esa vulgar y fea a f e c c i ó n barca rumbo a F r a n c i a , tan bella 
de la pubertad, que se l lama en |como dist inguida d a m a , 
el l é x i c o m ó d i c o " A c n é Juvenil", V a L"1^- como se le l lama c a r i ñ o -
era hasta hace poco d i f í c i l , si no 8amente' a reponer su quebrantada 
tal e indolora de los tatuajes, q u é I imposible de curar . Hemos visto fo- sa lud, d e s p u é s de largos a ñ o s de 
nos d l e e ? . . . | t o g r a f í a s de bellas y a r i s t ó c r a t a s ; au&encia de su amada P a t r i a . 
— N o sean uatedes tan aficiona- damitas, cuyo cutis ha quedado per- E s t a r á de regreso en Octubre; q u e d ó totalmente formada por 
dos a cul t ivar la h i p é r b o l e ; no soy | fectamente hermoseado con sus mo- Pr6xlmo Para hacerse cargo nue-j nuestros^ L i b e r t a d o r e s . E l l o s la 
un descubridor, soy sencillamente demos tratamientos. Notable es su vamente. de la d i r e c c i ó n del l indo engendraron y, y n a vez nacida, le 
Lot; Antiguos Alumnos del Cole-
gio San C r i s t ó b a l , en Reg la , acaban 
de constituirse en A s o c i a c i ó n y 
piensan ingresar pronto a \x Fede-
r a c i ó n . • * 
Reciban los c o m p a ñ e r o s reglanos 
nuestra m á s cordial enhorabuena . 
Fel icito a los antiguos alumnos, 
porque la u n i ó n es la fuerza . 
su p r í s t i n o ser a la posteridad. 
J u a n A . de Mendoza. 
Centro As-tnri«no. 
No deje de 
moda "TItina" Q«e J/ŝ  
ría A c a l é m i c a , de 
H A B L A E L P R E S I D E N T A ; D E L O S 
J O V E N E S C A T O L I C O S 
Hiigamos Pateta 
No ñ o s cansaremos t'e repetir 
que necesitamos hacer P a t r i a . Aho-
ra m á s que n u n c a . L a P a í r i a no 
L O S E X A M E N E S D E V I O L I N D E ^ payr.3t 
L A - S A L L E 
L a nota « n a l . ^ ua ^ 
E s t o s e x á m e n e s t e n d r á n lugar el \ ge anuncia la ooa dIce n 
dia 3 de Mayo a las 2 y 30 p. m. | — P e r o , hoIí1.b,re^3 te atrí 
S e r á n " n verdadero concierto I g e , . — ¿ E s posible q 
mu a c a l ; a s í a l menos lo hace au- reincidir? t cosa* 
gurar la labor del joven profesor | — ¡ Q u é q"161"6^ 
J o s é V a l l s . pasan en este mun de la as ignatura S r , 
. . R e i n ó s e , sub- a ñ o que h a s / " ^ c o , m» 
_ P u e s nada.^ eme^ ^ ,51 
i aiauie''a 
E n t r e los que p r e s i d i r á n el t r l - | _ — ¡ P e r o _ "Viudado! 
director de la Banda Munic ipa l . 
L o r e n z o B L A N C O . 
NECROLOGIA 
E N R I Q U E T A V I V E S D E B A T A -
N E R O 
V í c t i m a de una r á p i d a y traido-
r a dolencia, f a l l e c i ó ayer, en la ca-
¿ Y se puede «a 
novia? 
MI cuñada; 7» 
una gran ventaja. 




- P u e ? 
una suegra 
Ahorre ^ X ™ * 
da des de viaje > • don<I« 




























el Introductor en' Cuba del procedi-
miento f r a n c é s para borrarlos to-
talmente y sin dolores, ni cicatri-
ees, por medio de la c o n g e l a c i ó n sario de la C r u z R o j a " y en el "De-
c a r b ó n i c a , que se ut i l iza as imismo! partamento de Prof i laxis Soc ia l" 
con gran é x i t o en la c u r a c i ó n r a - de la S e c r e t a r í a de Sanidad donde 
é x i t o en — tratamiento de las en- 110191 M a i s ó n R o j a l de la calle 17.1 dieron las p r i m « r a s lecciones, y 
fermedades de l a sangre y lo vle- L l s v e feliz v iaje la buena amigaj g é r m e n e s de v iab i l idad . A n noso 
ne demostrando en nuestro "Dispen y retorne con 
por completo. 
su salud recobrada 
dlcal de la metrit is y cervlcit is , 
etc . . . 
Nos despedimos, poco d e s p u é s , 
del joven d e r m a t ó l o g o , cuyo esta-
Antonlo G ó m e z , Ignacio Souza. An Í bleclmlento en nuestra capital , po-
tros nos toca una parte d e l i c a d í -
s ima: cont inuar e l 'desarro l lo de 
esa t ierna planta en la é p o c a crí-
tica, eñ la m á s peligrosa para su 
existencia. Pesa sobre nosotros 
una responsabi l idad i l i m i t a d a . Por 
sa de sa lud " L a B e n é f i c a " del Cen- mejor que en c pars 1« 
tro Gallego, donde I n g r e s ó para ser Hay precios espec 
operada, l a s e ñ o r a E n r i q u e t a vives ora,ja estival. 
de Matanero a m a n t í s i m a madre de 
nuestros buenos amigos, l a seño-
r a María L u i s a Batanero de Meier 
y Wal ter Me ier . 
E r a la f inada modelo de virtu-
des contando con grand-ss simpa-
t ía s en esta sociedad, por sus bon-
?ado] 
tonio R u i z Galar t , Car los F u s t e i n». una nota m á s ó e alto progreso complace con exornar sus p á g i n a s las distintas Direct ivas de las Aso-
Morales, F r a n c i s c o Serraplftana. c i e n t í f i c o . E s un verdadero profe-1 con el fetrato do tan distinguido elaciones Federa les , el deseo de que 
Fransc ico Mart í y Oscar Velazquez. | sor de d e r m a t o l o g í a y sus p r o c e d í - | profesional. . | se lleve a cabo un gran Banquete 
L A F E D E R A C I O N D E L O S A N T I -
ha actuado con verdadera peric ia! G U O S A L U M N O S D E L A - S A L L E 
y competencia en su delicada espe-
c ia l idad, de la que es un consagra-1 E l Director de la F e d e r a c i ó n de leso debemos propender con todas ¿ 3 ^ 5 ^ ^ ^ " ^ ^ ar( i i¿nte# caridad 
do. Asociaciones de Antiguos Alumnos | nuestras e n e r g í a s a la con í |«rvac ión • Descanse en paz l a f inada, y re-
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se De L a Salle acaba de expresar a i de la P a t r i a l ibre e independien-i clba 
te . I esposos 
1 s o l u c i ó n - Rimero aue M 
° Q u é fué lo Pr ^ c a » 
chado cuando 
Estados Unido» 
Poner los piés en O 
.aelo-
s ti    m iiua.u«i., ^ 1 . egte nn"' 
n sus famil iares en especial los rarou m;,ñana- . . ^ 
« o s Batanero-M.3ler. la expre- L o ^ e n a s 3rJ / s O ^ 1 
Nos hemos olvidado muy pronto i s i ó n de nuestra condolencia por tan 
de la e sc lav i tud . No nos acordamos] Irreparable p é r d i d a . 
C E R V E Z A : ¡ D E I V I E 1 V I E D I A " T R O P I C 
